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S a n t o ñ a r e c i b i ó a y e r e n t u s i á s t i c a m e n t e a l 
Su Majestad el Rey saludando a la 
ayer al cuartel del regimiento 
k Como a n u n f i a r n ó s , ayer m a ñ a -
la v i s i t ó el Soberano l a s i m i p á t i -
ca y hosp i t a l a r i a v i l l a s a n t o ñ e s a . 
Sobre las nueve y media de. la 
p a ñ a n a , s a l i ó en a n l o m ó v i l de la 
Seal p o s e s i ó n de la (Magdalena, 
.¡acompañado del jefe de su Cuar-
to m i l i t a r , general Berenguor , v 
íiel teniente coronel , C i b r i á n . 
Momentos antes h a b í a sal ido 
jdel Gobierno e iv i l el señor . G á -
•iHir. 
Nosotros l l egamos t a m b i é n a la 
pintoresca y t rabajadora v i l l a en 
nuestro coche de i n f o r m a c i ó n , en 
jmomento que todo el vec indar io 
jsantoñés y numeroso de pueble-
¡cilios comiarcanos e inmedia tos se 
¡agolpaba a lo b t rgo de la he rmo-
"Sa Alam'edn de Man/ i inedo, f r e n -
jle a cuyo palacio de los s e ñ o r e s 
¡juques de S a n l o ñ a . se coh^T^gfí 
B̂tB seleclo p ú b l i c o , cs i ic rand ) la 
í legada del Monarca . 
P r e s i d í a este gn i ípo eí .senm' 
'duque do S a n t o ñ a . que t e n í a 
anuncio of ic ia l de la v i s i t a de don 
Alfonso. 
3 Toda la p o b l a c i ó n s a n t o ñ e s a 
aparec ía engalanada con co lgadu-
yas. 
La Banda popu la r se s i t u ó f r e n -
ite al palacio e i n t e r p r e t ó a lgunas 
piezas de su extenso r epe r to r io . 
L a l legada del Rey 
V A las diez y inedia se a i u i n c i ó 
Por medio-de cohetes la p r o x i m i -
dad del au lo que c o n d u c í a al M o -
narca. 
En el c rucero de A r g o ñ o b le es-
iperaban el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
¡Gámir; alcaide de S a n t o ñ a , don 
Casimiro Mazas; concejales, se-
fiores A r r a b a l y Quin tana , y o t ras 
Personalidades y vec inda r io . 
Saludado que fué el Rey por las 
bandera durante la visita que hizo 
de Andalucía, en Santoña. 
í í o t o A L E J A N D R O . ) 
au lor idades , s iguió^ v ia je hacia la 
p o b l a c i ó n . 
E n el m o m e n t o de l l egar a la 
Alameda de Manzanedo. la B a n -
da popular i n l e r p r e l ó la Maícf iá 
Real, que se oyó con verdadera 
so lemnidad , m e z c l á n d o s e los vht 
branles acoi-des con una c a r i ñ o s a 
y a t ronadora salva de aplausos 
en honor del Rey v i s i l a n l e , que 
a g r a d e c i ó con scmrxsas > saludos 
el s i n c e r í s i m o r e c i b i m i o u l o de que 
se le h a c í a obje to por aque l la 
m u l t i t u d de s a n t o ñ e s e s . 
Tol las las f í l b r i c a s . ta l le res , p f l -
c inas y escuelas, 'h ic ieron media 
fiesta. 
Obreras, obreros, j ó v e n e s y n i -
ñ o s , todos acudieron a r ec ib i r al 
Monarca , t r i b u í á n d o l e la m á s ca-
r i ñ o s a acogida, entre aplausos y 
v í t o r e s . 
Frente al palacio de 
Manzanedo 
* Se detuvo el coebe reg io a la 
pue r l a de la s e ñ o r i a l m a n s i ó n , 
a d e l a n t á n d o s e hacia el coche el 
s e ñ o r duque de S a n t o ñ a . F u é sa-
ludado p'or el Monarca , conver -
sando é s t e con el i l u s t r e perso-
naje, a qu ien a n u n c i ó que s e g u í a 
su v ia je hacia el cuar te l del Sur, 
donde se a lo ja el laureado r e g i -
mion to de A n d a l u c í a . 
C r u z ó la p o b l a c i ó don A l fonso , 
recibiendo por doquier las m á s 
c a r i ñ o s a s mues t ras de c a r i ñ o y 
s i m p a t í a . Numerosos grupos de 
s e ñ o r i t a s ovac ionaron al Monarca , 
as i como la modesta y t r a b a j a -
dora gente del mar, que en g r a n -
des g m p o s se s i t u ó a lo l a rgo 
del " c a m i n o que h a b í a de seguir 
el coivhc del Soberano. 
E n el cuartel del Sur 
L l e g ó el Soberano y sus i l u s -
EL REY EN S A N T O Ñ A . Don Al fonso , en la visi ta ai cuartel del re-
gimiento de Andaluc.'a, prosóncia con los jefes y oficiales el desfile de 
(ais fuerzas- ( f o t o A L E J A N D R O . ) 
tres aeoiu; l a ñ a n t e s y escolta al 
cua r t e l del Sur. a cuya pue r t a 
. r i n d i e r o n a don A l f o n s o los h o -
nores de ordenanza. 
F u é recibirlo por el b i za r ro co-
rone l del r e g i m i e n l o de A n d a l u -
c ía , don S i n í o r i a n o G ó m e z Her -
n á n d e z . 
P e n e t r ó el Soberano en el cua r -
te l , y en el pa l io , fo rmaba el ba -
t a l l ó n que le r i n d i ó honores, con 
¡ .anda, bandera y m ú s i c a . Manda -
ba las t r o ñ a s el c a ; i i l á n don J o s é , . 
M a r í a La fuente. L a e n s e ñ a de la 
p a t r i a la l levaba el a l f é r e z , Me-
le ro . 
Su Majestad r e v i s t ó las f ue r -
zas. E n el momen to m i s m o ds e n -
t r a r en el pa t io , donde l o n i i a b a 
l a ' g u a r n i c i ó n , s o n ó una c l a m o r o -
sa o v a c i ó n en honor del Sobera-
no . Centenar de bellas y d i s t i n -
guidas s e ñ o r i t a s de la loca l idad , 
o h i j a s y esposas de los b iza r ros 
oficiales que mandan las fuerzas 
de A n d a l u c í a , sa ludaban al M o -
narca c a r i ñ o s a m e n t e , contes tando 
é s t e con con t inuados saludos.. 
• Des f i ló seguidamente la* t ropa 
ante el Monarca y p l a n t i l l a de o f i -
c iales . Estos fueron saludados y 
fe l i c i t ados p o r el Rey. 
A c o n u p a ñ a d o del corone l del r e -
g i m i e n t o y de todos los oficiales, 
don A l f o n s o r e c o r r i ó todas las 
c o m p a ñ í a * . Es tuvo en la cocina, 
probando el e x t r a o r d i n a r i o r ancho 
son que se obsequiaba este d í a a 
la t ropa y v i s i t ó a los enfermos. 
Con a lgunos de é s t o s c o n v e r s ó 
l á r g o r a lo , i n t e r e s á n d o s e mucho 
por la sa lud de los soldados e n -
f e rmos . 
Des jpués v i s i t ó la n o t á b l e b i b l i o -
teca del r é g i m i e n t o , establecida 
p o r s u s c r i p c i ó n popu la r entre el 
SU M A J E S T A D E L R E Y E N S A N T O Ñ A — E l público de la simpática villa tributó a don Alfonso un 
cariñoso recibimiento.—El Monarca pasa revista en el r^fk» ^ "i«wte | á las fuerzas del rogimicnto de 
Andalucía, (Fotos A L E J A N D R O . ) 
• ec indar io s a n t o ñ é s , quedando 
desde este solemne momen to i n a u -
gurado tan ú t i l y educat ivo depar-
Iamento en un c u a r t e l . 
E n el c u a r t o de ban-
deras 
Acto seguido, la t ropa p a s ó a 
los comedores y el Monarca y p í a 1 
na mayor del r e g i m i e n t o , a u t o r i -
.bules, representaciones, c o m i s i o -
nes, y personalidades, pasaron a l 
c u a r l o de banderas del g lo r io so 
r eg imien to de infantes de A n d a -
luc í a , donde se s i r v i ó un e s p l é n -
dido l u n c h . H i c i e r o n los honores 
el co rone l y su o f ic ia l idad . 
E l Rey q u e d ó mjuy complac ido 
de su v i s i t a , f e l i c i t ando a jefes 
y oficiales. 
S a l i ó g ra t amen te impres ionado 
de la he rmosa y p u l c r a i n s t a l a -
c ión de todos los depar tamentos 
del cua r t e l , haciendo grandes e lo -
gios de í a Ibibl ioteca ¿y serv ic io 
san i t a r io , a s í como de la i n s t r u c -
c i ó n de los rec lu tas que s i rven a 
la p a t r i a en el g l o r i o s o r e g i m i e n -
to de A n d a l u c í a . 
Visi ta a los: duques 
de S a n t o ñ a 
t Se o r g a n i z ó de nuevo la c o m i -
t i v a y r egresa ron los v ia je ros h a -
cia el cen t ro de la p o b l a c i ó n . 
E l Rey se detuvo en el pa lac io 
de los i lus t res duques de San to-
ñ a , s a l u d á n d o l o s . Es tuvo en la se-
ñ o r i a l estancia por espacio de a l -
gunos m i n u t o s , siendo el iMonar-
ca m u y agasajado por los duques, 
con quienes c o n v e r s ó l a rgo r a t o . 
F u e r a de la finca, el p ú b l i c o se 
c o n g r e g ó de nuevo y no c e s ó de 
t r i b u t a r a don A l f o n s o las m á s 
expresivar. mluestras de s i m p a t í a 
y c a r i ñ o . 
L a s autoridades 
A c o m p a ñ a r o n has ta eb '•úllim.o 
u u n m e n i ó pj Soberano, a d e m á s de 
•los s e ñ o r e s ci tados al comenzar 
esta i n f o r m a c i ó n , el gobernador 
m i l i t a r , s e ñ o r Sa l iquet ; su ' a y u -
dante, s e ñ o r D o m i n g o ; el c o m a n -
dante de Estado Aiayor. don J u l i o 
G a r r i d o ; el d i r ec to r general de 
E i m i g r a c i ó n . c o n l r a l m i r a n l e don 
Manuel A n d ú j a r ; juez de i n s i r u c -
c i ó n . s e ñ o r Za lba ; no t a r io , ' tóílóí 
Gulb-rrez Ro/as ; d ipu tado p n o i n -
•ial . s e ñ o r Iber lucea ; c o m n m i a n -
te de Mar ina , s e ñ o r de P a ú l : j e -
fes y oficiales de la Guardia c i -
v i l y concejales, s e ñ o r e s C a ñ i z o , 
ífeéñez, Silva, Or l i z J á u r e g u i y Co-
l lado. 
E l regreso a S a n í a n d o p 
Hecha la v i s i t a del Monarc a a 
los s e ñ o r e s duques de S a n t o ñ a . 
don A l f o n s o r e g r e s ó a m e d i o d í a a 
•viniamier . d i r i g i é n d o s e al Palacio 
de lá Magdalena. 
» * * 
Mu/-bas gracias por sus finas 
atenciones para con nosotros , al 
s imjná l ico c a p i t á n de guardia , don 
Rafa,e| L u n a , q'ue nos a US ¡11(5 en 
n ims l r a labor i n f o r m a t i v a . Y mhy 
reconocidos ;, nues l ro d i l igen te 
corre'-cn!K.;i| en la v i i l a s a n t o ñ e -
sa, - sefipíp • T r i g i i e r o . v une nos 
a c o m p a ñ ó ha s l a 0] úlliiOiO m'omcu-
to, s i r v i é n d o n o s a las m i l m a r a -
v i l l a s . 
LJna interesante Orden 
de la P laza 
Como consecuencia de la p r o -
funda s a l i s f a e c i ó n que ha p r o d u -
cidq el v ia je de don Al fonso a la 
vi l la de S a n t o ñ a ! el r e g i m i e n l o de 
i n f a n t e r í a de A n d a l u c í a ha p u b l i -
cado la s igu ien le Orden de la 
Plaza: 
' T r í m e r o . Su Majestad el Rey 
(_q. D . g.) ha quedado s u m a m e n -
íe comiplaeMo 'b' bi fo rma en que 
•e le ha presentado la fuerza del 
• eg imien lo , a s í como las depon-
le:-ci.is del mismo, en revis ta pa-
-•ada en el día de hoy. y al h o n -
• r w n i ; , - y honra rnos con su peren-
al f e l i r i ! a c i ó n , ha e s j p r e s á d o su 
lefjQO de que se haga cons tar en 
. ii íi •Jen (le] Cuerno, para s a l i s -
"aer ión y e s t í m u l o de lodos, a s í 
orno e| ruie s u m i n i s t r e con cargo 
a.l Real P a t r i m o n i o una comida 
^xl•aoi-dina'-ia a la t ropa . 
S e g u í . d o . Consecuente al a r -
•(írm'o an te r io r , el d ía de boy (el 
de a y e r ) , se c o n s i d e r a r á fest ivo 
nara la I r o m i . au tor izando su sa-
Údá .basta las v e i n t i c u a t r o horas , 
en (pie se p a s a r á la l i s ta de r e -
Eretá. tocando la m ú s i c a del r e g i -
mien to desde las S'2 a las 24, en 
la plaza de San A n l o n i o . " 
• » » 
Atendiendo a esta orden, se ce-
¡ehro e¡ anunciado concier to , a c u -
Ü re l i d o a la ¡daza de San A n t o n i o 
n u m c i ' o s í s i m o pub l i co , hasla las 
p r imeras horas de l a madrugada . 
» • • 
E n la primera playa 
Su 'Ma je s t ad la Reina d o ñ a V i c -
-oria, a c o m p a ñ a d a de á u s augus -
tos h i j o s d o ñ a C r i s t i n a , don J a i -
me y don Juan, b a j ó a la caseta 
real de la p r i m e r a p laya del Sar- ' 
dihíero, permaneciendo a l l í cerca 
de una ho ra . 
E l p r í n c i p e de Asturias 
Su al teza real el p r í n c i p e de A s -
tu r ias s a l i ó p o r la m a ñ a n a en d i -
r e c c i ó n al Hotel Real, a c o m p a ñ a -
do del m a r q u é s de V i l l a b r á g i n m 
y del s e ñ o r A n t e l o . 
D e s p u é s p a s e ó por la c iudad. 
D o ñ a Beatriz y 
Gonzalo • 
don 
Su a l loza rea l la in fan ta d o ñ a 
Bea t r iz , p a s e ó en su nuevo " t o -
neau", a c o m l p a ñ a d a de una dama 
de h o n o r . 
E l i n f a n t i t o don Gonzalo, e.-n 
sus profesores s e ñ o r e s conde dfll 
Grove y Salazar, p a s e ó en auto 
móvi l po r la ca r re te ra de P e ñ a -
cas t i l l o . 
Por la tarde 
Doña V i c t o r i a Eugenia y los i n -
fantes, a e x c e p c i ó n de don Gon-
zalo, fueron al campo de "tennisr 
, Je la Real Sociedad. 
Kl heredero de la Corona \ o | -
v ió a sa l i r de e x c u r s i ó n p o r , la 
n o b l a c i ó n y la p r o v i n c i a . 
E l partido de polo 
A ¡as c inco y media de la larde 
dió comienzo un in teresante [.ar 
l ido de polo en el m a g n í f i c o ciiWr 
iio de la Magdalbna, para d i s p u -
tarse una copa del m a r q u é s de 
•Vi l la l i rág ima. 
Presenciaron el pa r t ido los iu 
Cantos y un p ú b l i c o numeroso > 
a r i s t o c r á t i c o . 
F o r m a r o n en el equipo mora-
do; ÍM. Pons, G ü e l l ( h i j o ) , mar-
q u é s de V i l l a b r á g i m a y Su Ahí 
jes tad el Rey. 
I n t e g r a r o n el equipo blanco,. ^ \ 
al teza el - i n fan te don A l fonso , 
M. N é l s o n , conde de la Maza y 
duque de L é c e r a . 
EÍ encuent ro fué a seis p e r í o -
dos, empatando a siete tantos y 
concediendo dos de ventaja los 
blancos a los morados . 
Estos ganaron , a d e m á s , po r d i -
ferencia de pun tos . 
E n t r e g ó las copas Su Majestad 
la Reina, f e l i c i t ando a los j u g a -
dores. 
Se d i s t i n g u i e r o n M . N é l s o n . el 
.Conde, do la Maza y el duque de 
L é c e r a , y en el q u i n t o y sexto p ¿ -
r í o d o , Su Majestad el Rey \ d 
m a r q u é s de V i l l i i b r á g i m a . 
A r b i t r ó el s e ñ e r Te jedor . 
Otra vez al "tennis" 
T e r m i n a d o el p a r t i d o de poto. 
Su Majes tad la Reina e infantes 
v o l v i e r o n al campo de " t e n n i s " de 
Ja Real Sociedad. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S 
E L SEÑOR 
L P e d r o d e H o r n e d o y H u i d o b m 
ija fallecido en el Astillero a 
la una de ia madrugada de «yer 
a los 79 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director esijiritval, R. P. Gabriel de Jesús (C. D.); sus afligidos 
hijos, don José María y •don Pedro: hijas polilicos, doña María 
Cristina de Pineda y doña Amanda Correa; hermanos di-ñu 
Alejandra y don Agustín: hein.oiias poUiiÓÓs, doña / i í lo Aíuq-
res Antón, doña Petronila de Huidobro y doña María Luisa 
Ihous; nietos, sobrinos, primos y demás fumilia. 
Ruegan a sus amigos le tengan presente en sus oraciones 
y nshtan a la conducción delcadáver, que tendrá lugar hoy 
sábado, a las C I N C O de la tarde, desde la casa mortuoria 
hasta el sitio de costumbre, para continuar hasta la estación 
de Bóo, de donde será trasladado a Madrid, para reeibir 
cristiana si pultura en el panteón de familia, de la Sacra-
mental de San Justo. 
Lns funerales por el eterno descanso de su íiima, se celeb.aián el maríss, 9 del 
corrianh;, al&s diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial dol Astíiirro. 
E l Astillero. 6 de ayusto de I Q Z J . 
P A N T E O N E S , L A P I D A S , C R U C E S . — L A S T R A , Perinés, 11. 
E L J O V E N 
M A N U E L A L I E S L A M A D R I D 
fa l lec ió el 1.° de agosto de 1927 
en Cícera , Peñarrubia (Santander) 
a la edad de 14 a ñ o s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTO.:) S i CRÁMENTOS 
R : . i . F * . 
Sus desconsolados padres, don Aquilino Alies 
y doña Concepción Lamadrid; hermanos, don 
Jesús, doña Concepción, don Aquilino, don 
Enrique, don Gabino y don Luis; hermano 
político, don Cayo Pombo Quintanal; tíos, 
primos y demás parientes. 
Supl ican a sus amistades enccmlenden 
a Dios el alma del finado. 
Gicem, agosto, 1927. 
• 
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Qnunto.—'(Salrí p a g a r i d í o de la, ^ LA P R I M E R A D E F E R I A 
fennci 'ui.) 
V I S I T A Y R E U N I O N 
Nos asegiira,!) que c\ pn'óximo d í a 
I d st eiiciinti-araii (••n Santaáialff los 
« •noc ido* d/eporfís'tas don Luciano 
í rq^u i jo y dcui .Iiiiin L<5pez ('.'¡acia 
«|iaj«ni»s, paire re s.-r. vienen a t ra tar 
« • n la. Diiv'ec't.iva del Raciiií;- sobre 
ácuoi-dos quv. intwiesau al Club 
c a m p e ó n y a l a L iga . 
Tamibién se nos annua que por 
don Luf-iano L i qui jo, r.residenlo, 
foin.) se salie, de la Liga, de Quhs de 
yútiboJ, se lia convocado pa ra que 
«e reiuamn en nuosta-a ciudad el do-
ming-o, d í a 14, a los r e p r e s e n í a n l e s 
de ludias Las Sociedatdles que se i ia -
l ia í i ajfiliadas en la tauitias veces re-
ferida y asendereada L i g a . 
La visi ta y la remnión pueden te-
ner iran^cfiiiieucia en el deporte 
local y en el naicional y qu izás ten-
gan las mencionadas fechas que ser 
recordadas fuecuen't.eineaüte en los' 
fastos fuiíbolísticos. 
ORMAURI 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CANTA-
BRA D E CLUBS DE FUTBOL 
Neta oí lc iosa 
De acuerdo con lo que p r e c e p t ú a n 
los Esíartaitos die iesrta Regionai, se 
convoca a todos los Clubs federados 
a Junta gen eral oiulinaria, que ten-
d r á Ingar el d ía 14 del oorrienite, 
mes de agosto, en el local social 
¡Maíriná, 1, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , en primiera convocato-
r í a y a las diez eid segunda, con 
aurreglü al s i g u i e n í e orden del d í a : 
l ." iljedtiuira y apj-obación del 
ACta aniteirior. 
í.0 Memor ia del ejercicio de 192G-
107. 
3. ° (Cuentas y p ropos ic ión que 
presen/ta el Comité . 
4. » Calendario regional . 
5. ° D imis ión del Comi té d i r e c t i . 
yo y e lección del nuevo. 
6. ° A d m i s i ó n de nuevos Clubs. 
7. ° Da1' cuenta a los Clubs por l a 
represera tac ión de esta Rogional de 
los acuerdos tomados por la Asam-
blea general o rd inar ia de Federa-
ciones regionales celebrada en Ma-
d r i d úRi imamente . 
8. ° Ruegos y proposiciones de los 
(Clubs afiliados. 
.Sanitanaer, '6 de agosto de 1927.— 
EC COMITE. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CANTA-
BRA 
Relac ión de los jugadores que han 
incu r r ido en dup l ic idad de ñ o h a s 
en la -temporada p r ó x i m a de 1927-
28, y Clubs por los que q u e d a r á n 
calificados una vez cumplido el cas-
tigo de 'tres imlesee que s e ñ a l a el 
a r i í c u l o nú rna ro 35 del Reglamento 
de la Rieal F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a dfe 
Fú tbo l . » 
KmiJio Ares C a s t a ñ e d o , Cul tu ra l 
de Guiaimizo. 
Francisco Fuentes Revenitún, 
Vnióm Club, de Santander. 
José Arce F e r n á n d e z , U n i ó n Mon-
t a ñ e s a . 
José Ruiz Gómez, Muxiedas F . C. 
¡Vlai'ííáron a- juci ios : l l o b u j , 
nduiza y S e s ú m a g a , y. los. de los 
ocnles. Hanuni d o i í z á i e z y Rasf í • 
r r e r i i ea . t e r m i n a n d o , pues, el ea-
u u e i í t r o por c u a i r u a t r f s , a ía--
vor d^ los foras teros . 
A B A R R U E T A B E S s A L E ROBAN 
L A B I C I C L E T A 
B I L B A O , b .—Jásta npehg aemii ', 
el 'n.Mablo p o r r é a o f é 'egíi l ldo Ra 
¡ • •ue l abeña a ins-u-ibirse para la 
Vuel ta al P a í s Vascu. a la reda •-
r i ó n de "Exi .e l s ior" , p e r i ó d i c o .o?, 
ganizadnr de la prueba i n l e r n a 
r i o nal . 
D e j ó en el p o r t a l de! diavio c i -
tado su b k - i r i e í a , y . nando toá>J) 
para regresar a su p i - ebU. se ¿Ti; 
r o n l r ó r o n que se ia i iabfan r o -
bado. 
Se ha denunciado el hecho a 
las autor idades 
r Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitbmo). 
Electro diagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LQS NlROS 
ConsuJfa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
oaiacio de Correos) Teléf. núm. 33-06 
(Por TliLÉFOKQ) 
S E L E C C I O N VASCA, 4 — D E P O R -
T I V O , 3 
iilORU.ÑA. 5.—Han jugado «si 
anunc iado p a r ' i d o a in is loso , los 
equipos D e p o r t i v o de é s t a y una 
s e l e c c i ó n v i z c a í n a . 
E l p r i m e r t i empo, t e r m i n ó c m 
empale a uno. marcados po.r K o -
Ibus y por Raumn ( ¡ o n z á l e z . 
E n el segundo, l o g r a r o n tres 
m á s los vascos y dos los ga l le -
R A Y O S X 
•OXS&XSA Ií3 11 A 1 
Alameás Primera. Casa del Gran 
Cíñeme, orineipal izquierda. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ha fa l lec idu en el vecino pue- j 
Ú p del A s l i l l e r o , a .a edad de 79* 
a ñ o s , el respetable y p r e s t i g i o - i| 
aballei-o don Pedro d« fio^ned')] 
y Hu idub ro , r o n f o r t a u a su a ln ia i 
• jon ' e l aux i l i o de los .Santos Sa j 
c ramentos y la b e n u ¡ c i ó n de 
Santidad. 
De relevantes condiciones , c u i -
to, afable, bueno, te rectilínQ-»; 
conduela, fué escrupuloso c u n . . ' 
p l ido r de sus deberes Su p rover -
bial s i m p a t í a y cualidades spbr*-
sáíiénfcbd granjea ron If 'os. afectos; 
y la e s t i m a c i ó n de t u a n t o s So] 
honra ron m n su ami s t ad . 
A sus a l l ig idos hi0o-; don Jo?-.v 
Mar ía y don Pedrí*. ( orno igu ' i . ! - i 
u?reii"te a Indos sus a í j ibulados f a - | 
m i l i a r e s , enviamos el l e s t imor . r j 
s incero de nues t ro mais sen t i^o i 
p é s a m e por tan i r r epa rab le des i 
g rac ia . 
Y rogamos a nuestros lec tore 
rec'en una o r a c i ó n por el a l r . r i • 
del finado. 
• # # 
En el pueblo de C i r e r a - P e ñ . i 
•'rrubiH ha entregado mi a l m a a 
Oíos , a la p r e m a t u r a edad de: '.-5 
i ñ o s , el joven Manuel Al ies L -
nadr id . dfesipués de aaher r ec¿» : -
io los Sajaos Parram.pnlos. 
Ha dejado en su í:>.gaj una h u t -
ía de dolor i n ^ o r r a b í é ía m^e r -
e de tan querido c i - j fo i tunado 
joven , que por su n a t u r a l boik la-
loso. despejada i n i e i í g e h r i a y 
.uen.as cos tumbres , " í a el encai 
tg de cuantos le c o i i o ^ t r o n y t.- t 
l a r o n . 
Con y e r d a el e r ¿v condolenc a 
l e o m p a ñ a m o s én el sent imient ; , ' 
M en estos "nstant-s expe r imep- i 
-an. a sus desconsolados i á d r - s 
lón A q u i l i n o Al ies y d o ñ a Co- • 
# c ' i o n í . a n n u ' r i d . a &u hermanos, 
y d e m á s dis l ingLiiuos apenad-s 
fami l i a res por tan lamentable 
i n f o r t u n i o . 
Y rogamos a ruies i ios l e c t o r e í j 
«na o r a c i ó n por el a h r a del fina-
do joven . 
Cftkibró ayer tairde su ses ión ondfi-
n a r i a la Comis ión munic ipa l Perma_ 
nen/ie. P r e s i d i ó el alcalde s e ñ o r - V e -
ga L a m e r á y asistieron lus s eño re s 
Lavíi í de! Ñóvail, Cancía (.uiiéiirez, 
Splíé, Pino, Agiudo, Vil lanueva, 
Portales e HidaOgo. 
Por el secretario, don Pedro Bus-
tamanite, se dió leotiuira. del acta de 
l a ses ión anter ior qaLe fué aprobada, 
as í como el extnacto de los acuerdos 
ocl mes p r ó x i m o pasado. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se conceden licencias y p r ó r r o g a s 
de é s t a s por motivos de enfermedad, 
a don Juan Cerca, don Elias S á i n z 
Mar t í nez , don H i g i n i o Salas, don 
Ildefonso M a r i í n e z Coande y don 
Adolfo Compostizo. 
Se da Ciiienia die una com/unica-
ción del T r i b u n a l contencioso-adini-
nis t ra t ivo , manifestando que se ha 
initedipuesto por la C o m p a ñ í a ' L e b ú n 
rocua-eo de ape lac ión contra' el auto 
que dese s t imó l a cues t i ón de com-
petencia que p r o m o v i ó referida Com-
p a ñ í a . 
Se aprueban las dis t i rúbuciones de 
fondos del presupuesto ordinar io y 
dte ensanche. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
P O X ' . X C I A DE I L \ . C I F . N D A . — ^ 
acuerda elevar a la Comisión pro-
v i i u i a l las reclamaciones de don 
Cera.rdo X á r d i z y don Víctor Rive-
r a sobire c é d u l a s personales y adini-
t i r le el pago proporcional de su 
¡ i t raso por i m p i i i m a l o a do3 i J e sús 
Argos. T a m b i é n sé acuerda : " dif i . 
car sus cuotas de inqu i l ina to a don 
Miguel Madrazo y d o ñ a Avel ina 
Pé rez . 
Don CándSdó Villegas solicita que 
el Ayuntamien to le abone los habe-
res devengados por su difunto her-
mano. Se aouerda as í . 
T a m b i é n se acuerda conceder la 
p e n s i ó n de viudiedad que le correi!-
ponde a d o ñ a Luísíi González, viuda 
del s e ñ o r lUi.stillo. 
Las Mutualidades Escolares de 
E N F E R M E D A D E S D E L O S M Ñ O S 
R a f a e l E s t r a m 
M E D I C O D E L A «GOTA DE L E C H E 
Isabel II, 6. 3 0-—Consulta de u a 1 
Teléfono 24-46 
M E D I C O 
Ec-^tliifóta «n «nfermidadss de is plsi 
9 iMritis.—Radlíim y Rayes I pra 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
S I S T E M A N E R V I O S O 
S L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Qastelar, núm, t . -Teléfono 114* 
l® mujsr y vías urlnarlaa. 
$&wtü& d* 10 * t y da 3 é s, 
xmós de Escalenta, lo.-felef. 27-14 
A B U 
PAETOS T B N F B R M S D A D M 
Dm I i á m s m 
tontulta de doce a dos. 
B E C E D O . í. - TELÉFONO ¿ 3 ^ 5 
Gran temporada estival de Variedades Hoy sábado, 6 de agosto 
A las SIETt de la tarde y a las DIEZ Y MEDIA de la noche 
Grandes éxitos de MISTINMET (cancio-
nista) y THE CRONWAIS (malabaristas). 
Atracción extraorninaria de la inimitable 
pareja de bailes modernos y exóticos 
BROWN AND PINA 
«los reyes del charlestón> 
Triunfo clamoroso de 
DERKAS? DERKA8? DERKAS? 
con nuevo e interesante programa con 
imitaciones de Raqoel Melier, Maruja 
Lopetegui, Cándida Suárez en la función 
«Escuche usted, señor juez...». 
Estreno da la canción dramática titulada 
¡E3 U N G O L F O ! . . . 
Periacastillo, sol ici tan una subven-
ción die 500 pesetas. Se acuerda con-
cederla. 
Igualmente se acuerda la exen-
ción de varios expedientes de plus 
valia. \ 
PONENCIA DE P O U C I A . — f i é au-
loriza a don J. Calvo ^Alegría para 
a b r i r m í a íáibrica de caramelos. A 
don Antonio Gandlarillas para ins-
t a l a r un moitor en su taller y a. don 
José Cagigas para continuar con 
una e a r b u n o r í a que ha tomado en 
traspaso. 
Se da cuen t í i de las actas de con-
curso para l a a d q u i s i c i ó n de man-
guera. Se aprueba en l a re la t iva a l 
servicio d)e limipieza p ú b l i c a y es 
desechada la coiTcspondiente al 
Cuerpo de R ú m b e r o s . 
C o n d i c i o n á n d o s e que sean los 
corr.iulorcs los que abonen el gasto 
que d i o arigine, se ácuierda permi-
l i r la niiLi'l.anzy, en el Maladlero m u -
nicipal los domingos, en los nioses 
de verano. 
Se autoriza asimismo un merca-
do en las afueras del de la Esperan-
za los lunes. 
PONENCIA DE OBRAS.—Queda, 
convenido el enviar de mievo a la 
Direcc ión general de Prisiones el ex-
pedfeá'té concediendo teinrenos para 
la ( .onstrucción de l a córcel , sin l i -
m i t a c i ó n alguna de t iempo. 
Don José Gut ié r rez pide autoriza-
ción para colocar" una antena en,'el 
parque de Bomberos miunicipáles 
Se le denb1,-:,!. 
De l a Comis ión die. Ensanche, se 
acuerda incoar expediente de ex-
p r o p i a c i ó n de un terreno en l a ca-
lle, de San M a r t í n y d e s p u é s de for-
m u l a r algunos ruegos s in mayor 
i í b p o r t a n c i a varios s e ñ o r e s conceja-
les, se levaniía l a ses ión . 
D E N T I S T A 
C A L L E D E CA8TELAR, 4 
La política y los problemas nacionales. 
S e c r e e q u e a y e r , e n E l 
r i a l , q u e d ó r e s u e l t o t o d o l o r e l a -
L A S R E L A C 3 0 N E S CON DiNA-
M A R C A 
M A D R I D , , 6.—Han comciuzado )09 
trabajos preiliminareis para ¡a modi" 
l i oadón del Tégimen comercial entre 
España, y Dinamai-oa. 
Paira esto se han immido hoy t»a 
c! minj.-ttcj'-k) de Estado, cor d •••-?-
ñor Óa«itedo, el minisitro de Dinamar-
oa y t i agreig-adio cnuncrciail de nqueJ 
E L R E G I M E N D E E U N C I O N A -
R I O S 
E l niiniiist.ro dial T raUa'o rf '. ib.ió %a 
uiiia Obmiéión ide •mifimlu-.is do ¡ i 
Aisodaición d.e> Auxil iares y Ayi id . i r -
tes de A7-quit.p1c.tos, que fué a pfeair 
ne p i idfc&sd&S áeá Cuerpo en el 
•nuevo récimeni die IfiuiJ^ioíríarióis. 
UNA R E N U N C I A 
Don Anton io Liu-io, dáreK.toi de la 
D-uro Fcilguera y reipresr iiín.nle de 
iTcjs pnitn-onos en cil Ccvnité dieú Corn-
baiistiible, hai renimeáad'O a su ca rgó . 
EL C O N S E J O D E L C O M B U S T I B L E 
Eil presidente dz<\ Conisejo dp] C'onr 
fcíastíttej generail Henno:?.a, estuvo 
tv.ibnjanuio '•tedo a! día, d^i hoy para 
u'it.imar eil decreto sobre carbones. 
Pralvab!emente s e r á publiicado el 
d e l e i t ó en la «Gace ta» del martes 
piróximo. 
E N E L E S C O R I A L 
En l a m a ñ a n a d̂ e hoy. como se faiar 
l ía . ammeiado, marcharan a Ei! Es~ 
ccmiial lo® n-i(ini.stm9 de Insitimccióu 
ladilica y Gracia y Justicia,, que fue-
ron a conferenciar con el- presddi'i'n.te 
a.'.-eroa de l a ponencia que ios fué 
fi^árgaid<a, reibitiiva a ]a. convoca-to-
rfá y conisti tución de la Asamblea 
Conipiulltiva. 
Más- tarde niarcbaron t a m b i é n a 
El Escorial k>s miniistros de G ó b e r -
n a c i ó n y Fometnito. 
Leí» cuaitro pniná: 1' 1 os a m o ''zai'on 
con el presidente y d e s p u é s visi taron 
al cnitníao y lar. obráfi TOrestráilfia que 
se readizan e n dácho Reail S i t io . 
A l aiioche't3r üegraEaiwn Jo; m i - j 
tíá sitrciS a Madaid. 
Antes de almorzar, eü presidente y 
los señores GaJlejo y Ponte exami- ' 
naron ila ponencia de la Asamblea, 
'•rey(''ndes? que- q u e d ó uiltiraado todo, 
'-i TT^aitivo a- este asuqto y piifpara-. 
cío para .que lo examine el Consejo 
die ministros que, presidido ñ o r el 
fiev, se < i4ebr ; ' i á en Santander. 
has ra'.ni.st.roisi de lia. Gol>enin.aeión y 
Fomento aprovecíiiaron el viaje, para 
despachar coin. el iefe di'il Gobierno 
-"leunris .aisiunt.os de «us respeotivos 
die man-tiaanenitois. 
Ejs probab'e mío eill j n a r q u é s de Es-
leí l a venga a M a d i i d m a ñ a n a por l a 
mañí ina . 
E L SF.ÑOR C O R N E J O E N S E V I L L A 
S F V I L L A , 5.—El m i n i s t r o 'de 
Mar ina ha v i s i t a d o el parque de 
Marfa L u i s a y estuvo presencian-
io la marcha de los t raba jos de 
la K x p o s i e i ó n . a c o m p a ñ a d o de l a -
autor idades . 
Cenó luego con gl gobernador, 
ah-alde y otra= persora l idades 
el C í r c u l o de Labradores . 
í n ü ú luego en el expreso pa '."i 
Madr id , siend:» despedido en la 
e s t a c i ó n por las autor idades . 
^^•CJi-ESA A WAríKID E L P R S S í -
O E N T E 
pe m a d i ' j i g a á a se ha c o m u n i -
cado a !a Prensa (juc m a ñ a n a por 
(a n i r v a n a r e g r e s a r á o M a d r i d el 
general f r i m o de R h e r a . 
•^vTsf^S-
Del Gobierno civi l . 
E l s e ñ o r G á m i r r e -
g a l a d o s c o p a s p a r a 
e l T i r o n a c i o n a l y e l 
C o n c u r s o h í p i c o . 
H U E L G A D £ P A N A ü c R O S E N 
T O R R E L A V t G A 
E l g o ' b e r n a d ü r civi1 don E m i l i o 
G á m i r n i a n i r e s l ó én la tarde á'i 
ayer a ÍÓB p e r i u d i s i i s que ' se ha-
bían declarado en l i r e l g a los pa-
naderos de T p r r e i a \ e g á po r d i f - -
rencias con los pa l ro i i o s en 
Jcuuada iiui.'luraa. 
l i a intei'vfinidQ el Concejo local 
del T raba jo , comenzando sus ge •-" 
t ióneS liara ver de l i . -gar a • . i . ' ! 
a r reg lo . 
Reina t r a n q u i l i d a d absoluta y 
e s t á asegurado el a.b:.stecimient' . 
R E G A L O D E DOS COPAS 
Td g o f e e r n a d ó r s é n o i ( i á m i r hs; 
regalado dos m a g n í í o a . ' copas de 
plata, una cotí deSt'iíio al concua-
so de T i f o Xac iona l ;, o t ra p a - i 
el Concurso f í ip ico! 
CON E L R E Y A &ANTOÑA 
El repi eseutante d d Gobiern •« 
en Santander d i jo a ios repor te 
ros qu<- 'se encontraba s a l i s f e c h í -
sirnr. del grandioso n r ib i m ien to 
'hecho cu San ion a <-. 5". M. e l R e y , 
al (¡fiie Imb/a segnidn en dic -.o 
v i a j é . 
L A L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
E l sefiov G á m i r ha rec ib ido n n -
i ic ias oficiales re lacionadas con 
la l legada del presidente del Co-i 
sejo de m í n j s t f o s í!. Migue l P j * -
mo de Rivera . 
L l e g a r á el d ía 14 \ la siete de 
la tarde, siendo casi j e g u r o q.'e 
ol 'ectüe el viaje en a u t o m ó v i l . 
VITOiRIA, i . — J k m dado comienzo 
las tradicionales á e s t a s de - l a V i r 
gen Blanca. 
A las cinco y cuarto se ce lebró la 
prahiera c o r r i d a 
Preside La fiesta el ailcalde y dos 
s eñ o r i ta s con oejia las. 
P r i m e r o . — A g ü e r o le da varios 
laiu'cs ceñidos , que se aplauden. 
Alagrii-as clava dos pares superio-
r í s imos . 
A g ü e r o hace una buena faena de 
mluleta, dando pases de pecho y de 
todos los estilos. 
Ma-ta de mi pinchazo ecluindose 
fuera y una estocada que hace i n -
necesaria l a pun t i l l a . (Ovación y 
oreja.) 
Segundo.—El N i ñ o de la. Palma ve-
roniquea bien y banderil lea superior . 
mente. . 
Con l a ií rule la hace una f a v i i a 
valiente y adumada. Atiza media 
estocada y descabeília a l pr imer i n -
tento. (Palmas.) « 
Ter-cero.—iCayancho con el capo-
te templa maravillosaniejite. de.a-
c á n d o s e media v a ó n i c a colosal. 
Empieza l a faena de muleta con 
la izquierda uando dos pases de pe-
d i o muy ceñidos , saliendo irornpica-
do en el segimido y sacando roía la 
taleguil la . 
Lsu? accidente le descompone y 
sigue pasando con desconfianza, 
matando de dos pinchazos y rete i -
hiendo un aviso. 
Pasa a la enfermería. . 
Cuia::to.—Agüero queda bien, ma-
•añdó de media buena. 
El N i ü o dé la PaüJma ^ r o n i q ^ a 
bien y clava tres pares superiares 
Hace d e spués una faena acepíoibl' 
y mata de tires pincliazus. 
•Se.xlo.- •'(:agancJio veroniqu^ • 
barulhido. • L n el redondel ¡^y ^ 
lío enorme. 
E l presidente da orden de que QI 
Picho sea fogueado y se promueve 
un 'gran e s c á n d a l o . 
Cagancho en el centro de la pla7Jl 
es anrolUudo por el toro, que lo 
sotea. 
E l diestro pasa nuevamente a la 
enfermeoría 
De l a muerte del toro se encarda 
A g ü e r o , que lo despacha sin peJa 
n i g lor ia . 
LAS L E S I O N E S DE CAGANCHO 
(Seg-ún los partes facultativos ¿¿ 
los médicos de lo plaza, 6 a g a ¿ c á ¿ 
Cuié a-sinslido la prir i iera vez efüé fe. 
g resó en la enfe^anjeí'ía de un fue#(» 
vare/tazo en el lado izquierdo de la 
r eg ión g l ú t e a y ú>' un purutazo en ol 
lado de:vclio de l a misma región. 
i ,a segunda vez que, Ingresó ru-
f i í a una fuerte com!usión en la tí». 
gión precordi.al, que le produjo el 
toro al pisarle. 
E l diestro se qn.;jaba de agudos 
doloaes. 
Después de curado f u é trasladado 
al Hotel E ia r r i t z , donde se hospeda. 
No se sabe si p o d r á torear mafia, 
na, aunque se esi t r a que pueda ha-
cerlo. 
Festival taurino 
L a V I b e c e r r a d a d e 
c í a y l a g r a n c a b a l g a t a 
L a becerrada de las H e r m a r t í t a í 
de los Pobres promete ser este a ñ o 
algo excepcional. No e s t á a ú n ter-
minada la o r g a n i z a c i ó n en todos 
sus detalles y empieza a notarse la 
a n i m a c i ó n que augarra un éxi to r d -
lundo. En el Asi ló se han recibido 
ya encargo de muohos palcos, a lgu 
nos con la promesa de e sp l énd ido 
donativo. 
Todo hace concebir l a esperanza 
.que l a r e c a u d a c i ó n die este a ñ o ha 
de batir' el record cuantioso ya, de 
años anteriores. Los organizadores 
esperan conseguir que, con los pro-
ductos de la becerrada, que como es 
sabido - tendrá lugar el d í a 21, se 
asegure la t e r m i n a c i ó n de las obfras 
del mievo pabel lón actualmente en 
consiiruccinri y que anies de llegar 
el final del invierno prredan tener 
acoglaa, en é) Asilo de Ancjanos 
Desamparad os los que hoy lo son 
verdaderamente por sor imposible 
su ingreso, dado lo insuficiente del 
aotual edificio. Póir el respeto que 
merece la ancianidad desvalida esto 
lo han hecho oue.srtión de honor los 
organizadores y esperan que en este 
buen deseo les han de a c o m p a ñ a r 
todos los santandeirinos. 
Por otra parte, nianca la becerra-
da tuvo mayor alicierute. Cañedo , 
Tassara y Pepe A g ü e r o son tres af i -
cionados, los it¡res mejores aficiona 
dos españo les , que con ventaja pue-
den sostener l a competencia de l a 
miayoir parte de los toreros profesio-
nales. Cualquiera de los tres, si las 
necesidades de la v ida se lo hubie-
ran impuesto, dlejar ían u n nombre 
muy a p r e c í a b l e en l a his tor ia del 
toreo; Les hemos visto trente ha ga 
mulo de respeto y sabemos todos 
que son mucho m á s que simples 
aficionados. A p o r f í a acuden a l l l a -
mamiento de los tristes ancianos y 
su generosa coope rac ión bien mere-
ce la gra t i tud de nuestro pueblo, 
fepe A g ü e r o que para toda obra 
noble tavo siemipre él regalo de su 
arle; demiente Tassara que desde 
su cort i jo sevillano viene por s e g ú n , 
da vez a torean- para los « h e r m a n i 
tos», y J u l i á n C a ñ e d o el noble as-
tur iano, que t a m b i é n vuelve lleno 
de en í i r s i a smo y ganado por l a s im-
pa t í a de la causa, a aportar a l a 
tiesta el imterés de su bravura , da-
r á n ante ñixeafiro púb l i co un ejem-
plo de los m á s generosos sentimlen-
tos. 
La fies|a de toros t e n d r á un mag-
uífieo prólogo. Para la noche nnte-
rio'r-, o sea ta del día 20, prepara l a 
^s*^*^— 
D E T O R O S 
lP¡y una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i -
naria iparr. la cor r ida que ha de 
celebrarse m a ñ a n a domingo . 
En t aqu i l l a quedan é s c á s í s i m p s 
bi l lefes. 
Hoy es esperado en é s t a , nucs -
ro quer ido p ; ¡ i s a n o él va l ien te 
mal ador de toros F E L I X R O D R I -
GUEZ, al que los amigos y ad -
miradores que t iene en é s t a le p r e -
pa ran un c a r i ñ o s o rec ib imiGnto . 
•.•Comisión do la becerrada con la 
cooperac ión del exce i en t í s imo Ayun-
tamiento, m í a m a g n í f i c a cabalgata 
' «pogional que al mismo tiempo que 
' de propaganda paira l a becerrada 
j ha die sor una m a n i f e s t a c i ó n del más 
puro arte m o n t a ñ é s . E l desfile pro. 
mete ser b r i l l a n t í s i m o y desde lue-
¡ go puede adela-ntarse que ha de ser 
idstoso y piniíoresco. Magníf icas ca-
rrozas en cuya c o n s i r u c c i ó n se ocu-
| pa.n el .artista m o n t a ñ é s Rive.ro Gil 
, f eil notable floricuiltor s eño r Rebo. 
1 lledo; acb in r i adoras» carretas tras»' 
i me ra ñ a s . cuadri l las de danzantes, 
Bandas de m ú s i c a , piteros, pandorc-
teras.. los Coros Mon tañese s , admi-
rables resuirgidores de nuestros c;i i i . 
1 -íos; rondaidores, canitadores, los 
m á s cé lebres en l a provincia; heral-
dos y o í ros eleauteníos airtísticos íqr-
mairáu en el popular festejo. Será 
ja nota de genuino sabor1 raonlisu., 
ñé s que en la presente t é m p o r a ^ ' 
estival t e n d r á nuesrtro pr'ograina de 
festejos. 
Prina final y como prueba de l | 
imp-u- íancia que fuera de Santan-
der ha adquiirido la ya clásica 
cerrada de los Ancianos Desamp-ir.i-
dos, hemos de decir que varios entu-
siastas de C a ñ e d o esrbán haciendo 
las gestiones necesarias para la íor. 
nilaición de u n {¡rm especial que ven- _ 
ga desde Asturias , con objeto de dar . 
f ac i l idadés a los muchos afrdon> 
dos astmirianos que tienen deseos $g 
ver torear en niuesitra plaza a su píd-
sano. 
N O T I C I A S 
E L G E N E R A L SAN JüRJO, 0B-
SEQUIADO 
TANGER, 5 . - E l gen. va: ^¿ijbrjf» 
ha sido hoy i n \ i'iado a couu-v 13» Ia 
Residencia de E s p a ñ a [ x u ..-i cSnsjí» 
general, señor- PJá . . 
E L MANDO D E L «ESPAÑA NU-
MERO 5» 
MEEJEEA, . - j . -d ía llegado el «Es-
p a ñ a n ú m e r o 5,,, mandado p r o v i ^ 
nalmente per el qiw? fué matador & 
novillos toros, Z a c a r í a s Eccajulipiri' 
VAPOR P U E S T O E N SALVO 
MEElEíEA. 5 . -Para (¡ ibral tar W 
salido el vapor noruego «IJah'1"' 
que estaba ombairancado en é s ^ 
desdq los últ i ínoe íernporales 
ab r i l . 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRfl"). r . . - H o y de raadn^#9 
se ha facili tado a la Prensa el sí' 
gruiente parte oficial dte Manrufa^-
(Ayer- se recogieron 27 ü.'-silcs, H 
revó lve r y una ameírall .-nlora. 
En el resto .. de la zona, sin etí» 
novedad .» 
Médico especialista en enfe^Mda^ 
de la infancia, 
•oraulíorfo da niños de pM'*6 
Burgos, 7 (de n a i ^ - T e l é f o n o J ^ 
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A bordó del «Reina María Cristina» 
p o r u n a c u e s t i ó n í r i v i a l , u n f o -
g o n e r o h i e r e g r a v í s i m a m e n t e 
a o t r o 
EN E L " P O Z O " D E P O P A 
¿nof lK' , puco d n s p u é s de las do-
ve y modia. se pj-odujo un gravo 
faclio t l ' i saiiigre a bordo dol t r a s -
at lánt ico "Reina M a r í a C r i s t i na " , 
^•gultaniio un 'hombre her ido (la 
*pavedad. 
Hl suceso tuvo lugar , al pare-
cer, en la sigmiente f o r m a : 
En el "pozo" de popa se encon-
tratia cenando el fogonero F r a n -
eisco G o n z á l e z A n t ó n , de 30 a ñ o s , 
conocido ipor el " A l i c a n t i n o " . 
. pe p ron to se p r e s e n t ó el tanT-
^¿n oinipleado de m á q u i n a , e m -
barcado en el v i a j e a n t e r i o r en 
d C r i s t i na " , S e r a f í n L l a m a Co-
rral, r a s a d o , de 37 a ñ o s , n a t u r a l 
y vecino de Santander. 
Paco y S e r a f í n , d i s cu t i e ron 
jH-érca de la comida y de las pa-
labras pasaron a v í a s de hecho, 
j í ó m e t i é n d n í j e a golpes de p u ñ o . 
Se p rodu jo ol revuelo que es 
(jc suponer, acudiendo a lgunos t r i -
puUini.t's. y uno de ellos, que m e d i ó 
para apaciguar los á n i m ' o s . r ee i -
ijió dos fuertes golpes en la ra ra 
Bntre tanto los dos fogoneros 
Se 'her ían mutuamente , siendo el 
Él® trasladado a la Casa de So-
forro y el o t r o curado a burdo del 
buQne mencionado. 
EN LA CASA D E S O C O R R O 
Otro t r i p u l a n t e del " C r i s t i n a " , 
percatado de la gravedad de lo su-
cedido, s a l i ó a t i e r r a a buscar ui 
vehículo para t r a s ladar a la Cas; 
de Socorro a un herido, al pare 
cer. de g r an c o n s i d e r a c i ó n . 
E n efe^'o, en la c a m i o í u a di 
servicio íil Sardinero. S-3. i4u . ' fui 
conduci'io al benéf ico estableci-
j&lento míun ic ipa l . S e r a f í n L í a m a 
quo presentaba te r r ib les i'.erida^ 
de arma blanca. 
El m é d i c o de guard ia , don An 
tonio Sandovnl. anudado por e' 
practicante s e ñ o r Iglesias , mi ra -
ron de iprimera i n t e n c i ó n al heri-
do. de las s iguientes lesiones: 
Vn-d herida ine isn-eor tan te , de 3f' 
i.-entírnotrns ele exlfensió)!. en h 
ropión o r é c o r d i a l , - in teresando lí 
pie!, te j ido ce lu lar s u b c u t á n e o \ 
las cos t i l l as . 
Otra herida t a m b i é n in i - i so-eor-
Unte de veinte L-en t íme t ros en la 
parte ex ter ior del t ó r a x , qm i Tere-
sa los mismos t e j i d o s : otra ídem 
tu la cafa an t e r io r del abdomen, 
v otras dos heridas en l a r e g i ó n 
¿ubc lav ia r izquierda y dorso de la 
mano del m i s m o lado. P r o n o s t i -
co n^uy grave. 
E l herido s u f r i ó la p r i m e r a c u -
ra con g r a n entereza y s in serle 
aplicado el c l o r o f o r m o . 
Para d a r una idea d e l ' tan Mío 
de las .heridas, bas te Icons ig l í a i 
que a S e r a f í n L l a m a le fueron" da-
des ve in t i c inco pun tos de sutura 
• D e s p u é s de conveim-ntement i 
asistido por el c i tado m é d i c o , er. 
cuya o p e r a c i ó n i n v i r t i ó cerca df 
una hora, el her ido p a s ó en una 
cflmilla al Hosipi ial de San Ra-
MOMENTOS D E S P U E S D E L SU 
C E S O 
Cometido el de l i to el oficia! de 
'Cr i s t ina" , don Eduardo Gutierre? 
Ontón. ners iguh} al • A l i c a n t i n o ' 
qup se h ab í a met ido en el " ran-
cho" de fogonero. 
E l s eñor G u t i é r r e z O n t ó n p r e -
guntó: 
— ¿ ( J u é ha pa a 'o a q u í ? 
, — N n d a — r e s p o n d i ó F ranc i s co 
González—, yo he sido y a q u í es-
toy. 
—Sal, hombre , s a l — a ñ a d i ó el 
marino. 
Y el agresor de L l a m a , que se 
encontraba recostado en un ca-
ma stro. d i j o : 
— ¡ B u e n o , ahora v o y l pero es-
pere usted que encienda este c i -
garr i l lo! 
Él • •Al icant ino" fué conducido 
•per cir-hn n ü e i a l y u n m'arinero a 
'a '' «. ¿ a " , mien t ras se daba aviso 
íle lo ocur r ido a la Comandancia 
de Marina, p r e s e n t á n d o s e poco des 
pués el cont ra maest re s e ñ o r Y á -
ñe-z y un, soldado de Mar ina , con 
; u i ! ! a i n r n l o . quienes se p i ic ie ron 
Cargo del agresor, c o n d u c i é n d o l e 
fi-i'Osadu a la Comandancia , donde 
pres tó d e c l a r a c i ó n , ingresando p o -
to d e s p u é s en la c a í c e I . 
QUE D I C E FRANCSSCO G O N -
Z A L E Z 
H agresor de L l ama es un h o m -
"''^ alto, de t empcramen lo un t a t i -
,c' brusco, iv^-o acaso de menos 
6l?:er{?ías rí.-i a que a q u é l . 
^Juando h a b í a m o s con él nos 
P e g u n t ó : 
fcGómo e s t á e se? N'o tiene bue-
'̂ 1 i n c l i i K i c i i . n e s . 
^ o - sigue diciendo, v e n í a de la 
*n. ' >" nifi puse a comer . El e n t r ó 
f ^ 3 la guardia 
'••"•me acerca 
a y c o m e n z ó a f a l -
de la com'ida. Nos 
l iamos y m é d ió un cor le en la 
cara. 
Gilí debajo de él y me g o l p e ó 
todo lo que quiso . Yo le s u j e t é el 
b n u o que ¡ i g u a n l a b a el a rma y, 
s in duda, forcejeando se ha p r o -
ducido las heridas que, al parecer 
t iene. . . T a m b i é n me ha cor tado los 
dedos. 
— ¿ S e g u r a m e n t e al qu i t a r l e us -
ted la navaja? 
• — ¡ N o lo s é . Yo no recuerdo ha -
ber qu i t ado a r m a alguna': 
— ¿ H a b í a n d i scu t ido en o t ra oca-
s i ó n ? 
- — N u n c a . Con o t ros dicen que 
s í . En f in, a l l á verenms. 
Francisco G o n z á l e z t e n í a , cuan-
do hablamlos con él, vendado c o m -
i•letamenlc el r o s t ro . 
L O QUE WAW3FIESTA L L A M A 
S e r a f í n L l a m a , que se encon-
raba en la sala de curas, a com-
i iñado ñ o r el of icial seilor G u t i é -
rez G u i ó n , un mar ine ro y el ca -
•abinero don E m i l i o V i l l a l v i l l a . 
o n f e s t ó a las preguntas que se 
e h i c i e r o n : 
— ¡ P o r nada, me luí he r íd . i . por 
ada! Un tal Paco p] ••Alicant i -
o". . . ¡Av. madre, vo me ¡ i i inu 'o ' 
c o m o PIESURIEW 
Franc i sco G o n z á l e z lleya iü'o-
'ete a ñ o s en la C o m p a ñ í a h ibe 
n breve a cont raer m a i r i m o n i o 
' e r a f í n L l a m a es un hlj-p de San-
ander y un m u c l i a d i o de tuic-nas 
ondiciones. 
¿ N o h a b r á j ugado en e-Ir- su-
•esO' sangr iento un papel p r i n c i -
m l í s i m o el a lcohol? 
Nosotros, s i n c e r a m e n í e , so<pe-
• hamos que s í . 
S A I Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 » 1 y de 4 » l . 
I S A B E L 11, núm. f, prlmepa. 
U n h o m b r e m u e r t o 
o s u i c i -
d i o ? 
S A N S E B A S T I A N , 5.—A ¡a» cua-
tbro y cuar to de tía. madrugada de 
irrr fué haillado en el barrio de A t e 
orrieta. cerca died paso a n ive l que 
vay jun to a Ja- cochera de t r a n v í a s , 
n homLrc gi^aveniíinte herido, que 
•rosentü.Ka' impoTíanteis heridas en 
•a parto derecha die ia, oalveza. 
Fué co.ndaicido «• Gar<a de So co-
to, donde falleció a poro d é entrar. 
Eí! f ailleddo -se liara aba. A g u s t í n 
Vduriz Zabaíla, de caiK-uenta y •s.eis 
ños . oa-sado y con dos hijos. Vivía 
-n un case r ío c-enx-a de í a vía íéiTeíi, 
'ion,dei ha- o-currido eíl Esuc-eso. 
Se ignora gi «e t r a t a de un des-
:raciado aecidi;nte o de un suicidio. 
L a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
U n c o l l a r e n l i t i g i o 
s e i n c a l í 
t a d e l a s j o y a s y k 
d e t r e i n t a 
o«;upamio de asuntos do e n s e ñ a n z a , 
me p r e g u n t ó soniríeoido q u é pensaba 
hacer de todas las iaiteligencias ru-
manas quej me iban a ser confiadas. 
E n wilgunas palaiba'as Qe exipuse m i 
programa, insistaendo isobre todo en 
i'a nec^eisádiad die poner siempre de 
íiiciue.ido el sistema de ins t rucc ión i n -
teüectaaJ con eJ m é t o d o de e<lucación 
mora!, so pena de no producir m á s 
que vt i-dadems monistruos. 
E l Tí sy me esoucihaibai bcnévolla-
jiie.Tute. Cuando me hubo oído me 
replicó : 
—Tier.a u&ted razón. En nuiteria 
de educ; .':ió.n l a ún ioa cosa importan-
te es |]ia formación del c a r á c t e r . 
Y éési ué s d e im. si'lencio ag regó : 
—En Fi tmania—yít lo v e r á usted— 
eaioontra : i inlc.ügeiu ias de so-bra 
Pero hagamos, .sobre todo, hombres, 
eniergías, - on.;-ir,n>c'iais. 
FM otro d ía , ante este cortejo fú-
¡ueibre, ij-c: sa'Ki yo en lo que md 
para ]a I I -vtoiia ]a a;loria y el i n -
marce=a'b.te honor de Fernando I de 
ILunania : habéa? sido un hombre 
l ina energ ía v una •conciencia. 
Loón T H E V E N I N 
LA T R A V T ' . í A D E L CANAL DE LA. 
f A NADO 
P'1'" \1:jSL"H.MER. — Anoclu 
tyüor Tenlme síüíó del oabo 
.. para bat i r ta t r a v e s í a a 
...uuü del Qanal de la .Mancha, 
i L legó a Douvres a las catorce ho-
ras y inedia. 
l^uc conv<iyado ¡JÓE- una enihiU 
cac ión . 
E P S D E M I A DE G R I P E 
lü l .Nt iS AIRES.—Hay una epi. 
domia de gi'ipe que causa mucha: 
víicitimas. 
. Jvl n ú m e r o de alocados es muy 
considei ' í ible. 
> Las aiiiorida.Jcs ado])í:a:i | recaiu-
piones psia-a evitaa el contagio. 
- Uno de los iprimvros acuerdos ha 
Sido el de clausairar las esouclas. 
E L DIVORCIO DE G H A R L O T 
LOS lAíNívKLKS. - E l ju ic io do di-
vorcio entre Gharles Chaplin y su 
esposa, c o m e n z a r á oi d ía 23: 
| La an i s ia . aconsejada por -su abo. 
d e « L a h i j 
i » . 
M A D H I D . 5.—En la Di l ecc ión de 
Seg'ulidiad ise l ia facilitado de ma-
!rugada a la Prensa la siguiente no-
a oiiciosa: 
«La Direcci(>n de Seguriikid, cum-
piláendo ó^-dones del Gobierno. Ea 
disipuristo la recogida de un follert» 
qiue paeteaidis ser novela. titiii!ad.a 
«La h i ja deil capitán••Vf/ cuyo autor 
califica de éspeíjtp&Bio, no habiendo 
reii^én que no hiera el buen gustó), 
n i omita eO denigrar a cilas-P'* respe 
taLilísim'iis en. todo® los m á s deil ab-
surdo folleto. 
Si -pudiera dai-se a la pulvlicación 
mgún trozo del menciorwuío folleto, 
•aeiría suficiente para- poner de mani-
fiest-o que la dHeimuiac- ión no es t á 
ins-pirada en un ciite-rio e-s-lrecho o 
ii i í tolerante y ,sí. e.xchisivainentp. pa-
ra impéd i r cpie clrcniilen aquellos es 
cri.tos que síAo pueden aílcanaz^f e! 
reGadtado de const i tui r un injusto 
atentado a las buenas cositumbres.» 
Ef ta novela a que refiere la D i -
rección CJ-enemil d-c .Se-eiM-KÍ-id ha si-
do escrita por VaJle-Tnclán. 
L u i s R u l z Z o r r i l i a 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oído». 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y tnedik 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. I I . 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
( Í N S T A L A D O E N L A F E R I A ) 
^ « p e e t o - e t i l o d e m o d a o í a S a n t a n d e r 
U L T I M A S E M A N A 
A las 7'15 de la tarde 
21 de ju l io de 1927. Las ocho de 
l a m a ñ a n a . Llueve dulceanente en Si-
maaa, l lovizna iliigera que .{invuelve ol 
parque reaíl como' una neblina y bajo 
l a otioJ b r i l l an los tejados barniza-
dos dei t as t i l lo de Pelisior, donde eJ 
íAiei-po de Fernando I va a pasaa* la 
úDtima noche. Envuelto en i I pabe-
llón nacional, e l a r m ó n de a r t i l l e r ía 
en fefl que ha d© ser transportado el 
cuerpo, e s t á y a preparado'. Algunas 
personas se estacionan con la etsipe-
ranza sin duda de Vicr una vez más 
el' despojo moitafl, t a n reducido, t an 
diismdmiído i>or la enfeirmedtid,, esta 
Rgtó® dGinaí'.i-ada a l a que ikii p in-
tura, de loé caab;ai!'Samadore¡s da por 
"unos momentos apaiieneia ü. ' vida, 
€i§tás manos que pareten manos de 
niño^ ©ate cuerpo casi consumido. 
Pasa ifjl l ieaipu. Llegan algunos au-
l¿)é, trayendo a Pai1a.(-io visitantes, 
niinLíítms, damais die honor. Des.pués 
la -muclvíxkijubrc aumonta, una mu-
i-•• r'Ji •nubTC i. llcti"iiS§&, rniociumula.' 
con un r e c o g i n d e n t ó religioso. E é : -
na.ndo.l de Ruinania ha ái'jiiúo la , 
vida sirsi-J-f) ch verdad actoráifo n<',r 
•••M pueblo, por su puehk) entero, dc:--
d'e los campecinm, a quienes t-onee-
dió el derecho de voto y 'a t ierra 
que t!aboml>an, hasta la. bu rgues ía , 
> a-a 'a que ,1ouró ,1.a gloria de una 
pal-ria reconstruida, dentro de las 
I list ó ricas fronteras. 
Mediodía . S u é n a l a cám.pia.n" • •.: I 
cabilla de Sinnin. El ooóctppj se 
ne en marcha. Todas las cabezas es-
tan desciibiertas. Se oyen los: acce-
de^ de 3a m ú s i c a mi l i t a r , ctl gclpí iar 
de lefí c-ascos de les caballois y el pa-
•-•'i vil mico de los infantes, y die pror,-
to se ve a]iaireceT eil cortojo. l'.s her-
mesa. eisfca .última sailica del Rey de 
sú castillo de Peiisor para I k g a r a 
la ctstacáón. Es muy herniosa porque 
rv3 muy sencilla. 
Sobr-e n1 - ' r e t r o , cubierto por p-a-
ftbsi de cc^or cereza!, sembrado de 
ala jas bordadas en oro, ha pido co-
locada la c-pada. del Roy, ai Jado de 
3U oluopis nuarciail. eleiov^in.te, aristo-
( r á t i c o , que ]íor isí sólo t iene él po-
der de una evoioación. Detras del ti* 
iretro marcha Ja princesa E c m n , o t r 
biert-a por n n . veilo nocirá, teniendo 
a su derecha ail Príncipe1. NiíóíáiS y 
•x ¡a izonierda ¡ú P r í n c i p e de Hohen-
inhe. Sigile una gi^an muehelumbre, 4 g ^ o ^ jpo,i<iWii^ arreglo amistoso a l -
en Ja que no- se ven m á s que los- " • • - • — J « 
m -isív-onei» de- Jos trajes de (•tiqneba 
cruzadios por tiran des cordones, la 
mancha obscura de los fvmi, las ves-
t iduras aibiga.rradasi dp'. Jos poipes, 
t o d o tlJo Jormaindo- ym t e lón lleno ríe 
.movimienilo y die a^or, d^an tc <\vi 
¡rniiail marcha un ihomi^re, un hambre 
pn^o nae atrae y [reconcentra sobre 
Wi todas ilas miradas, de t a l modo, 
aup os evidrintemente d Jefe, e! 
F^eisplo., a-quel sobre cuyos hombros 
yia a pesar ahora- la suerte di la na-
"V>n : Jajiairí Bra.^ano. 
T i mi"-1""V|"rid;re ha ve'^ las filas 
de Jos sofidados y de Jos atrontos de 
Po-Hcía y fie) precipi ta en. la. c r i ac ión . 
dondie ev te ia píl t ren f̂ spê xit?* r.-lor-
nfido w n ba.ivi.' ••as v ore^'r.nf ue-
pros. Los a,nd.enes han quedado i n -
vadidos. Pero pVon.to toda este Tíiie? 
I • ('--'.icne v queda inmóvil , si-
kncÁfvso y emocionado aiiite ..n m'ñi-
• o vestido de -IV-am'O y (í&n .••••h-r'-i 
neum. que. asema r-ov la vutani iUa 
un vagón su cabera in i i i u y en-
enr:'-"dora. ; Qué eo-nt-f-te onl-ve stsie 
j n iño inac^nto y la misión que le esr 
I t á Tesen'ada. mis ión cuyo nrso orv-
i dran'a- ail más varonil e - p í a t n y a la 
j voluntad m.y- f inr i" . 
I E l t í f u i&r hn puesto en marcha. 
Se .ve por ú l t i m a vez ei! fé re t ro del 
Rey t ras ¡los v i d r i a - d̂ nl vairim ooe 
ile lleva. E l rostro pensativo del n i -
l̂ o- dlesiapao'ecp. Sola, una d¡ama ajta 
y enlutada sallada con. la mano a la 
much.r-dum.bre. que en la maie-uad 
de la ac t i tud y en la urac-ia del g.̂ s-to 
ha reKionCK.-ido a su Reina. Estos es-
peetácukfs se.n sir-mpie cmociunantes. 
A.l vfhlveir de la e s t a í i ón con d i r r í -
ción nü pairque se asociiaban en m i 
pens-ü.iiviento pistos dos nomb-ps : Eer-
naíi.h.» 1 y Miuue! I . y M nvu - in lo -
|e a'jobiaban en m i e sn í r i t a . 
Era en la primavera del a ñ o 1920. 
Una m a ñ a n a en que ha.bía habida 
•-in !'9 Molrcoijlria.nja una- aran mr 
íemmid'ad religiosa, a la cual h a b í a 
tenido i n t e r é s en asisivri t 'onv-
cursilones rcíligiosas me lían impre-
sado siemjire v i v í s i m a m e n : e . h a b í a 
rogado a uno de tfííM amlíios une al 
lenninar Ja ceremonia me pi'csenta-
se al Metropoli tano Mirón . . ' . ' r e ' ' i 
Cua.n<lo i^f-nF^ré en la sala donde 
se hallaba el prelado, una f p ' i / ea-
Mia -id-ad me hizo encontrar a los So-
Ijrranos, que charlaban con algunos 
miembros del ailto Olero. Sol ic i té U 
honoT de serles presentado, y eí 
Rey Eemaaido, "ail sabei' que mi es-
tancia en Rumania t e ñ í a por ohjeito 
A las 10'45 de la noche 
i 
Segunda p r e s e n t a c i ó n 
de ' 
S I O U X D A K O T A S 
en sa 
S k e t c h I n d i a n o 
guno y admite los dos millones de 
í i h r a s esterlinas y l a p í o piedad de 
ü n a peilíouila que acaba de í i lmai 
á i a r l o t . 
TER't^íBLr. C H C Q U E D Z UN Ali~ 
T O Y D¥. UN TAXÍS 
PARIS.—En el puenlc de ¡Mira-
beau ha chocado oonica un tax--
un au lo conducido por un c h ó f e r 
horrac'b.P. 
El laxis r e s u l t ó p a r i i d n ó.n do.-
peiiaziis. caxendn la parte de lan-
tera al Sena. 
Rl t ax i iba ucupadu por se;? 
¡ l e i ' sonas . rPü i iU i i i du ^¡'un •'•.uen ' 
l . c r i i ju el prílit'ip"? D iwan . M a t ' i . 
Los d e m á s ocupa neis !o han St 
(.lo t a m b i é n , pero l ige ramente . 
VEHí? APJ^A ÜR' 
WJAKÍBO B U R L A D O 
i \ 'IE.\r.\ ,—-en ce rn i.-iM'o de c in -
'••i.Mifa afios. aoe l l i dad" W-ds. es-
taba ca.sado con una muje r jpv en 
oue s o s t e n í a relaciones con un ve-
cino ' suyo. 
P.l mar ido eospecihó lo ouc ne i l -
r r í a y m c d i l ó una t e r r i b l e ven -
ranza . 
. ^ ' b iu i r i n un g r ñ p a r í imi ' i o f r i -
go r í f i co v lo i n - d a l ó en su ••asa. 
t .ue i id í ingiij un larpo viaje de ne-
Tocin^. pero c e u r e s ó a su casa a 
las a!!a> horas de la iioehe. 
tiíl mu.jer lanb ' i inuc.!i(di en a b r i r 
v el buruado mar ido cuni ip reml ió 
loe no e s t a k i sula. Eoino h a b í a 
'' • ' i io lu . ft] a.manle l'üé t^sco'ndido 
"n el ai 'mario f r igor í f i co para que 
él m» le ^•iese. 
F j í i g i e n d p oue nc lo h á b / a ob-
";•-, ado. i-em* id á r 'mi i r io sin que 
'a mujer se a.l reviera a inUil'VO-
i c, 
y e^mañpr -a s i uu i en ! - el a m a n -
'e fité eiu-onI ca-dn m o o r l n il̂ 1 f r ió 
r fenlró de ln c ó m ^ r á ' f ^ X ^ ó r f f i e a . 
BE'PTIXNIÍ.- Se han piioducidb 
••••¡•a i-iIo» de.séo-dones a cous'M-uen-
•ia de bal^ei- ^idn inadlibida ]••.'•• 
l.a^ •io''U'iHarb>s una p r o c e s i ó n de 
Ips i n d í g e n a s . 
i'.-!o< so :'ni'O ¡hm indi. | o •> 1 n «rio 
Mío in ler 'venir la fuerza p ó b l i c a . 
Resu l la ron mdKr lhs ír^ÓP i n d i -
cena . 
S I . R E C O R D ^tffrÁCliON D E 
VUELO 
DESSAU.—Los aviadores Edzard 
v Hist iez - iban salido ' t r i u n f a u l 
en su nroinósi l o de bal i r el r ecord 
fie d u r a c i ó n de' vuelo . 
Los aviadores em' .Tendieron el 
vuf»lo a las 5^55 de g '•'H 'anu. del 
QíO, 3 de agoslo y lian a le r r i zado 
u las l U ' l ó de la m a ñ a m i del 
d ía 5. , 
Él a e r . | E é fué v o l u n t a r i o , pues 
| i s uviadores han dicho que se 
na l laban en condiciones de seguir 
solando m á s tiomipo. 
Han permanecido en el a i re c i n -
;uenta y dos horas, once m i n u t o s 
y ocho segaindos, bat iendo el r e -
•or m u n d i a l que ten H i Cdü nbcr -
lín y Acosta . por once n f i i u t o s 
/ ni lio segundos. 
A l ilescender. v\ p ú b l i c o nume-
•os í s i iuo que h a b í a en e aerodro-
uo o v a c i o n ó a los aviadores. 
A L E M A N I A E N T R E G A UN D O C K 
A F R A N C I A 
PARIS.—En cu.m.pLimiento de ana 
le 'las. cláusiulas deJ pilan de Dawes, 
Vilemania ha entregado a Francia, 
ha Burdeos, ¡un dunk flctanie de yv-.u 
" anclaje. 
P A R I S - K 0 U M 0 
I M L 0 r U t . ¡ E T . - 4 E s t a mañr.na. a 
ais 4 , tó , sai icioi i . p a í a cubrir ej ra id 
Par í s -Koumo los aviadores l í cné y 
Alfredo Vitaollc.s. t r ipulando un apa-
i\to l lrcguet. 
L E O N D A U D E T E N B E L G i C A 
B U U S E L A S . — « L a Ü acette .;• an ini-
cia que León Daudet ha visitad'o a! 
conde duque de (juisa, preteudicjutr 
i! Ti-. .no de Francia. 
En la r eun ión han estado precin-
tes M a n i r á y el pi-ciid'-nte de la L i -
ga de Acción Fraüoeisa., convin.w a;! -
se que Daudel no viva en casa deJ 
conde d'uqnsi de (luisa, y se instale 
en una v i l l a vecina con su esposa, 
que llegó ayer. 
Daudet e s t a r á aqui tres o ¡cuatro 
semanas. 
UNA I N T E R V I U CON D A U D E T 
LEUSELAS.—< La Xación de 1U ' 
gica • -publá-a una i n l c n d ú con León 
Dandet. 
• En t re otras cosas, dice el e i o n i i -
•la que Daudet e s i á muy agradecido 
a. .lo® «caaneócrts» por m ayuda pres-
tadla y pov su d iscrec ión . 
Mientras estuvo refugüido en Eran-
cia se ocañltó por jas i^ia^ioncs d;1 lis-
te, viviendo, ándiis tintamente, en 
Vcndée o en Lyon. 
T e n í a a su dispoisición Daudet, pa-
ra ponerse en .fnua en caso de nece-
sidad, 30 a a t o r a ó v i l e s y 20 acropla-
nois:, .algunos de los cuales usó en 
ocasiones. 
-^-(«s^•..¿S^ 
D e l c r i m e n d e C o v a d o n g q 
E n T u d a n c a s e h a n 
n e s . 
Días pasados dimos cuenta de l a 
d.-eten,;iión &n t a Hermida de dc<si i n -
dividuos, suf.-ui:irndosdlas autores del 
ciamcn cometido ol ú l t imo domingo 
vu . 'ai pioximnladc-s de C'<.>vadonga. 
Estos mdmduois fueron entrerad- 3 
inimodiatamente a l Juzgado que in 
te:\'.ie:nc na el] a.sunto. ei cuai! dispu-
so que - icraa puesto® en jil.KM-Uid. 
mía vez comprobado que no h a b í a n 
tenido p a n i c i r a c i ó n en el suceso. 
Plero ' . i Guardia c iv i l .practicó .-tyer 
en Tudanca la d e t f a c i ó n de óteos 
dos individuos, acerca de los cuailes 
existen so.specbas a c e n t u a d í s i m a s por 
coinciidir sus -señas personales oáa 
las faciilitadas de los autores del 
crimen. 
Estos indávidiu.os se llalnan Ale-
jandro Gonzáilciz l l u i z , na tura l de 
Pravia, y J o s é C a r d a S u á r e z , de 
Gijón. 
No tenemos más detalles del asun-
to- Hoy, p robab i íemente , l legarán 
nuevos datos a .nuestro poder y en 
este caso mailana. los haremos cono-
cer a nuesitrois lectores. 
PARIS.—Ayer un agenite del Juz-" 
gado so pe r sonó en el hotel de la air. 
l i s ta e s p a ñ o l a Raquel Meller, proce-
diendo a la i n c a u t a c i ó n de sus aiha-
jus y vestidos. L a not ic ia produjo 
sorpresa entre los admiradores de 
.a ar t is ta e s p a ñ o l a , quien ha declai-
rado a los periodfistias que hace ocho 
meses adqiuirió en una j o y e r í a da 
a r ú e de la Paix u n collar por l a 
cantidad de dos millones de f ran-
cos, conviniendo el pago por letras 
en fecbas determinadas. «Luego de 
esto, y con motivo dfó m i v ia je a 
Amér i ca , suirgieron dificultades, qoift 
al. fondo dol asunto, afiectaban a lQ> 
forana, y a q u í e s t á el secreto de l a 
cuesíiióu.» 
El juez ha semlenciado esta cmes-
t ión, falla rulo qmo no ha lugar a l a 
in'cauliación, por cuanto la aatista 
e s p a ñ o l a posee en Franc ia propie-
dades suficionítes paira responder de 
las der ivac ión , s de cualquieíi ' pro-
ceso. 
E l collar objeto de la cues t ión ha 
«ido deposiiado u un adni inis t rudor 
j ud i c i a l . 
VÍAS URIK/JRIAS - SECRETAS (Oiatemila) 
D . S o i í s C a g í g a l 
Médico por oposición de lá higiene y 
oñffilaxis de las enfermedadeslvenéreo-
sí¡i¡Uicas en Santander. 
Comulta: 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN J u S E , 11 ( H O T E L ) 
^f^s^^" 1 -
E i d í a e n S a n S e b a s t i á n 
E l n o v e l i s t a P í o B a -
raja h a s i d o m o r d í -
d o p o r u n p e r r o . 
PÍO B A R 0 J A M O R D I D O POR U N 
P E R R O 
l'V ilustre novelista P ío .Baro;)a-fui 
a.oidido hace d í a s por un p.er;v) «a 
Vera deJ liidasoa. 
Temiendo que eil perro estu des» 
h idrófobo, P ío Baroja m a r c h ó i n i n w 
"dia tameníc a Madr id para ser some-
t ido ' a trataaniento anúwráhicu. 
De M a d r i d se han recibido r ( t i -
f ias tranquil izadoras aqcrca deíl es-
tado del novdis ta . 
L A R E I N A M A D R E 
SAX .SEBASTIAN, o.—La Reina 
madi-c d o ñ a M a r í a Qristaaia epntvo 
Vsta ' tarde visitando el hosn iUi i l lo 
de Cruz Roja., a c o m p a ñ a d a de la 
anfanlM. 
E n ol mom-mito en oue Hwco % 
Reina C'j-istána se M a í j a el doctor, 
A-suero o pea-ando a im n i ñ o , _ auxijlV'-
do i ior la. onfennera s c ñ o i - ; ! d -
soo'o Machimban-cna. 
D o ñ a Cris t ina se in t e re só mm b " 
por el estado deü n i ñ o operado, ! ,p~ 
mcl.iendo hacenle -un regalo. f 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
a y e r c a t o r c e d e t e n -
c l o n e s . 
t ¡ m R E u m m i c l a n d e s t i n a 
EsUi ¡ a r d e ha sido .surpreuoin 1 
b o r la p o l i c í a una r e u n i ó n d a ; ---
Ics l ina de elementos avanzados. 
L a po l i c í a e f e c t u ó catorce do-
.UMicioiies. 
. ^-s^Sifs^1^-
Joaqum Santlust« . 
G A R G A N T A . N A R I Z ¥ OJCJOS 
¡ Conmlta ríe. s i . « ?a (Safiatom d»i 
Doctor Maifraso):ds i s a * u dn j <• % 
'Wad'Rds,>i.—Teléfono i'-b•• 
E i d í a e n Z a r a g o z a 
E n M o s c a r d ó n s e h a 
u n c r í -
El Agua m á s perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del n -
Bón. vejiga, nefritis. C 0 R C 0 N T E , clima fresco; a l tura media ideai, 8'tO 
metros sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n " 
dependientes, se lec t í s ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precios mó-
dicos, t a m b i é n hospedajes para dase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
comprendido. 
Pídanse habitaciones directamente » la Dirección del Balneario,-
apartado número 8, Reinosa, o » 3*. Adminifitración Central, OPaaec I V 
r ^ n . — S A N T A N D E R . 
l«iloj«i i » iodos »k*iMs jr, Sorzoa* 
Teléfom», i l - m 
l i l i l í m \ 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem. 
bro, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burflos, 7. Teléfono, 2999. 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consulta de ti a i y de 4 a 6. 
Peso, n." ¡.— Teléfono 36-36 
J . G ó m e z V e g a 
Médico especialista; en las enferme-
dades de] corazón y los pulmones. 
rVimuvUn de 1S n 1 — Calderón, 21 
m e n m l s í e r i o s o . 
' E n el puebl.n de .vójscuvdón (T^- . 
Lúe! se ha ro ioe t ido un cr in i - ' í i 
que por ahora pernuuu ee envue i -
l ó en el m i s t e r i o . 
ü n a anciana de 7'i año.s . \\ \ • 
mada Ben i t a L á z a r o , v iv ía en d ¡ -
M en i -oa ipañ ia de u n 
nie to que se dedicaba al pas to-
reo. 
L a anciana v iv í a con su n ie lo 
•por es lar r e ñ i d a con sus h i j o s . 
E l pastor r e g r e s ó ho\ del mo 1-
te y a l vo l ve r a casa de su a b r í ' 1 ' 
>•. 1 cida fu puerta. 1» 
qui- ív SíH'pieiwUó. l . i a m ó repof -
| á s veces y en vis!a Je que uad.i'} 
0 r e s p o n d í a avisi) al juez. 
El Jnzgaan pe;>cno i nmed : ' * - , 
l amente en casa de Beni ta - L á z » -
ro , abr iendo la p u e n a . En una d» 
las habitaeiones fué e n c o n l r a d ^ 
el ca( lá \e i>de la anc i . 11:5. Presor.-' 
taha v a r i a - les ione- y tenía- alfc-
da al ' cue l lo una soga; 
. L o s foriMises e s l in ian que !n 
n i i i e r l e fué p roduc ida po e s t r a n -
g u l a r i f i n y que no p^clo . c a u s á r -
sela la pubre nu i j e r . Se t r a ' a . 
pues, no de un sun id io . s ino d« 
l i u aM'-dnalu . 
F.l .lu/.gado ha l lamado a deci f f ' 
r a r a los hi jos (¡i ir. iuteirfeo 'a, 
ép lvp los que ij-caen .sospecha:. 
A R R O L L A D O POR UN A U T O 
Z M A Ó U Z A , 5.—Un j o v e n l l a -
mado . losó Püpol l , de 22 a ñ o s , ha 
s ido a r ro l l ado en al ca r re t e ra Í $ 
Barce lona por u n a u í o m ó v U q . ^ 
d é s p u é s de rea l iza r el atropello» 
* « 0 XIV—Pfi6!NA CUftTR» 
f L P U E B L O C A N T A B R O 
E S T R O S C 
6 D E A G O S T O DF. 1927 
E S P O N S A L E S 
Q E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
L A C A N A L I Z A C I O N D E L S A J A 
l í n ©stofí dÍMrs tío se .ha.bla de o t ra 
ooieíx que á e la neicesidad die canali-
zar eil n'o Sa.ja, a íi.n de paner a sal-
vo los ¡pueblas. d>e Omitoria y V^irgen 
die -la Pefia, que iSOÉ dos m á s seii . i -
anentc a.iueiaaziwloa en da época de 
(las l luvias. 
Los vwánoe de Orrixijáa,, dándos-j 
caieaite dio] aerdq' peligro que íes ame" 
Euaoa, sciii-itain de la Dipu tac ión pro-
ívinciaO trcp* j n i l peseta^ y dos snáil del 
Ayinitianiieinto para, reaiüzar algniUiO'S 
tra bajos. 
- Para couviurar los peligros que esos 
ixuciltilíiis ¡pi^fbenidten evitar, principa.!-
meute di d'e Ouitm-ia., no -sou suficipír 
tee es-as peseit-as, sino unos cuantos 
iniillci-si m á s . De íihí que r m n o f e m u i s 
i w opíinrirnos «a que eil ^nnitannieTi-
t o f-acil'áte- el socorro que se ile pide 
y mo cH pófquie ;no ttm&áiÉa&tíioé j u^ -
t o que O.nt^ria tra.te, i>or todos los 
im|e<dic8 jai isai «ilcamce, evita-r u n serio 
pffíigrovi rimo porqaie con !n. ctoxvtíiQeaKk 
que b© r'-T.(end^ gairttar nadía l i a d" 
« • - -an-irse, como no sea gastair i n -
i'itSlmemite cán-ro iniil pesetas parca qu'"-
diaa', sino peor, lo nni.simo qtie sá iva-
de, ge b.i lisra. 
Lp î obras a ejecutar en el o l -- ' • 
r í o ispin 01? l a l ÍTrinJorlamciín. que no 
baia",-! d*1 í máíl peineta* rl préj^*'" 
pi'jrsto, ba de conseguirse eil fin 
<$án so prirs-icue. 
T i r i t o la Juaíita Vecinpil de Onto-
trial orirno !V>s '<li'v í o ^ oíros p y é ^ o s 
n.memajadea deben d'a.r lómenla, Mu . 
n i c i r i o y é s t e , a su voz, aj Oob i^ ' " 
no, a f in die que con Ja uirgcncia quo 
cil caso requie'-e &e e fec túen laii 
obraiá. v á por ĉ l Est.^dn. ya. '-•or la. D i -
[purtiació-m,, con. ayndlai de é s t e ; pero 
en roofo «jWnnao di--ibe prsf.ara-- una 
carni+iLdiaidl ¡jariiSforia, pan-a' aio reeollver 
nadia. 
Pkir^an muy cueirdiamente Jos que 
ee •oponen, «a que t - ^ W diefpn.sas so 
hagan en l a forma sc^ktttoda, y ha-
cen ¡o que dir>brra cipdiniénidose a que 
rr- conceda l a irriooriia c&afáétstH pe-
r ' - l \ por .la Tunta Vceinaií ñé On to . 
Tia. 
Pré9te«.rti!'S a tan ^ e t í c á d d «amito 
Oía a t e n c ú m que se merefe y hííírafe 
t odo Jo no.f"'"in'-;o ¡ pc-n áo cosí di neo 
nrill icieéiPff.i.s». .oír-A 1 J 
í m me veinnáTo 
prfiyeclos que 
peae taá , «Jiro con. una c.^n,:d 
mucho m v c t ' v't. que es 'a que un 
iéte remediiar el maíl. 
Y A T E N E M O S A L U M B R A D O P U -
B L I C O 
Gracias a Ha -aTmibi'idafT «Je jqa 
pefíer»»^ Pereda y f i u t i ^ r r c z cuenta1 
hoy C a b e z ó n con, alumbrado p ú b l i . 
00 ©n ¡"iis priníArailes ca.'l^e v rip.'vfc. 
Asunto era é s t e que h a b í a llegado 
a inreo-^iTur taxi w^.riamenté, que r-a 
h a b í a m o s íTeído que para as p r é x i -
mnj- fictas uos cr.aiiinbraríamos con 
acetileno. 
En la.s casáis cuentan hoy con luz 
lias que Ha disfrutan dio los citad- s 
, s e ñ o r e s ; porque «"leaá que dbcen que 
d o n ó un aeflor a Cjste pueblo» no l u 
ce más. que Jas «once de la uma-ña 
Les d" ! P-''•on-.l.o 93 jxasi r m n i d o 
hace urioé díms y han -ac<irdwdo re-
•uuirse ii.ucvameii'tr, a fin ^ 
•"••n-a e-f.udiav unos 
tdemen en ni <ana,<rfx&. 
Tres ii"-'Im' r ' • y ' r ".r-i. ar'TiTila.r 
eMe eóaJ^Lríto. Qu? o! P r t ron^ to cam-
bie de tóetica; qup ri] AyuTítiriQjíéuxt*) 
tome eartaa en ieü asunto, llegando, 
pii es p^ecieo, a Eá iRMvnutacáón, o one 
e l pueb.'o, quo os quien, en def ini t i -
va, para ]f¡3 vidirú-s. Tctos, nambie 
dn .luz pnir la que ¡nías va a servir es-
t e verano. 
Po r nuestra parte no hemos de 
ociipam.or> mucho d e l parHc-tula.r, por-
que isaibpmos rvue predácaimos en de-
sierto. Eéstamois linieamrente dan' las 
gracias, en nombre dei! pueblo, a los 
seftores Pereda y G u t i é r r e z . 
T E A T R O 
L a Empresva die omestro teatro 
miami'e.ipal arummeia para el p r ó x i m o 
domingo d í a 7 cil debut de Carm.plMita 
Moreno, ;iia gran art is ta y genial i n -
t é r p r e t e de l a lma andanza en sus 
ai^pe^ns Ido cantos modernos y fla-
mencos. 
Según la c r í t i ca , es esta art ista la 
m.-is coimiplcta de todaa Iw. que em la 
actual idad figuran como estrellas de 
lÜi cmu-ión aridatluza., d e s t a c á n d o s e de 
un modo sublime al in terpre iar d i v i . 
nais siaetns. quo son las mismas que 
ra.nfa durante l a {^crniana Santa en 
Sevilla. 
Para completar el programa se pa-
s a r á la hermos ís ima cinta «Orquí-
dea, la modcilo», que pe i^neoe al 
selecto proírrama. do ía Paramount. 
D E S O C I E D A D 
En Mazcuerras so encu.rimtra pa-
sando etl verano a l liado de su fíimi-
fli-l el fespeteble oaibaille-ro don BeiP-
meniegiildo G u t i é r r e z , que reciente-
mente ha llegado de Méjico. 
El corrcspon«sL 
Recomendamos a.l públ ico exija, siem-
pre l a Originail y A u t é n t i c a 
Marca de Rio ja 
INTERESAWTE VELADA 
Para &i s á b a d o , d í a C. a las 
nueve y media de la noche, anun-
cia la Snciod.i ' l GuUairal Rccrea-
l iva de Guaenizo una a H í-sl ii-íí ve-
lada en el Cinorna de Mal ¡año. 
; E l dHbut de dioha ent idad c u l -
t u r a l lia de ser, seguramente , muy 
bien acogido pnr el p ú b l i c o de h 
loca l idad , pues la r é p r e . s e n t a c í 4 i J 
del d r a m a socia l en t ros actos y 
c u a l r o cuadres, de don J o a q u í n 
b ieen ta , '"Juan . l o s é " , aunque co-
npcidd y ^qipular s iempre que se 
pone en- escena gusta PQÍ t r i l l a r -
se do algo qiie se de sa r rn l l u e n -
t ro los esforzados b i jos i lel I r a -
bajo. Y edimo, j i c c i s i i n i c n l e , obre -
• i 's en su m a y o r í a son los que 
a c ú d e n al Cinema M a l b i ñ o , de 
a q m que no sea aventurado s u -
pdner qub fl Gúúáfú affcistico efe 
;;¡ Q u l t u r a l ba de verse as i s t ido 
i!e iDumerosa concur renc ia . 
Por otra par le , el o l i j e lo de la 
ifomeidn rc^pon^.e a los m'As n o -
bles ideales que pueden sen!¡esc. 
>'abido es que el puehio de G t l á r -
ráíQ cuenla con una Soi'iedad de 
cullu'ra pp(tj<ular que ansia el RlCr 
Jo ramien to m o r a l de sus asocia-
dos. Pues bien, el beneficio l í q u i -
deí que ge o i i l enga de esta velada 
s e r á d e s t í n a d d a aumen 
rnero de volúniiMies 
(Mionta la b ib l io teca de esta pro-
gres iva Sociedad. 
Sabidos los fines de la velada 
no dudamos que los s i m p ú t i c 
j ó v e n e s de Guarn ízo- , a quienes 
a len tamos a p rosegu i r la senda 
emprendida, ban de ver 011 la n o -
dhe de la f u n c i ó n sus anhelo.' 
I¡sfonl ios , al 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
DE S O C I E D A D 
Después de ]i;¡í ii' enlrc nosotiros 
unos d í a s , marcha a sus posesiones 
| de Extremiadiura, el excelen.t ísimo se, 
ñ o r don Caiiios G. Rol.bwos, secrs-
tíiirio del Cojisejo de Estado. 
—De vuel ta de la c iudad condal, 
donde ha estado afta la rga tempo 
raída, ha vuelto a este pueblo y he-
cho cargo d/e l a Seoro ta r í a de Corvo, 
r a , ' el d igno y competenite secrata-
r io , don A g u s t í n Q-uintanal. 
Tonga por dada nueslira bien ve-
n ida y nos congratulamos de las 
buenas nuevas qiue nos dan j l e su 
h i jo J o a q u í n , en su nuevo esitable-
cimieanto die fo tograf ía . 
E l corresponsal 
Hoy, 4 agosto 927. 
D E S D E A S T I L L E R O 
UNA E M B A R C A C I O N D E P E S C A 
C H O C A C O N T R A UNAS P I E D R A S 
E n ] a tarde dieffi d í a de ayer regre-
saba de pes?.a d-^l h^íúta 1?. t n i -
nor:1.. motoir «I<a Sóptáma», pa.tKv. 
neada por R a m ó n López , cuando 
cintran- ptftp l a barra del puerto ¡o fr.'-
ló el t i m ó n y l a e m b a r c a c i ó n , sin 
.L'ol-ierno. chocó con nn.is medias 
que hiay a l a termimación del male-
cón Hrí Este, a.bTióiiíb.a.pVo una vía 
die íi.trma, tenr^ndo neoesidnd sus t r i -
puüamtes de t i rarse a.l agua para ga-
nar a. imado cil malecóni ; unos y otros 
se aguantaron en? i a emba rcac ión , 
hasta que fueroni auxiiliados por 
otras embarcaciones. 
E n ciir.'üfrT sie tuvo conocimiento de 
este accidente salieron para prci&tar 
ciiviMo 0,1 vapor pesquero « P e ñ a s 
A'rriba» y l'ais moto ras «Virííen del 
!Mar» y o t r a cuyo nombre no reeor-
dnmos. Por .las tripulacióne. '? de os., 
tas embai-caciones fueron recogidos 
los tririii'n.nfes de la emba rene ión 
nápi Traga) y t i raídos a t i i w a , donde 
les a t e n d i ó d^bidamrrri^". no s--
iendo ninistuno m r s que cil r emojón 
y el isrtisío consíiiniienite. 
i a r el n ú -
f o n que y a 
E X C U R S I O N A R T I S T I C A D E 
N U E S T R O O R F E O N A L A R E D O 
Consecuente l a Junta directiva do 
ista iiiotab'c masa cora.' con > a n o i -
botai de c<ui;.lucia, trazada de i"• xitiKir 
excursiones p e r i ó d i c a s a dist intos 
•luiirares de ilo. MoiLtafia, con H fin de 
•'ivuljra.r sus cono<M'oriientos v fomen-
tífitr en, tedias partes el .amor de todos 
"s ni cuta.f íeles a l d iv ino a.rte de ¡a 
.nnisiea., e l ipróxiino domingo, d í a 7, 
. , T j ,i j„v,i f„ • \e . nender lies faenas do m> pesca du-i r á a L^red'o cü notable or feón «As- 1 , . , * . . „ , - , • i 1 / „ 1 rante una tfvxwnrsitAn,, tillero-Cluann.izo» y celebrara un | 
D E S O C I E D A D 
Para Francia.,, donde p a s a r á n las 
val ;ai:-iones, han sialido los profeso-
res de las escuelas de f rancés don 
F á l i x Beirgds, esposa e hijas, de-, 
s e á n d o l e s g ra ta estancia en su pa í s , 
— A Santander, dondie se proponen 
])asa.r Ja temj>or«da estiva."., .se tras-
liádsoxxa idion AntdMano Rxiiz y fa-
msf&u 
A N U N C I O S 
Hemos visto collocados en diferen-
tes establecimientos bonitos anun-
cios deil muevo per iód ico que apare-
c e r á en breve en Santander y que "se 
t.ituilará «La. Voz de C a n t a b r i a » , del 
que hasta nosotros han llogatío las 
m)?¡jores Tefercncias, desean JoJc lar-
ga y p r ó s p e r a vida. . 
H. V . G. 
Barreda, 5-8-927. * * * 
El d u e ñ o de lia e m b a r c a c i ó n n á u -
fraga se llam.a. don F.rancisoo I /ópez 
Corona. Nos dice que la e m b a r c a c i ó n 
isiniestradia ha- .sufrido ave r í a s de 
bastante impontrncia y por m ---n. ra-
zón, so ve rá en. i'a neoo-M.-i d dv? («iris-. 
s sa-
arse (Míenla de que 
el . p ú b l i c o pros!a su apoyo a tan 
c!c\ ados ideales. 
¿ Q u i é n s e r á capaz de negar 
unos c é n t i m o s a .un g r u p o tan 
- i u r á l i c o como el que la Soeie-
(l:id G u l l u r a l Recreativa de Guar -
pizo nos e n v i a r á la noche del s á -
bado? 
V a r i o s j ó v e n e s ¡ p e r t e n e c i e n t e s al 
laureado O r f e ó n A^s t í l l e ro -Gua r -
nizo i n t e r p r e t a r á n a lgunas obra> 
de su escogido r e p e r t o r i o . 
;Que la suerte 
dal 
os sea p r o p i -
G O K I O l a s g o l o n d r i n a s 
Gom;o las go londr inas que, bus-
cando su apropiado c l i m a de le-
Jnnas t i e r ras vienen y a le jana ' 
t i e r ras van . a s í la co lon i a v e r a -
niega desde las p rov inc ias del i n -
td r io r , c á l i d a s y sotocantes en el 
e s l í o , viene a nuestra p r o v i n c i a a 
l is f i -utar de las doliiM'as de la t e m -
pera tura y la belle/.a de nues t ros 
paisajes eneauIadores. 
E s t á n unos mese? en su " n i d o " 
v é d i n o aves v ia je ras , e ñ e l - o t o ñ o , 
•e i . . rnau a! s i t i o de donde v i n i e -
ron . 
De ese con t ingen te veran iego 
edrfescondiéndole buena p a r t e a 
nuestra loer.l idad, p r ó d i g a en be-
llezas, t r a n q u i l a , apacible, c a r i -
ñ o s a , h o s p i t a l r i a . . . 
Y a lgunas f a m i l i a s , a l i g u a l que 
as (golondrinas, r e t o r n a n a sus 
ares con menos v á s l a g o s , nenes 
(pie ban tenido l a suerte de ver 
a luz en esta p in to resca r e g i ó n . 
Gra' la y fel iz e s í a n r . a deseamos 
i l e lemíet i tp foras te ro pa ra que 
• t ro a ñ o , al vo lver , t r a i g a n en su 
ou ipa f i í a m á s , muc i ias mlás g o -
uu l r i na s . 
EW L A STANDARD ELECTRICA 
Ya ban sido admi t i dos en la f á -
b r i c a de e;iMes S ' a n d a r ü E l é c t r i -
ca a lgunos j ó v e n e s . 
Es to bace suponer que p r o n t o 
e n t r a r á n los traihajps de esta mo-
ierna i n d u s t r i a en una nueva fase 
le u e ü v i d a d que p e r m i t i r á l a a d -
u i s i ó n de buen l i ú m e r o de 
;onal . 
De desear es que a s í sea. 
E l Corresponsal 
I 
grandioso oonioVrto en el magnífico; 
palánl Cam'n^u'ia. de aquella tocri ' i-
fVuS*¡ en ca'iaiboTación con l a «Corai 
Ta-re-do». 
Aquí , en-Aisti l lcim, reina un entu-
siasmo tremendo y de torio? 'los la-
bioiS se oyen ai1abanzals y justos elo-
gios a.l esfuerzo y marcadísimo inte-
r é s que ponen a prueba todos lo 
hrf BOmiistas d e l « A ,st i l 1 ero - G u a m i zo v 
del que nadirf dudia que dej-iván & 
Teredo cofo^dio a ].n. aPtura que se 
rtirroee cil pabe l lón a r t í s t i co ipie s im-
bolice ]a cuilturra musical de e í t e 
nueblo. 
L a Junta d i rec t iva y el orfeón to-
do rec iben constantement? pruebas 
de cordiail adhes ión a isus» laudables 
Oropósi tos die propagar el arte por 
Vdas partas, y nosetrog no dudamos 
•pie. con el entusiasmo y t e són que 
•Medomina en tedos .los orfe mistas, 
''sta excurs ión a Laredo s e r á coro-
-wida por eil éxito máis lisonjero. — 
A s í Jo icteoeaimep vivamente por e l 
buen nombre del A r t i l l e r o , y prome-
'emos informar en estas columnas 
'•di resultado' que obtenca en La.re. 
'o esta nuestra admirable y queri-
la aeruipación mUiSiicíiil. 
S O B R E LA A P A R I C I O N D E «LA 
VOZ D E CANTABRIA» 
L a colooai?dón de 1I09 carteles en 
'istinitos plisares de estie pueblo 
níunciando- ;a p r ó x i m a an>a,rición del 
nuevo v m o í l e r n i d.iano indopondior,-
t e , defe(n)«or ]mincip'n.1 mente de los 
intir-cses do 5a Montaba. Kn despeir-
ha.'b) a q u í cnonno an,si,edad. 
Coijistanitemiemte nos preguntan el | 
d ía en que v e r á l a luz e l per iód ico , 
y nosotros hemos s e ñ a l a d o cil 1G ddl 
D E V E R A N E O 
TTav sran a n i m a / r ó n rStiQ pfío en 
alanspi y ne puede decir que los ho-
teles v fordias e.Mán repletos de p-on-
fcPiS, dá.ndioiv' e1 ca.so que alcrunos d í a s 
no huay h.ail'i'.ta.ilone-l ¡rifi cien tes <*ÍI 
¿los h&tei&B para I m viajemos qi ie vie-
nen, y ticnon que hospeda.rse en ca-
sa': part.icuilares. 
Entre los numerosos veraneantes 
que nosi \dsitan hemos visto a una 
numerosa colonia de n i ñ o s y nifias, 
míe envía !a Di^uta ' - ión de Gnada-
üaijar-a. a' frente de .lo.a <iuai1e'<' vienen 
tres M a í d o s <cTe San Vicente de P a ú l , 
que t ra tan a líos pequeiluelos con 
pran $alznra y amor. A l frente de 
fiaba expedic ión viene ol culto mnes-
m u m m 
T A I A D E A R B O I E S 
Desde hace var ios d í a s viene 
siendo tema obligado la tala 
dos á r b o l e s c a s t a ñ o s que be rm 
seaban la Avenida de. Hucoba V 
que al parecer, po r p r i v a r de v i s 
ta a uno de los esl.abb-cimient .• 
dedicados a la vento de objet is 
re l ig iosos , fueron der; ibados 
a l ias horas de la .madrugada, 
p i s a r de la d e n e g a c i ó n que 
A y u n l a m i e u t o hizo, do que la ( 
tada ta la se l l evara a efecto, l a - i -
lo po r creerse d u e ñ o de los á r b 
les, en tan to no se le demos t ra re 
la propiedad de un t e i c e i o , cuao-
to po r de r iva r de ia ley c i v i l , do-
rechos que le f acu l t aban a qu- -
darse con el los, por haber si lo 
p lantados en ' e r renos de l M u n -
c ip lo . 
Si 
íny> n'v•.io"• '̂̂ ,' y Arrutado T>ro-.nocía.l de 
aquella D i p u t a c i ó n , don M . Berce-
mel'.i. 
—También hemos tenido «i irusto 
de saludar a. i«iimipátioa v bella se-
fíorita Cán<lida M a r t í n e z Sácnz , cui-
ta profri&pra nacional de las escue-
las de Larache. 
E | corresponsal. 
Suaneeis, 5-8-927. 
aetuaíl, <-ontestando además, con lo 
que salvemos .sobre e1 ©ar t icu lar a.l 
sin n ú m e r o de entusiastas quo nos 
pregun'tan â -m-ca. del foirmaito y fir-
mas/ que 'habrán de aparecer a me-
nmdioi en las hojas de)!' nuevo diar io 
Eil elemento obrero, sobre todo 
demuestra un. v iv í s imo i n t e r é s por el 
anevo periódiieo. oonfiadó en que sus 
hojas s e r á n archivo coiiioso en que 
podrán, ampiliar sus conocimientos 
euiltura'es, y a que ent re las presti-
ciosas fimias que a v a l o r a r á n e] tex-
deíl ro ta t ivo naciente se desarro-
l la rán temías amplios y variados en 
(pie quedairán perfectamente satisfe-
chas las aficiones y gustos de los lec-
tores. 
Nosotros esperamos fundadamente 
en que a s í h a b r á de ser, pues cuan-
do e l p-úblico. quiero—c-oono en este 
t a so—eí pe r iód i co puede tener todo 
cuanto aqué l apetezca'... 
As t i l l e ro , 5 agosto 1927. 
^ * • 
C. 
per-
OEL NORTE 9 I g W Oj DE ESPiJÑA 
B I L B A O \ ^ J 0 > H A R O 
y rechace abusivas imí t ac ione i . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
3 a 5 
Mata Jas moscais, 
ehinchieis y honuiigais. 
L A B O R A T O R I O ZO T A L. - Sevilla. 
M U E B L E S Y OECORACION 
L A R O M E R I A 
Este a ñ o se ce leb ró con una oon-
i i n encia inusitada. Los trenes de 1p 
mañania condujeron gran cant idad df 
romeros. Las bombas y cohete 
anuniciaron el d ía con sus estallidos 
A las diez y media dáó pri iu- ipi ' 
la santa misa,, estando .la ermi ta re-
inleta die fieles. E l pú lp i to fué coloca' 
do e n eí exter ior , P01" ser incapaz e; 
santo luga-r para con tener ' a tantos 
devotos de tai "N'irgciu, escaiiíshando to-
dos con religioso silencio la o i ac ión 
Raignada, que ^ té un ftfarde de elo-
cuenicáa. haciendo resaltar la vida y 
mliilagiros die Ja' venerada imagen. 
Por :1a t a rdo se r e z ó el f a r t o ro-
sario, c a n t á n d o s e ] a Sa.lve 1^0piular, 
y a contiinñ-acióln actuaron los «pi-
.oayes», que fueron arolaudidos por 
l̂ai nnmerosai concurrencia. 
L a fiesta profana resuilitó a n i m a d í -
sima., v i é n d o s e aisistentois de dá íe ren-
tes pueblos de l a provincia y concu-
rridíisiimos tíos puestos de refrescos, 
p,biiiadando las baratija-S. y avellanas ; 
t . ir . il ' icn hicieron buen negocio los 
«daibni1,)>os-> \ ' «íbarqnill|as'':i qu© fjfi. 
estalilocieron. 
L A S F I E S T A S D E L O S P A T R O N O S 
Pocos a í los hain llegado a interesar 
j t an to a Ja opon ión esitas fiestas de 
j Nuestra S e ñ o r a de ila Asunción y 
| San Roqaiie como di presente.. Todo 
. cil mundo e s t á pendiente de los fes^ 
| tejos que en di puebdo diei Santa Ma-
•ría l'iendra.n Jugar con t a l m o t i v o ; 
1 se ¡hal''-' dje cnandes verbenas, fuc-
Igoá artificia/les,, part idos de fútboiK 
carreras pedieistres, juegos de bolos, 
etc., etc., y de la Banda provineiail 
de Expíoradotres , que ya e s t á con-
t r a t ada para amenizar t a n bri l lantes 
fiestas. 
No .podemos concretar e l d í a en 
q|ue) v e n d r á a este pueblo referida 
banda de oniiisica^ porque, según 
nuest ro® informes, t iene compromiso 
para o t ro pueblo ien Jos d í a s 14, 15 
y 16,i que tera cuando p r e t e n d í a n 
traenla los) organizadores de estas 
fiestas ; pero noticias iposteriores nos 
aseguran haber ©xr.sit.id'o acuerdo de 
prolongar los fesitejos hlaista el p r ó -
x imo d í a 21, en que t e r m i n a r á n con 
!a consabida verbena. 
Para que no fal te deta l le pn lia cr-
c a n i z a c i ó n y propaganda de estas 
fiestas, es p r o p ó s i t o de l a J im ta 01 
«an izad o ra hacer circular profusa 
mente ilos programas de mano anun 
ciando (tan grandes fiestas, a d e m á s 
de ilos otros, quo panán fijados en los 
lugares de costumbre. 
Como el llugar oefí alado para su 
ce lebrac ión ha de resultar insnficien-
? para dar cabida con l a debida am-
i l i t u d al creioidio n ú m e r o de perso-
aisis que a el le^ acudan, se pretend1© 
•>or Jos nrgninizadores suspender las 
mr t idas 'de bed.̂ s durante el tienn^o 
^idl pa r t ido de • ' • tbol . a fin de dedi . 
•ar acuri ' la . p'a.Tia a.1 baTe del- m a n í " -
brio, ún ico modo de poder corapagi-
aar .aim.bos ésfaerMpñf-os y sa.titsfacc"' 
os deseos de los j ó v e n e s que en t a l 
mentado' se significan. 
UN R A S G O S I M P A T I C O 
Nuestro querido (paisano don Mar-
'osi Herrero Lav ín , que con tanto 
•arifío y enitusiasmo t r a b a i ó en el pa-
gado a ñ o por estas fiestas, a ' encon-
!i-ar-c ;:-tnaVncnte en Méjico y no 
'odier tonfi^ir ipairte; activa en dichos 
no e n g a ñ a n las referencias , 
con el fin de c o n c r c l a i el c amiao 
a seguir conocemos de esta v i o -
l a c i ó n ( a p á r e n l e por ahora ) d'd 
derecho de propiedad , y q u e b r é : ; -
to c ie r to , del p r i n c i p i o de a u t o " • 
dad m u n i c i p a l , se c e l e b r ó ay- r . 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que no l l e -
g ó a t e rmina r se por e n l o r m e d ; ' ! 
del secre tar io m u n i c i p a l , que fin 
indispuso a m i t a d de s e s i ó n , ap la -
z á n d o s e p a r a hoy la nueva re-
u n i ó n , que J u m p o c p .se ba cele 
l i rado por incompa iecenc ia i k . 
secre tar io , basada en m o t i v o s de 
sa lud. 
Deseamos al seere ta i io un com-
pleto y p r o n t o r e s tub lcc imion ' - ' , 
y po r lo que a l a t a la se re f le 'c . 
h a c i é n d o n o s eco del s en t i r c o m ú n 
confiamos en una rapid.a y e n é " • 
g ica d e c i s i ó n que a l m n i n o t i e r : 
po que robustezca el vejado p r i n -
c ip io de au to r idad m u n i c i p a l , ev'.-
te p a r a en lo sucesivo abusos ct • 
mo el precedente. 
P E R E G R I N A C I C N A U S T R I A C A 
Que el f e rvo r po r el Santo Grie-
to de la A g o n í a no decrece, !•> 
propala este l a t i r de gente, > 
todas las clases sociales, nac i ? 
nalidades e id iomas , que des-' 
r e mo l a s t i e r ras , y en n ú m e r o q u i 
como el de ayer sobrepasa a 180 
personas, e f e c l ú ü i i dos veces 
a ñ o cuando menos, su v i s i t a 
Santo Cr i s to . 
Ayer l l e g ó en el t r e n de B i l -
bao, l a segunda de las p f - r e g r i m 
cibnes que viene de A u i l r i a . 
F u e r o n recibidos con cruz a l -
zada, o r g a n i z á n d o s e seguidamen-
te la c o m i t i v a , a cuyo f r en t e f i -
guraba un Prelado cuyo nombre 
l amen tamos desconocer. 
T u v i e r o n mi sa a su l legada en 
el a l t a r del Santo Cr is to , y des-
p u é s del a lmuerzo , los oficioá u>-
v inos , que toio.s s i gu i e ron coa 
un f e rvor d igno de loa. 
A la c a í d a de la tarde, v i s i t a -
r o n en coebe la vecuidi y a d m i r a 
ble p laya de Laredo , en la que 
a lgunos (las menos) se l i m i l a n - n 
a a d m i r a r l a bel leza de a q u é l l a , 
t an descuidada, epmo o t r a s ta 1-
las 'hermosuras que la N a t u r a l e / i 
ha prodigado en E s p a ñ a y t r i s 
permanecen inexpl icadas , mie : . -
r a s los d e m á s se dedicaban a l o -
m a r u n del ic ioso b a ñ o . 
M a r c h a r o n es'a m a ñ a n a , a U « -
m'enle sat isfechos de las atcniM1-
nes que se Ies p r o d i g a r o n , de l a 
magen de] Panto C i i s l o , cuya 
j e c u c i ó n m a r a v i l l o s a no cesaban 
de alabar, y de lo bel icza y c o n -
ie r to que a d m i r a r o n en la p 
D E L I C I O S A E X C U R S I O N A w , 
R O Q U E RIO MI E R A N 
Hay d í a s en Jos cuales e!l rubicjuL 
do Febo d e b í a eclipsarse tota!ini>m" 
para evitar a los pobres mortales 
padecer que el nuevo d í a tra/o (./)n. 
sigo. Hagamos hóistoria retrosjiccti 
va, como dice «Cagandho». 
Degamos dicho anteriormente qq,0 
yexisten d í a s fatailes, y así ocunrió 
el viernes ú l t imo . U n buen amún 
don J o s é de Erice, d u e ñ o de] potó* 
.dar «Bar Pa l en t i no» , l legó a Liéro^i 
nes en un ión de s-u encanitadora hija 
Lvidioi-a, de belleza t an sugestiva, 
que hasta Jos adoquines s-intieron 
imi^uilso de bailarse una danza en 
honor de la forasterita. 
. AJI verla, Claudio de AbiJdua no 
pudo contenerse, y con la tent ís ima 
voz que envidiara. T i t t a Pufo, l an^ 
u n i v iva Navarra! , quo si rwT^ita 
eil gran Lar reg la Ho pone en música. 
Acompagando ail señor Erice o 1)1. 
ja^ llecra-on la idirtin)Q:iiida esposa do 
dhn Jesr'is Digón, .sarVc.ndrrino in» 
duiat-riaJ dueño ddl conocidís i i ro har 
«La Mund'ia.l» y ila bállfenima. hemaí-
na de don J e s ú s , Coninhita,. que d^jó 
efitiutfWia^áos a. cuantos t-,ainsnta1b .̂n 
por L i é r g a n e s y que tuvio^eu la ¿J, 
cha de cncontirarla a su pdéO. 
En di «Buic lo de nuestro querido 
amigo A n t ó n Ct'-i'ípo f a r l i c - 'n 'os 
visitantes hasta San Roque de Ili'o-
mimerva. Pa.udo y veloz el autq dfijá 
a t r á s T/iéríranes, Ja sin ppr .uatriay'el 
«Hombre-Pez?v y c o n t i n u ó por La 
Vega y R u b a í c a b a , .saludando con es> 
tentórea ,s voces ail vi/rtuoso v ?impá-
í i c o sacerdote don Lu i s Carrera, al 
cual encontraron en su ruta, los vic-
jeros, que caminaba.n a una velona 
dad que oara sí quisiera Runatti. 
Angustina y Morte^aMc of reo i^n 
a .los forafit^ros su u b é r r i m a belleza 
que N a t u r a d o t ó e s p l é n d i d a en la 
santandierina t ie r ra , y Miiiror"^. cf 
moracho l^arrio, cuna; de los Gómez 
Qa-ñizo e Higuera,, m e r e c i ó una ex-
clamación de asombro de cuneara 
por vez pr imera pisa.ban tan hernio-
sos Jugares. 
Puente Nuevo, L i n t o y Ajanmi, 
en ilos cuales ingentes m o n t a ñ a s , ele-
vad^asi ciimas, parece bu can de líi.i 
nubes cil perpetuo beso. • e.rnn ohir-
t o Idd admiración- de Erice, Abildiia 
y bellas a c o m p a ñ a n t e s . 
AJ divisar frente ail Jugar que ern* 
zalban di admirable panorama que 
ofrece M i e r a all "viiairro, envió Ahíi^ 
dúa ,^por 'en,cia.rgo del que, . sus^ifibc, 
un ca r iñoso salludo a den Francisco 
G é m e z P i a ñ o y a don Ja l ámto Fei* 
n á n d e z , fa rmacénteco y diootor nif'di* 
co, Te?pcctivamente, ambos laienos 
aanigos, constantes lecítores de Eh 
P U E B L O C A N T A B R O y futuros ad-
miradores de «La Voz d-̂  Ca.nta.brii». 
a) quienes no fué .posible estro V " 
í a mano por imr>edirlo las adimirahks 
jcañadas de fértil! vefiretación qne rc" 
para los puiCvblos de M i e r a y San Ro» 
que. 
Deliciosa, la eTcurs ión , que fia4 re-
matadla vis i tando ail isimpatiquíamo 
Lucas Abascall, envidiado padre Ho 
la rub ia m á s boni ta que viorvn nues-
t ros ojos, "Esperaneita AI>ascaJ. 
C a r i ñ o s a m e n t e digisipediid-os don Jo" 
s é de Erice y bel 1''sima? acMO'«n.ñJ».n~ 
tes, regresaron é s t o s a Santander 
| admirados do cuanto vieran, r r e n v 
tiendo 'sc/eimncmente no tan 8eW 
actos ^ q u i e r e detalles de ellos, e n - ' q u e ñ a par te que de E ^ n a ñ a ha " 




de oro \i>a'ra que \sei {adiudique ^ j u -
gador de beflos de l a localidad que 
m á s se distinga en ilas p r ó x i m a s fies-
tas. L a afinión h a recogido con pran-
de simpatíai t.an delicado y ca r iñoso 
env ío , agradeciendo vivamente a.l se-
ñ o r Herrero L a v í n t a l prueba de 
a t enc ión . 
E l corresponsal. 
m s 
E l corresponsal . 
P E R D I D A 
E n la ca r re te ra de l a costa, en-
t re Ribadesella y Santander, de 
dos ruedas complot ; is de a u t o m ó -
v i l Packan l . envueltas en sn funda. 
Se g r a t i f i c a r á bie-i . su. ..devolu-
c ión eq In Pire, ' , ¡en del HoJel 
Real. 
repe t i r cil vi-aje, sino comistituirrse 
propagadores enturiaiRtas de esta fp* 
tíz Arcadia m o n t a ñ e s a , dicna de ser 
vis i tada de continuo por los ainaa-
tes del turismo. 
E l corresponsal 
d e m m m u p e ñ a 
NO G A N A M O S P A R A SUSTOS 
Mientras -se ins t ruyen las diligen-
cias 3' «e depuran las responsabilida' 
die®, parece ser que a ú n quedan 
fresca/les que se dledican a compra1" 
pollos con duros faüSolff. 
E n di iVtimo mercado de Tórrela-
vega vend ió una pobre aildcana- a 
una renovera cuatro magníficos P "̂ 
lloa en 22 x>esetas, y cuál no -sená 
el desencanto de Ta infeliz vended^ 
r a al. enterarse de que las fcuAtW 
piezas do a. 5 pesetas eran falsa? Y 
sollámente dos pesetas eran moned* 
corriente. Las pesetas pasaron a f*" • 
der de -la Pol ic ía , que busca a la- ca-
zadora de incautos. 
L O S Q U E L L E G A N 
Procedente de L e ó n , en cuya can-
ta l t iene su residencia hahitua'i lia 
llegado a Virgen de Ja. P e ñ a d joven 
matr imonio don Federico- Muño*! ? 
d o ñ a Vic to r i a P é r e z Bustamantc. ca 
cuya <-omi^aj1ía. \'enian su linda nena 
y -sois hermanes Juan, y Lui ;m- ^ 
ovie, p a s a r á n unai temporada al 
^ suisi radre-s en és ta . Que pa3* 
fefliz estancia; entre nosotros. 
—También ha llesado a Mazo"** 
i r a s flü rcíT-ot-a-l fie ica-ballcn-o dpfn Hci* 
menegildo G u t i é r r e z y su virtuosa ^ 
ñoras a ouáenes acom-pañan sus 
p á t i c o s hijos,, en cuya'hermosa fi 
pa-sarán H nsisto defl verano, 
bien venidos. 
E l corresponsal^ 
Sean 
Tro/cs de agua, delantales de h",0 
dero; toldos para ferrocarriles,cflml!, 
nes y muelles; lona de todas cW* 
en fincho: eferjns navales, etc. 
tUAN DE B I L B A O Y G O Y O A ^ i 
(>»' ' i.-rtt'ji^-Tf'Sf'-ro :.-í,<'i 
6 DE AGOSTO DE 1927 e l p u e b l o m m m AÜd XIV.-PAfilNA CINCO 
P o r I d c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
D e v u e l t a d e B u e n o s A i r e s . 
Se W«> el amo tíei cotarro 
• ./BuenO, leclcres, r íanse ustedes 
«Cun'o Meloj.n", que tocami) 
la guitarra "se quedaba solo". 
Aquí se Irala, según el par'e 
¿e la beneméri ta , üc Luis Día¿ 
jiodrfguez (a) "El Cuco", de 3o 
años, soltero, sin oficio y veciao 
je Cabezón. 
Resulta que Rodríguez andaba 
wesentido con oíros varios ind iv ' -
¿uos. Enlró una de estas noches 
pasadas, hacia las once y media, 
CIi un café do la expiesada v i l l ' . 
donde había algunos con los q'iá 
¿1 tenía ojeriza, surgió el inci 
¿enip, hubo provocaciones e i n -
sultos y "El Cuco", echando md-
no a unos, vasos, lanzólos, a gu;-
ga de proyectiles, coiúra Enrique 
Blanco Vélez, primero, y contra 
Ramón Blanco Díaz después 
¿¿ligándoles a esconderse entre 
•los enseres del café para l ibrar 
sus respectivas cabezas de K.<s 
táisazos que les tiraba el f u r i -
bundo "Cuco". 
Esfp amenazó tamibién g insu — 
15 allf mismo a Luis García Gon-
zález, de 40 años, que tomó !a 
^pudiente medida de 'achantarse" 
Terminada la facua. 'El Cuco", 
que en un momento se hizo • i 
anro del cotarro en aquel c a í í , 
se ausentó del pueblo, r egresó A\ 
Sja s:guienlc y con el atesta 
del suceso se le puso a disposi-
ción del Juzgado, a ver si tar.i-
htfn le daba la ven io l t i a por ha-
cerse el amo. 
Wos lo expllcatncs 
, Todas las cosas tienen su fun-
damento en esta vida. (Capítu-
lo I . Libro I I I de la obra inmo.'-
tal traducida a todas las lenguas 
vivas y muertas, intitulada "Pevo 
íinillo", inventada y escrita por 
Bpédeón.) 
Por oso, aunque no se nos hr» 
dicho por qué fué, comprendemos 
que alguna causa o motivo exid-
tirían para que Isidoro Gut ié r ro / 
y Gutiérrez, de 47 años , veci'iQ 
de ftenedo, le produjese una h t -
rida contusa de euatiíj centínív-
lins do extensión en el t émpora! 
izquierdo y contusiones en amibos 
brazos al joven Andrés Gallan/.:» 
¡Barcia, que vive en Fresneda. 
¿Quién tenía razón? ¿ Is idoro? 
¿Andrés o ninguno de los dos? 
De doscifrarlo—ya que' no'r'S'.? 
.trata do ningún "logogrifo"—se 
lia remitido al Juzgado de ins -
trucción el atestado. 
De !o que se queja Carolina 
. Es una honrada vecina de 
ga de Pas, Carolina Gómez Con-
tle, que tiene su huerleciio, bien 
lemprado de patatas y otras fí"!-
.ias, bien atendido y muy l)i»ri 
cuidado. 
. Y se queja Carolina, mejor d i -
cho se ha quejado a 1? benemé-
rita de aquel puesto, manifestáis-
do en su querella que varios cer-
dos, en el verdadero y recto sen-
tido del vocablo, invaden su pro-
piedad y la destrozan los surc 
de los sembrados de ludías y pa-
tatas. 
Y pide Caro'ina remedio a sus 
euitas con ol fin de consfegujr que 
esos cerdos, parte de los cuales 
son de Santiago Corral, no le es-
•ropoen el sembrado quí' con tan-
1,1 celo trabaja y cuida. 
Ni vender ni cerner pudo las t r u -
chas 
Y no lo pudo, hacer Franeis :o 
Salinas Ceballos, vecino de A r - -
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Jla? del Rey, Astillero, Aetorgs 
""JSOí. Cabezón de la Sal, Ciu 
nad Rodrigo. Frómista, Guijue 
«». Laredo, La Bañeja, León 
«"'anef, Ponfervada. Potoa, Ra 
^«e» , Reinoia, Salamanca, Saiv 
roña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.imíMM> de peseta 
^eíenibolRa.do: 7.500.000 peseta». 
JJondo reserva: 11.750.000 ptai. 
P*3* ^ Ahorro, (a la vista 8 por 
w, wm liquadacioDes «emestralen 
» mtereseB «m limitación d« 
cantidad). 
100 
^üentag corrientes j de deoófl» 
•0•' eon intereses 1, 1 y medio, 
~ ^ . B y 8 y medio por ion. 
^ ^ t o f l de cuenta corriente 
bre valoress y personalea. 
J^0», Oartas de crédito, Dea 
juntos y negociaciones de le-
a'>) documentaria» o simples 
p^Ptaciones , Domiciliacione» 
j sfcanios nobí'e mercaderías en 
^Pósito, tránsito, ct., Negocia-
j , . n de monedas extranjeroa, 
¿¡rozamiento de cambio de lae 
'mas, Cuentas corrientes ec 
etc., Cu.pones. amorti»a 
~ dones y conversiones. 
j.J8'11 ^ seguridad para particn 
f'.soB Depósitos de valorea 
WURCAMTIL 
ñas de Iguña, p irque, luuikIo ^3-
taba pescando en e l ' r í o Besaya' y 
ya té nía apaffaditos varios ejem-
plares del sabros ís imo pesca \<\ 
que arriba . nu-iu^ionamos, le sor-
prendió la glmiilia c ivi l , le inter-
vino una red de ocho metros y 
todas las .Lriichas que tenía; 
Como es época do veda, no l a 
podido Francisco, ni comer iti 
vender las I n u l a s que pescaba. 
Siempre se progresa 
Si mal no recordamus, en es o 
de la pesca han existido—y aun 
debe de existir alguno—ingenb'S 
sobre-agudos que se dedicaba 
en iodo" tiempo, especialmente ».n 
verano, a "pescar los grillos C Mi 
acoi^deon". 
ü n tanto más ingenioso y há -
bil debe de sor todavía el mucha-
cho Fernando Ortiz. qi;e a mar.c. 
se entre tenía éñ pescar on el r:o 
JBustaiblado, on el punto dcnoni'-
ria;¡o "PÓ7.0 Manzano", cuando. fnC-
sorprendido por la guardia civx! 
y denuncirdM. 
Las casualidades 
Así' sonó la flauta del céieo-.v 
jumienlo. 
Y así, por pura casualidad, >• 
lieron una p;ilada al mucliarlin 
• te 11 años Antonio San Martin 
Pórez y té pi'odu.ioron una heridi 
•ón'tüsa 'mi la nariz de !a que fus 
urado ayo en la Gasa de S o c -
rro. 
Accidentes de trabajo 
Ocupada on sus faenas la jb*-
nalera Josefa T.iñan riouzáloz, Je 
52 años, se causó una herida co?.-
Lusa on la región' frontal . 
—Tanjbiún el maiinero del va-
por "Balmos", Fernando gabat-"-r, 
rababajado on bis quehaceres.de 
^u profesión so prodQjy una con-
tusión en ol pié derepno.. 
Los dos lesionados fueron cái 
i-ados en la Gasa de Socorro. 
—Asimismo so le curó en dic'M 
'-•cnóflco establecimiento, de una 
"¡erida contusa en la. legión clv-
víciila dorocha. al gasista Emilio 
Fernández, que se las t imó trabn -
jando. 
De resultas de un choque 
En la Gaáa de Socorro fuó Vü> 
rado ayer, a mediodía, Manuel Vi -
lla Prieto, de 46 años , carretera, 
que presentaba una contusión on 
el codo izquierdo y erosiones 
el dedo moñiquo .lo la mano tií-
reoba. 
Le" ocurr ió ol percance en la 
calle do Atarazanas, donde cho 
carón un tranvía, dos carros y 
un auto, formándose un lío je 
"m;ás complicaciones para deó-
omodarlo quo las que había on el 
"laberinto á rabe" , para salir Lft 
él -una vez dentro. 
El genio de una vecina 
Filomena Villa dle la Fuentt, 
ya tiene 62 años , os aituriana y 
vive en Puerta la Sierra, modes-
tamente en una bohardilla. 
Y por una do esas cupsIiones 
tan frocuontos entre mujeres, a 
Filomena la pegó ayer otra veci-
na de mal genio y la causó una 
contusión en la parte anterior del 
cuello. 
Fué curada en la Gasa de So-
corro. 
Caída desgraciada 
Tiiíín'só ayor on oí gabinete 
curas do la Gasa do Pooorro. 
niño dio 4 años Sebast ián 14año 
Castillo, quo di ó una caída con 
tan mala suortn'quc <se fracturi) 
la extremidad inferior del cúbij i 
derecho. 
Y si no salK'a ustedes "don I:-! 
está oso pnobln", les diré que e.i? 
hacia una parle del brazo del 
mi simo lado. 
Se lo contó a un guardia 
Angel Garmona se puso a re • 
parar una do las tuber ías del gis 
bu la calle de Va!buena 
Gomo el cal jr se dejaba sentv 
más do lo justo, Angel se qui* i 
la chaqueta y la boina y las co-
locó en el santo suelo. 
Acabada la faena, Angel enj \-
gp el sudor que lo piovino del 
rajín y se fué a poner la cha-
queta y la boina. 
Poro joh sorpresa! las ptentífts 
'¡.abían dosaparecido y con ellas 
dos. posólas que Angel guardan i . 
acaso para comprar tabaco y to-
mar un refrigerio. 
No le quedó otro recurso a An-
gel que Qontarle lo írucedido ••'! 
guardia de punto que allí estalba. 
¡Fcbrcí burcoi 
_Mariülito Soloi Guesia, de 14 
años, con otro Manoliio de 9, ve 
cirios de Isla, le tenían ojeriza a 
un pollino de la proi iedad ne 
Paula lluiz y deoidioion acabar 
con ól. 
Los dos chavalos condujeron a 
asno "iuféiiz" a la playa, lo azu-
zaron y lo hii;ieron enli 'ár ' en. ei 
.Lgua hasta que el pobre polli-Jii 
murió ahogado. 
Si por ese camino c o n t i n ú i a 
en la vida tales Ma.nolil.cs, ásuo 
ta pensar lo que idearán de hom-
bres. 
Calzado, comido y con dinero 
"El quo carece do una coso, 
debe de p rocurá r se la , como pu 
da". 
De tan "guapa liberal" náatíerfc 
•e conoce que pensó el joven ae 
18 años Franc'sco Ai.rdrc.nle Guz-
raán y poniendo, en práct ica .-u 
;;ensamient(.' penetró en una t ien-
da de la mina "La ProvidentT' 
en íónnino de Espinama y se Ui,-
vó unos cuartos, varios c ígarr • 
líos y puros, algunos comestibles 
y unas a l p a r g ü a s acaso para hu;r 
pronto de la quorna, por si la? 
moscas. 
Pero no Je vatro. I.orque f'ie 
detenido por la guardia civil y 
"emlpapelado" con e¡ papel de o l -
cio. 
Un obrero herido 
A las cinco do la tarde de ayer 
se cayó de un camión ol obren» 
la fftbricá de cer\ezas de t a 
Gruz Blanca, Manuel ReviUa A-
dbi do 21 años , domicuiado en U 
piso scgumlo del número 1 de la 
callo de San Luis. 
• i 
é 
C a s a 
exc lus ivamente 
i n g l e s e s . 
*4 
«8 
G í r i b e t 
> 
flPR0¡>ADO 
SASTRE DE LA 
REAL CASA -
• IBIanca , 11.—Santander. 
m • 
ireléfooo 31-10 ¡9 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 ¡ ¡ 
» — 
Habiéndose recibido una S 
importante partida de gé- £ 
2 ñeros ingleses para la pre-
S senté temporada, invito a 
2 las personas más exigen-
? | tes en el arte de vestir, a 4* 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto inglés, 
creadas para el arte 
sartorial. 
a c e c h a n a l h o m b r e m a d u r o 
c u a n d o e l d e c a i m i e n t o de s u o r -
g a n i s m o le d e j a i n d e f e n s o c o n -
t r a l o s a c h a q u e s de l a e d a d . 
P a r a e v i t a r e l q u e b r a n -
t o d e l o s a ñ o s , a d q u i r i r 
s a n g r e n u e v a , p u r a y 
s a n a q u e p r o l o n g u e l a 
v i d a y l a s e n e r g í a s d e 
l a j u v e n t u d , b a s t a t o m a r 
e l p o t e n t e r e g e n e r a d o r 
Banco de Santander 
FMNDADO EN m i 
N u n c a es t a r d e p a r a b e n e f i c i a r -
s e de s u s m a r a v i l l o s o s e fectos . 
C e r c a de 4 0 a ñ o s de é x i t o creciente 
A p r o b a d o p o r 8a 
R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
Establecida en eí año 1fi7S 
O&pital: 10.008.000 do pototaf 
De«embolaado: 2.500.000 pta. 
Se^ervaa: S.450.000 poeetas, 
SUCURSALES: 
Ampuero, Aaiisllero, üoml. 
Ha», Espineta de los Monte, 
ros, Lcstestosa, Laredo, Oso?-
no, Panes, Potes1 Reinosa, 
Santofta, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solara*. 
Fil ial ; BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Toirelavega, eos 
Bucurjialee cu Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Rea'lza toda dase de opera-
ciones de Banca. 
OAJA DE AHORROS: Dia-
f>onibIe a la vista, 3 por 100 
anual, *in limitaveión do can-
tidad, acumuliadoae los in-
tereae* aemestralmente, ©a 
i n d« jimio y diciombr» do 
cada afio. 
DEPOSITO DE VALORES 
•ujeto» a devolución ein pre-
vio aviso y a eomprobació» 
por loa interesado* durante 
1»3 hora* de Caja, medi*nt» 
1® pr«a«nta<dón A* loa rae* 
C a s a G e b r í á f i 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyectista; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Auxiliado iíwnediaLarnenlc p'? 
sus cunipañcros . fué trssladadq a 
la Casa de Socorro, cionde los"la-
cullalivos d.e yi^ardia Je aprecia • 
ron varias cantusio.ios erbsivus 
en la meji l la izquierda y -en ei 
honíbro del mismo laao. en la f 
gión frontal. dis'.enai'Ju ligamea-
losa con derrapxe süi.ovial en 'a 
muñeca 'dereclui y ligera eoumo-
ción cerebral. 
I.ic.-ipuij.s de ciliado pasó a ¿«i 
domicilio. 
Todas las caras iguales 
Dicen que el jove.i; Joaqu ín De-
cenas Pérez, de 22.afíos-, con d j 
mii-ilio en la (ifilie ¿c \ .Juego de 
Pelota, transitaba ayu tardo p u 
el ferial de ¡a Alameda, cuan.1o 
i l puesto de los cbinos se aeeivó 
lin bromisl.a. gas tó una "chulla" 
y echó a coprét» 
Salió uno de los cb'nos- con i. n 
palo, confundió a JoaMiiín con M 
bromís ta y lo dio ó nos golp 
causándole unas contuí iones ér «-
sivas en la oreja ¡zqinerda y oa 
rr i l lo del mismo lado, de las ene 
'ué i-urado on la Gasa $p Soco r r í . 
Para los chinos por lo vist * 
'unió olios son tan paiccidos cñ-
leé sí, todas las fisonomías s a 
" iguales. 
A! vrdvor do Sumos Aires 
Em,ilia Díaz Jdanillo, que t ie i - i 
una tienda en la calle del Hincón, 
ha presentado una der.uncía ea 
Coraisapía manifestando que ?u 
'esposo Fidel 'luiz tiastülpj qur. 
la abandonó marebando^e a B m 
nos Aires, so presentó ayer on 'a 
tienda de Em.ilia pi i. tendiec-o 
continuar la vili*» como si naJ?. 
hubiese pasado. 
Al negarse Emilia. Fidel ma'-
t rató a una hcrinan.a de és ta qut 
terció en ol ploi-to y cegiendo ui. 
hacha aimenazó con cor¡ar el cu.;-
11o a Emilia, la quo- toda asusta-
da echó a correr y np ¿niró hasta 
Comisaría donde pie?ci i tó la de-
nuncia de que hablamos. 
¿De qué se trata? 
Frente a la casa antigua de Co-
rreos se agolpaba ayer noche nu-
meroso público. 
—Hay unos hombres, en ese 
cuarto—decían unos chicos seña , 
'ando a una ventana dej pr ln 
pal. 
Subió el guardia de punto, rc-
conoeió la casa. Se hallaba des-
alquilada. Ríalos oIor.-.§ en ella * 
una cama vieja con un colchón, 
también viojo, de muelle. 
¿De qué se trata? 
—Aquí, nos dijeron, vivía un 
ordenanza de Correos, que d icc i 
que es tá con permiso. Se le mu-
rió la esposa en mayo y aho-a 
dicen que se ha marc'hado cg j 
uno de los niño«, dejando a los 
otros solos aqu í . 
—¿Y en dónde es tán los h iño?? 
—Pues no sabemos. 
Y esto es todo. 
— *V^-^Nd^^ 
¡cfon •Miaximiliano Fernández Ataña, don Fermín San Miguel, don Manuel 
Corcho, don Ramón Ibáñez y don 
Fermín Sánchez. 
Leídla y aiprobodo, el acta de la se-
Món anierior, la Cómisión nembra-
da paira .soliciitar de la c.tceléntísi-. 
ma Diputación La devolución del 
matetrial y vestuario que usaron los 
asilados de la Casa de Oairidad, en 
tiempos en que peftenecleron a la 
tropa de Santandeir, da cuenta de 
sus gestiones y una vez aprobada su 
actuación, se acuerda dar cuenta al 
Consejo Nacionial, de los trámiites 
seguidos en este asunto, paira que 
la Superioridad proceda en deñni. 
tiva^ 
Se da lectuira de una canta de la 
tropa de Madirid, anunciando la pro. 
xima excursión de una patrulla, de 
la misma y su deseo de que se les 
facilite ki.gar para sirtuar su campa-
mento, señalándose como sitio el 
más adecuado los terrenos de la 
playa díe la Magdalena, previa au-
torización de sus propietarios los se. 
ñores de Cóamoiz-Acobo. 
De acuerdo con la propuesta dol 
Comité tóenico, se auitorizia la cele-
hración de un camipamento en el 
Bosque de la Vega, término del pue-
blo de Cubas, durante los días 13, 
14 y 15 del actun.l, aiprovochándose-
j la focha d d d ía 14 pá-ra. vevírteir el 
acto de promesa por los nuevos ex-
; ploradones y faciuiltándose al señor 
tesororo para que de acuerdo con 
ed jefe de la tropa, suÍB&goie los ^ a - -
tos que ocasione ta-l solemnidad. 
Se acuerda suplicar al inspootor 
provincial, don Vicemte Portilbv, 
solióte de la Suiporinridad la im 
plantación del grupo militar afecto 
a esta Institiución. 
Visto el expedienite incoado por el 
jefe de la tropa, para comprobair el 
acto de heroímiso realizado por el 
explorador Gonzalo Vega Roiz y re-
sultand'o de las declaraciones i f 4 i -
flcales, que mencionado explorador, 
con evidente exposición úe su Vidá, 
suadvó la de mi chico que se estaba 
bañando en los .^irenales de ÍVÍalia-
ño, el Consejo, de acuerdo con lo 
estahlecido en los artíouloa :>:í1 y 
336 de los Estatutos de la Asocia-
ción, aprueba por unianimidad el ex-
Ipodiente y acuiorda enviarlo al Con-
sejo Nacional, solicitando la conce-
sión de la Cruz de 'Abne-ació.i, Bija 
perjuicio de que una vez obteni-
da tal recompensa, se pida la for-
mación del opantuno expediente pa-
ra la concesión de la Oruz de Be-
nefleencia. 
El Comité téchico • SoliciM se con-
ceda un voto de gracias p;i'M eJ ca-
pellán don José María AliiÍJofo, 
por las conferencias dadas en el 
cuartel a los exploradoreí. otorgán-
dose por umanimidod y previo el es-
tudio de la correspondencia cruzada 
y su oportuna aprobaición, se da 
par terminada la reunión. 
U n a a d m i r a b l e I n s t i t u c i ó n 
C o n s e j o d e A l t o P a -
t r o n a t o d e l o s E x -
p l o r a d o r e s d e S a n -
t a n d e r 
El día 3 del actual tuvo lugar la 
TOimión ardinaria del Consejo de 
Alto Patronato de los Exploradores 
de Sanitandlor, bajo la presidencia 
de don Manuel Prieto Lavín, y con 
asistencia de lo^ señores don Ra-
món Lavín Oasalis, don Manuel Fer-
nández, don José Segura, don To-
más Agüeiro, don José Mairía Alda-
saro, don Rogelio Hidalgo, don H i . 
ginio Andraca, don iFernando Ruiz, 
Americana y pantalón de sport, SO pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara. / (al lado de ¡a tadlaaste). 
Teléfono 3962. —Santander. 
ÍI B F t i W B f l i W l l i n i i l H W I f f l I i l l l i 
Partos.—Enfennedades de 'a irrajer. 
SAN F R A X r i s c o , 23; %" 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
É l a» § tam t a b p a i f t 
M l m alfabético éa aséM I » 
poertoe d«l mondo. hJaumic» ' 
aBuurftinuM coo fiteboada BftUd» 
f UcgadAB de Boa hateo». Istmo» 
nudos da fentocaniU» ralackw^ 
dea coo puertos. Reocfta, pfauao-
j ta*UEns da on pomo aarllwnil 
• atranjezo. Cuanto intenso o i 
víajeyn pos mas, al naviaio, a l 
csoaigoacarlo y a cedo el «gm 
tanga alffnno nflac&fla esa So «A» 
damarfsima. 
MK VENTA EN LAS I 
u b r e r i a s y m o s a o B F J 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
D i c e el " D i a r i o O f i c i a l " 
L o s c a d e t e s d e A r -
t i l l e r í a d i s í r u t a r á n 
d e v a c a c i o n e s v e r a -
n i e g a s . 
MADRID, b ih -Ú «Diarrio OfieiaJ 
deil Minisueráo' di© la. Guerra» paitíli" 
cia una Real! ardien eim lia que so dico 
que, vastos el resulibado' eátdisfa'Otofdo 
dieil expediente inistruídio al (-.xíbo y 
ei exccilent© estado do disciplina quo 
isie othserva Cuítirei (loa Ĵloimnois de la 
Academna de Ai'tillería de Se^ux 
se ha daiFipneiíto que el ípróxinio día 
10 den icomienzo líos exáanejneg de 
finí do exirso, 'que teínninarán idl 20, 
en cuya focJia se eajítpegaxáM ins; Iíp i-
les dospanhos a .los a/Iumnn - a!f<'-'T-. 
oei'. a qudie.nes ooiróspoióda ssfcndc.i-
a 1 r:in'onteis. 
A 'Píate acto asistirán todos los 
ailumnos. Inmiediia.tn.inc-.nte f inicu /. r 
rán fefi varca îoneis de veraaio, exocp-
ta para aquellos. ai'uinTios que- teáí-
iffnjn -derecho- a •exá.mctnc-s exíracaid^ 
i.nr,;'-r-,,' qiie ise veiúfioaírán del 21 al 
22 deil coaTiente. 
Ell nueTO <-niirFo cccncnzará en pri-
me'ro dle octiubre. 
Tuhs î iHimnos dio. Jias dieimá!'? Acmlo-. 
niiiríis mniliiitares dásfni taran de x-.w.u 
donieis haista eil 14 sejit ioinlirr, 
pueis el muevo .euirso eun>ezará el din 
15. Loe «iloiimnKxs. día dichas Acadic-
iviias q-tte temían dn---'-ho ¡i <•:• •'"•' 
extracrdina'rios se inítor-porarán el 4 
de septiembre, dando comienzo di" 
chce exááieacs fJ! día 5. 
á f t R L O S C A B E L L O 
*vim, wlarfflííímlM j «Inŝ 'a á« mlv. 
MEDICINA W T É s k A 
' iiff w n «'], ^zñaH*ii> <Í**T.'-. A>« •í^et--. 
•"i* ra'" «4 « ¿, t á m afiiTM. 1^70 
Sfa&étotXi ioc di*» ttutiyun 
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«Sainare de reyes», e&ceii,a¡ y zam-
bra..—Loma. 
«La® imvsas llatiii'as»? 'seilección.— 
Penella. 
«Mina die Diois.», faai'tasia.—Serra-
llo. 
«Lai ipiastoreJa.», "chaiileston.—Luna. 
LA CARí DAD D£ SANTANDER 
El movimiento del Asilo en el día 
de ayer fué el sigaiiente: 
Comidas dnistribuídas, 710. 
Estancias causadas por tranaeun. 
te», 18. 
ídísm ídem lpoi'f reeogidos iior pe-
dar, 17. 
. Recogidos por pedir en la vía piV 
hlica, 1. 
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B I L B A O 
AOCIONES 
Banco dle Bilibato. 1.9S0. 
FcnrocariiM Miadiriid a Zaragoza y 
Aiücante, 511 y.515. 
Idem dd Nórte de España, 540 y 
5-4:!. 
En.?ictra. de Viesgo, r>87,50. 
HidiWéctr ioa EspAñola, 179. 
Hidimcilí't.iliii'.ia Ibérica, 550. 
Altos Hamos de Vizcaya, 162. 
Paipelerai Ef,pianola, 112 y 112,25. 
Unión Españoda de Explosivo*, 
517. 
0? ,Lin ACIONES 
Efírvotr-arril dell Norte de España, 
pi-.rnc'ia. 73,50. 
"Min Nooite da España, 6 por 10O, 
104,40. 
Idorn id. Vi^'^ucianas, 5,50 por 100, 
10 i.'30. 
A.M'.os Hcirnos de Vizcaya, 5 por 
100, libre, 100. 
(Infcrmación faciliteda por el 
BANCCDE SANTANDER ) 
coinvoioai a iodo ni péKS.oniail del 
po ¡akílivo ipaira sn ai&isteincia, 
con Hinniforme y equipo, a. .la. í-evista 
gíienfíisaíí que temdirá llaigar mañanja, 
á láil TOieve, en 'di Parque.—E] pri-
mer jeíe. 
TEATRO PEREDA 
Gran temporada esibivíul de vaiier 
diiid.es. 
Hoy, sáibado, .a J'as isieteí de ila ta.r-
diGi y a ías diez y '¡nedia! de l-a noche : 
«H&tltiaiiéífe», canciomista : «The Cron-
WM&Ú,, nLalaiba.riistaiS; «Brovm And 
Pina», páréjá é& bañiles, y «Deirbas?» 
GRAN CIRCO FEIJOO 
(Instalado en la feria.) 
ULTIMA S EMÁ2sT A.—Fu neones .a 
las eáe'N''. y cuarto di? La ta¡rde y diez 
y tíffs <î ifrtficiS d.e ik hoche. Segunda 
pr^en.tficáón de Sionx Dakotas en su 
Sketch ándáaino. 
^*-^^^s^ • • 
\ ] ic i . hace sabeir a todos los socios a 
ella, portenecienites que, la misa y 
conunnión ée¡ ese día, así como la 
fnaiciÓJj do la tardo, se ofrecerán al 
• i. ' A alma del llorado señor 
oJJjs'pg le Santander, por cuyo moti-
vo suplica a todos los hcirmanos la 
asistencia a dichos actos, para pe-
dir juntos al Señor conceda cnanto 
antes al difunto y añilado prelado 
el eterno descanso de los justos. 
COFRADIA DEL SANTÍSIMO RO-
SARIO 
Celebrará esta Asociación sns 
cultos irüeaismales el domingo, prime-
ro dte mes, día 7 die agosto, en la 
S. I . Catedinail en la sig^uie-nte forma: 
A las cinco de la tarde se rezará 
el santo rosamio con el qítinto iniis. 
teirio cantado en procesión por los 
claustros, llevando la imagen de la 
Santisima. yiingteai, terminándiose 
estos cultos con la sailve popular. 
• * :« 
•Nota.—Eas personas que quieran 
inscribirse en la Cofradía diei Santo 
RctSü.rio y las que ya lo estén, pero 
quiei-an eoniíiribuir con la insignifu 
cajite cuota anaial a su.s cultos, lo 
harán en la sacristía de la iglesia, 
dando su nombre, ap/ellido y domi-
cilio. 
LA COFRADIA DE LA PASsON V 
NUESTRO DIFUNTO PRELADO 
Mañana, doinsngp,, celebrará esta 
Cofraxlía su función mensual cu la 
igiiesia de San MLgiuel, con los cul-
tos siguientes: 
A las, ociiu. míla de cannmión ge-
neral con acnjiipañíi.inicnío de ór 
gano y moteles. Por Ja tardie, a, las 
siete y inedia, función religiosa con 
rosario, vía-cru'cis, plática y bendi-
ción con el Sauitísimo Sacramenito 
y cánticos. 
ha Junta directiva de dicha Cofra:. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa de las obras que ejecu" 
tara hoy, desde las diez, .en la Ala-
meda de Oviedo: 
«La caución del olvido», pasodobüe. 
—iSIfmwk). 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre, '1 
curando las enfermedades del 
E S I Ó Ü i 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
^TRANSPORTE 
oe MUEBLES 
A n t i g u o s A l u m t s o s S a l e s i a n o s . 
íirande es el ont'iisiayniü que ..rei-
na pa;ra acudir mañana al saníua-
irio de la Patraña, i e la Montaña y 
por confraternizar con nuesíirus coni 
pañeros los aiiiüigu.os a.lun:,nos vas-
cos eai la cujnibiré de Somahoz. 
Según nutieias giiíe tune la Cojnl-
sión, tamdjién 011 llaracaldo el emu-
siasino es grande y los pirciparati-
vos no menos inteiresanites. 
Los organiziaüiores tienen todo dis-
ipuesito "para, el buen ordUn de la ex-
cursión y la brillantez die los actos 
prepainados. 
¡La salida será en e! tren de las 
odio y cuanto, y los excnirsionista-s' 
iirún provistos de comida. 
Dumarte todo el día de lioy se ex-
penderán %s tarj^uis de inscripción, 
ca.nj'Pables por el billerie definitivo, 
en los sig'u.ienit'es puntos: Piro]-a gan-
da Caitólica, Fedeiración Montañesa 
Católico-Agraria, relojeiría -Saujuán 
y en los Coleigios Salesianos. 
é a l a 3̂  _ 
c í ó n de bater ías: . ú m ¿ m . ^ z i 
magiiatoa, fares; l á m p a r a s 
k i á z o a e s s y m g e n e r a l t « 
lo ©léc ín 'co m s! a u t o 
Gran Hot«i Csfé.Restau^suitl 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
SSáqmns. fccisricana OMEOA, para 
• la producción del café Expresa. Ma-
risco» variado*. Seryicio eJcgantt j 
trtodemo para bodas, banqueta, «te. 





2'80 a i - O í 
de S'̂ O a 
ALSV1OTA0EW5A 
Cctización del pescado: 
Merluza de primera, 153 kilo^, 
l e .v&'&O a 4'40 pesetas el k i lv ; 
de segunda. 28 kilos, a 4'80; -"je 
f'érGerñj 70 kilos, a 5 
r, • -i grande, 92 kilos, 
a M É , , 
l'escadillas. 627 kilos, de 3 ps-
setas a 2'35 el k i lo . 
Besugo, -i aj?i\üh.í|s, de 32 
pése las la arroba. 
(4rtÍÍ'üS 22 7 kilos, c 
el k i lo . 
Cigalas. 258 kilos. 
2"50 el kilo. 
Chicharro, 177 arrobas, de 5 
pesetas a LIO el k i lo . 
Palometas. 100 anobas. de 8 
a1 7'20 la arroba. 
Bonilo, 014 arrobas, do r 2 8 c.i 
kilo a 0'90. 
SITUAOIOW DE LOS BUQUES DE 
ÉSTA MATRICULA 
Vapores de Francisco García: 
"Magdalena ñ . de. García" , ft.t 
Lisboa. 
"J-"rannsro í ia rc ía" . en Huelva 
Vapores de Luis Llano (S. G.): 
'•rianfabria", en Huplva 
"Esles", en Newport. 
"José" , en viaje de Huelva 1 
Ganie. 
C o m p a g n i e 6 é n é r a ! e T r a n s a t í a n í i q u e 
Vapores de Angei Pérez: 
"Carolina E, de Pérez" , en Pori 
Ta 1.1)01. 
"Emilia S. de Pérez"', en viaje 
de Savona a Huelva. 
'•Alfonso P é r e z e n Sunder-
land. . J ; 
Vapores de la Compañía 
Santanderi na 
"Peña Labra", en Newporl. 
"Peña Rocías", en NewporL 
TRAFICO P E L PUERTO 
Buques entrados: 
" P epi I a ", de' G i j ó n, con e a rbó n. 
"Cabo P e ñ a s " , de Barcelona 
con carga genera!. 
"Caho lioche ', iie Barcelona, id. 
"Aingeru-Guiirda-Kua", do Sur. 
Sídjaslián, con e.emento. 
"Recbou", de Bilbac. con c -
inenlo. • 
"María Dolores", con piedra. 
'éM r*K*Í* «a iodos Eac* a«9d« ««ta I««ti« «J Si poi 
encargo a. 
iTrea retrato» pw*' t>aa»poí{« Biomítrioe1...» S 
Seia postales, bien hechas « 1* 
AmpÜiaciones, especialidad de Is Casa, desde l(f 
SnpeTiore* Oleografías, gran novedad, desde IS 





? primer orden.—Agua corrienie, caliente y fría en todas las habitQríf. 
.—Ascemor,—Calefacción.—Cuartos de haño.—Habitüciomes amplia 
oara familias. 
para volver los cab' Ilos blan-
cos a su color primitivo a los 
quince días de darse una ' ío-
ción diaria con el Agaa Colo-
nia «LA CARMELA»; no man-
cnala piel ni la ropa, pudién-
dose emplear como perfume 
en los usos domésticos; su ac-
ción ©s debida al oxígeno del 
air-, por lo que constituye 
tina novedad; su aplicación se 
hace con la mano. 
¡ IVéftTA: Todas partas, y autor N. López Ca-
ro. Santiago, y sucursal de Barcelona, Cas-
p». 32. doiíde dirigid- • .crrespondenola 
Isla de Cuba: pídase »y.i el nombre de floua 
de Cnlonia dei profesor N. Lúpez Caro. Repú-
blica Arqanüna: en lodai par'̂ j 




¡Eli la seación única de esta Aoi-
dierucia compareció 1 ayer José Po-
lanco González, como presunto aiu-
tor de nn dteíltó de díisp-aro y tenen-
cia de armas. 
EO toniento fiscal, señor Losada, 
modkó IüjS conclusiones provisio-
nales en el seniido de pedir para el 
procesado vía año, oc'no meses y 
veintiún días de • prisión correccio-
naJ y cuatro meses y un día d i 
e.urcsio mayor . 
üa defensa, señor Bolín, interesó 
un mes y un día de arresto mayor 
I. y lunlla de 100 pesetas. 
Ep la inismn, sección y para tgs-
ppiíééff (íé «res dc-liios dle robo, cum-
pareció Fermín iLvarugelista Gonzá-
lez García, para, quien el señor Lo-
| t sada soliciió t i es años, seis meses 
y voin-láún día;s do ptreeldo cor.ioc-
ciomU por cadia. delito. 
lü defensor, señor I.uvín, se con-
foimtó con las conclusiones estaíBle-
cidiis por el representaniíe de la ley. 
Tninbién en La misma Sala, se vió 
La i ns'.ruina con ara Paulino Incora 
| Revuelta, pírocesado por el delito dé 
, l¿sioj:.es pi.vr impeudeiLcia. 
Él fiscal dp iS. M., señor Seij.-i». 
pidió a la Sala dos meses y un día 
de a,rre.sto mayor e indemnización 
fie .'Hin piefiéías al lesionado. | 
El señor Fonitecha, letrado defen- , 
sor, abogó por la atosolncdón. 1 
SUSPENSION 
Por no euninarecor los procesado«! 1 
N'C-msío r.n.rH'ín Quiirós, Jesús Flores j 
Gerrillo y José Ramón Manrique, ' 
fué suLspeaidido el juicio oral de la 
causa icfue .por el deilito de hurrto, se 
les sigiuáó en el Juzgado del Oeste. ' 
H^'rfSí^s^ ' ' 
.Aviación, tropas del Servicio ^ 
¡Aerostación y compañía de G^ms 
de Ingenieros, lo solicitarán diurâ  
te todo el mes do agosto, por 
cia dángiida al tieniente coronel jefj 
Idie. esta Laja de Recluta, aconta, 
m.;.. a ollas Jos cerrificados o a0. 
Gumijntos qué acrediten sus conocí, 
11 lieúios .y aiptitudes. 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
ni-
la 
m presiden! e de |;\ liiputaciOii 
dijo ayer~ a los periudistas q,̂  
b-ibía agraueejdo mucho la deln 
coda alención del r; ¡Jie.spntáii^ 
del (l irro Feijóo. invitiindo en fá 
larde de ayer, a la iiun ion de laj 
siele y media, a iod".-, ios n'mi] 
y niñas asilados en la Casa ^ 
üaridad. 
EJ señor López Arguello envj| 
a dicho festival a la banda (Is 
1 n ú sica p'r avin c i al. 
E L V5AJE D E L PRESIDENTE 
M\ alcalde se enircv'siú en lij 
larde de ayer con e' suior Lódpj 
Al'güello. 
Aunque ofiidalmen.e iguop^j 
de lo que Irataron. ft'- casi ségâ  
ro que (uvn «•niación ron olVecní 
algún aci'o do liomenr.;e a! gen-íi 
ral Primo de Hivpra duranlo ü 
eslancia en Santander. 
-
M u e r t e s e n t i d a 
N o t a s m i l i t a r e s . 
r r a s ( n o ) 
M A D l l I D , 5.—Esta tarde, a. las 
tres, ha tenido Jugar ki coiidiicdÓB 
dlcll (cadávicir dicü ai:.to.r Lai-s Meéu' 
no. fnliccido ayer. 
Fií oadáver fué tiradad'ado deisd» 
SU dnimicVio al 
miu.de.n.a, 




"'•'•sar". de Bilbao, ídem. 
cemente rii o de Al' 
recibió sepultura. 
enlicRTo aaiisticrcTi numerosas 
Pi'Ci«idñó eil dluciio tim hijo del 
qfiési de Ürqiiiijój mtimo amago ctó 
Los recl'Uitias del actual reemplazo fijado ; r I marqnr® -de Zafra y doi 
ftcogiidas a los beneíkios d j e l W CaiiÜois Mmidoza Gaierrero. 
nimio XVII d:e la^igemte ley de Re- 8f: ñ 
elioennenito (no cuotas), peirtene- 'e •a'7k1-'e'jaiS'^^.^ 
(denites a. la Caja de Recluta de S<un-
Uimcísr, númaro.83, nacddos desdie el 
pquI de cneiro al ül mayo del año 1906 
, . . que por razóm die su pirofesión u 
oítcio, scigrúri dispone el airticulo §352 
M'JTUALSDAD BENEFICA 
El ¡próximo lunes,, a. laíi ooho í 
íf:par|i0;'; í-UgA, áe Bilbao coad'el ReS'lameilto. dteseen servir al ser mfetdiia de la noche, se celebrara« 
carga general" ' díimiados a filas an la Brigada Obre, •euníón ordimairia de la JuWta dirt» 
frunces; de Vig-
PIARA 
"ESPAGNE**. E L 22 D E JULIO. 
"CUBA", E L 22 D E AGOSTO. 
PWEGiOS D E TERCERA 
i XlAciuído impuestos) 
Para Kabanffl. Para V»r««ru£ 
P í a s . Ct«, ptas. Gis. 
En «1 "GÜBA" ¡««i,*.- Í..Í 541,65 584,90 
E n los demáí buques de la Compañía...".. 551,65 594,90 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA, E N PRIMERA Y SEGUN-
DA CLASE, A FAMILIAS D E T R E S O MAS PAáAJES ENTEROS, COMPA-
ÑÍAS D E TEATRO, TOREROS, PEtOITARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 
Y SUS FAMILIAS. .COMUNIDADES RELIGIOSAS iY E N LOS B I L L E T E S DB 
IDA Y yUÉLTA. 
Estos hermosos tuques disponéis camaroteis de> 2, 4, 5 y 6 literas ftol 
lavabos de agua coTTiente, amplios salones y comedores 'Con servicio de 
camareros y. cocinero» espafioleS fn|K los eMorea fiasajerpi de Jercerj 
ordinaria. 
Para reserva de pasaje y eargS, ioiialiquieí! InfoíM1© qu'é Sutúrese a: los 
pasajeros para Hafiana y yeraoruz y detalles de toáois los servicios de 
esta Gompá'rtifa, dirigirse a los Goosignatarios su Santander, fríftiorB^ W A L 
11703 pasfro >** Pf^éáB 215, baje. (B^l^fnno 10-^8. 
"(íuoliliay", 
en la:- ! re. 
r. 'ís'paidiados; 
"Aiiigr ru-<iua r-l a-K na", 
Vigo, con re me n i o. 
••¡íúclien"', . para 
ceníenlo. 
".María Dolui'es".. para Ponieve-
dráj con piedra. 
"Amparo", para Foz, con ladri -. 
.lio. 
"Uí'o Navia número 1", a Na-
via. con abono. 
••'"•abo Peñas" , para . Pasajes. 
"Galio libólie", para Bilbao, con 
RUrga general. 
"''•r.>ai". para AvíIÓ-t. ídem. 
"Carmen", para Gijón, ídem. 
""Ai.<m!;iltMia". para Oijón. ídem. 
••.M'agdtduirg". inglés, a San 
!•.:-!'dian de Previa, oe,; rnrga-g--^-
ner%i. 
^Carpió"i para Gi.j'úi,. ídc.m. 
'•« iiiei m T v p a c a Uaióiff, ídem. 
E L "RJEREUS" 
Se fsp-i'a en'nuestro -puerlo ?1 
vapor Imla'ndr^ ;-Nerens"._qne v i , . -
u" de Ainsiei-iam y Rotlerdain, 
GQíi váidas mercanc ías para el <•. • 
mé.rcio de esta plaza. 
E L TIERfllPO 
Semáfoio'.-—Víeiítq ealnui. mar 
Hynaj ('icio ciibiertn. horizonf 
^Obsorvalorio Cenh'Ui.— Tienr..-o 
ravorablé para que se formen 
(crmeiit'as aisladas. 
W/IREAS FARA HOY 
Pleamai-es: O'o antes meridiA-
uo. 9"36 pasado meridiano. 
Bajamares: 3.'3 antes meridia-
no. 3,30\ pasado inernliMin. 
ta Top'tjiirá.fkn de Estado Mayo.'-, en 
la Topográfica de Ingenieros, en el 
regimienio d^ Radioftelegrafía. y 
A oi(ijiiov,Lii3nio (.aiiíes Centro Jiié*> 
P a •" í irotécnico),, batallóit Üe' Alumbrado 
de Cam.pañ'a, tropas del Servicio d-
Có: uña. cü^ • ,-
iva de la Mutualidad Renací 
Obrera. 
Dada la i mip orlan cia de los M 
'.os a tratar, se reconiienda te ^ 
)unf iral asiatenoia. 
enyn cu¡;!i<ni/n 
V éxiji3 siempre 
ii las inninciones 
lós celebre^ 
- i T H I N É S d c I D r . O l 
lie: •-•-.¡nsSunicn ¡r.iüures de enfermos y sanos^, f 
')i.-o!vici)tio tin p.i.iueliio en un litro de agua 
.:t,!-:.-Jfá Vd. uiia,bel)idci agradable, gaseosa, 
cgestiv'ñ, que le evitara las enfermedades del 
ti.-j-ayo, ilñoaes, vcjigai cslí>mago e intestinos. 
DU, VCNTA ñk TOQá £§P¿Si* 
0c AGOSTO DE 1927 E L POEBLO C A N T A B R O AMO X!V.~PAGINA S I E T E 
• m t m í 
e r a d o 
•íí i 
oqmpañ ías 
s m m sí Hi 
E N L A S U 
eia. P0'' seP d i r e c t o s de la f á b r i c a al c o n s u m i d o r . 
I T a m b i é n l i q u i d a m o s 1.200 p a r e s e n d i f e r e n t e s c l a s e s y tamafiGs. d e s d e 
3 a 10 p e s e t a s p a r . 
N u e s t r o s p r e c i o s f i j o s V E R D ^ D ; , m a r c a d o s e n t o d o s l o s a i t í c u l o s y a E 
l a v i s t a d e l p ú b l i c o , es l a m a y o r g a r í i n í í a d e l o s 
" C A L Z A D O S P R Í N C i P E , , D E S A N T A N D E R 
j .os g r a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , e t -
c é í s p a , e t c . , s e c u -
. . - r a n c o n - - -
a t u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -
D E VEMTA E N F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
DE S^EMEN 
vs» ealdrá de-los otiertos de Hambnrgo.Bremeaj 
ra loa égI Korííi^e Esp-aña, Ponug:ai, Sur de Espa 
ñs j MarrtiecoB, a« Ynpor, í.amit2ünao toda clase de darga par» 
Sambaríro, Breaien y Rotterdam. 
"también admite icda claee de caigs coi» conocimiento dlrtetr 
¿ar» los puertos del Báltico. Digíaterra, América, etc. 
• -Para mis informes dirigirse a Hm e -ínslgnatarioa 
<~ ^ r h a r d t y ^ o m p & ñ í á * I L t d a . 
níAf>in&RA. »—TEiLEFCiNíí fll.-SANTANDER 
N o c o n t i n u a r á 
Usied a cocer carne para su pu-
chero, cuando habrá probado . . . 
DE CUBA Y ftSEJlCQ 
m O X i M A ® SALIDAS D I i A ^ A R » » ! f M » 
Í « jaivxif teafcp. Oomi&fife: 
CSieTOBAIj C O L O P cS • »«o*fc* ALFONSO X I I I «á ZB ««te^s , 
ALBONSO X m ¡ÍS ^ojrta. OEUgTOBAL C O L O * «I « B«m<»ete4K 
0SISTOBAL C O L O S «I i l B&pti«mSe«. ALFONSO X I I I «l M i+rimthr*, 
OXISTOBAIi OOLOW «1 » Á f o i b s * . 
ááañticudo paiajetas ác toda* «laxei y í9fr*a, ©«a dMÜae a SABANA y yEXACBüS. 
Wtfc&i hWi'íM ¿uposea do &Matrot«a d* «u&tro literas f *oasj*doww p&rf «ssdcrcs.tojb 
PüicSo del paaaj# an tareera c(a*a ordinaria: 
?iura Habas* : Ftut. 685, más 1(1,09 d* impueztoa. To%a|, B81.964 
?ar& .V«raeros: 5Hsa#, leé» S-M SU ívpMaÉIS* Kw^Jb feM.lfit 
fo» » 23. 
7Magosto t a p r C S V t B B T m 
Oguiindo via CANAL DE f ANAMA a Cmtúhm 
(ioión), Balb&a {Panamá}. Caliao, ft'ciísoíí'^ 
Irte». ¡Quiqm, Aní&ivfíaota, Vaiparatoz s? i-ír«-' 
f r a r a s t o i í i r i í . ' 
f f t a e í O f ín s / tífcASá p a h a h^baav 
P ® s @ f a s £ 5 5 1 , 6 5 
;/ ámpllens tiíbienan d i ¡¡sama para lo* oasejeretf 
'."«'Cfírer- "cjasf. • •• 
• r. !s»mtntítrrH«í airtffirm a tus r0«ini*> 
sñ' SANTAhlDBSi 
e n p e r f e c t o e s t a d o d s m a r c h a 
Un BlifGK, tipo PACKARD, da 7 plasa*. 
Ün PUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un WILLY8 KUIGHT, de 5 ídem, 
ü n TALBOT, 10 caballea, último modelo, d« 6 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puerta*, « n matricular, 
plaeaa. 
ü n RENAULT abierto, 11 caballo», d« S pl*i«i. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazaa. 
Doí AMILCAR TURISMO, d« S plaua. 
ü n AS, sport, de 8 plazaa. 
ü n OMNIBUS nuevo par* 19 vfajeroa. 
i n m Cenlralf 
g*. n i : zx yr» K l r 
; 5 
E l Caldo Maggl en cubitos se v e n -
de en todas las buenas t iendas 
d 3 u l t r a m a r i n o s y comestibles 
a l precio de 10 cts. p o r cubito. 
¿.¿Mr' 
HtlBVO preparáis Mnpueste é s «noeSa 4i aatoi S 
Ktuye coa graa «entapi al bicarbonato «s Imm SSS' 
bmos,—€a|ft 0,50 pt8a iicarbonat» rfa eMfi 
gliceroofosíato de sal do CREOSOTAJkt°f̂ AesoD>5 
totia, catarro cróaicof, bronquitis y debilidad gutm 
^ ? o c 8 01 3 ,5 • p o a a 8 a 85̂  
k% aciaaaadaso üa 9XBXS BBb IMfiSRSq-miSGQ áte Ose •nofifiacr 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
Ssnsmmido por iaa Compaftíaa do les f sríocarrüoo ítój 
SfortO do España, de Medina del Campo a Zamofftí 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poff" 
Qagneaa, otras Empresas de íerrocaniles y tranriaa 
io vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estads^ 
Sompafiías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
•ilación, nacionales y estranieraa. Declarados 9&° 
[aliares al Cardiff por d Almirantazgo portngtsdíaj 
Carboneidevapores.-Menudos pa-afrtiguas.—Agio-
Bicrados.—Psra cefltros metalúrgicos y domésticos. 
¡SAGANBE P E D I O O S A L A a O C i E D A S ) 
iPeísyo, 5, Barcelona, o a sn agsnte ©n MADRIDj 
i on Ramón Topete, Alfonso X I I , ~ioi, —SAN= 
TANDÉR, seflor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
¡Ha.—GI JÓN Y AVILES, Agentes de la Scciedaíl 
¿Soliera Española—VALENCIA, don Rafael Toml, \4 
Para etros lafermea 7 precios a las oflclcas Se Sa 
m m m j & A s * MV^MMA msjpA&®>&L 
C A D A N O C H E 
U N 
s u r n r e i s 
MAIA5DÍ6ESTÍ0NES 
PESADEZdeESTOMAGO 
bajita da ensayo, iS cdn^siat» 
EN F A R ^ A C Ü A i Y DRWQUEaMf t j 
v i e j o a c i n c o p t a s . l o s 1 1 . 5 0 k i í o s . 
mctmtemm«irMn»̂ ——w--»»nuil.waa»,•i.«-naS—á—̂ — 
0 , 5 0 P E S ! 
^ f a b r a m ® s C M Q Q 
SE VENDEN tres vageme» de 
corambres de vino, en Imen 
•"so-—IníonMna-rá d u e ñ o Eze-
meJ Román.—Torrelhvega. 
JOVEN EXTRANJERO, estar 
W> buíieaí pens ión coimpLet/a en 
^''.i.^ia d'i.sláai.giuida y culta.— 
¿«ciibid, indiciando comlicio-
a P. V., e(Sta, Adjnóu. 
11 
^aonca de tallar, biselaf 1 
'«ttaur^r toda claa* de luna», 
••'pejoa je formas y medi-
^ que so deseo. Cuadros 
írabadoa * molduras ¿«1 |MÍ« 
n y «xtranjeTaa. 
^«spwiho: Amós'ds «-sítenlo 
FAbricB: Carvaníat, ¿S, 38e 
CAL VIVA, permanente «n 
hornos oantínuos, sistema «Bil-
corra>. CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Quijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jaidinea y paseos.—Pídase s 
José de Bilbao. Teléfono, 14, 
del Astillero. _ 
ie reforma y vuelven toda cía 
«e de prendas para seño ra 
^hechura sastre), caballero 7 
oiños. P rocíes coonómiooa 
^ Mor«t. 1». ».• 
Mía tmmtQ. tmáto; pors a.*-
M^UINAS DE ESCRIBIR. 
^enungton 10 S. — Yota.— 
Tf*0111?^ portable y usadas 
todas marcas.—Taller de 
parador) es. — Academia de 
^canogra f í a . - Copias.-Mue-
t j a oe acero y de madera.— 
m yritilia' Moderna».—Mar-
Jnl0i J ^ ^ n a a Daoiz y JQ-
^ leleíone 3179. • ' 
S u e i a N O N P L U S 
Exigidla. Unica gran duración, 
impermeabilidad abioluta. Có-
moda, higiénica, económica 
Apartado, S9. Burgos. 
INTERESA A USTED, si tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tee él inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujof, modernistas y 
Ida baratísimos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la AhiTiieda pri-
mera, número 14, teléfono 3167. 
VALERIANO ALONSO. Dro-
guería y perfumería. 
SE ALQUILAN habitaciones 
amuebladas con détécho coct» 
na. Informes: A. R. Daoíz y 
lelarde, 19, 3..° 
TRASPASO industria, propia 
para administrarse por seño-
ras, produiee 40 por 100 capital 
a invertir, demostrada utilidad 
señaJada antes hacer contrato 
venta. Informes esta Admón. 
VENDO primer piso céntrico, 
soleado, llave mano. Inmejora-
bles condiciones.—Razón : Flo-
rida, 2, primero, derecha. 
LA CASA mejor surtida de bi-
sutería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se'reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0.95. 
CLINICA dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre-
cioa baratos. Méndez Nónez, 1. 
SE ALQUILA gabinete amue-
blado, con derecho cocina. In-
formes : San José, 4, entresue" 
io derecha. 
CASERIO—Hace falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras próximo Torre-
lavega.—Informarán : Torrela-
vega, Consolación, 8. 
PROFESOR de inglés y.Fran-
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bachiller, Cormercio, Norma!. 
Precios módicos.—Blanca, 40, 
tercero. 
M O L I A O S 
de todas clases, para ir.ano 
y fuerza motriz. Tritura 




M A T T K S . ORUB£R! 
Apartado 185, BiLBA 
!SoproB*ata3ite ea Siataado^ 
José Marta Barbosa* Olwttf t 
9, MUMidk 
8 A l ? Q U í N 
Comidas económicas 
m m m tqdqs h u m i 
' E N 0 0 pi?o, llave «n mano, 
«cientemente reformado, bu* 
>as viat-as, 9.000 pe&ets'*. Bur 
te», se, dTotru»>rt» 
ALQUILO aniueblsdoB. pise 
<rande, moderno y otro» pe 
,uefioR, económicos; céntricOi. 
Rain 11 a, Doctor Madrazo, 9. 
PERDIDA perro semilobo, ra-




PARA LAS G A L L I N A S 
«Aviollina Rojo», para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Péres Molino y Días 
F. Calvo. 
AL VERANEANTES-—Alquilo pi- POR DIEZ PESETAS -
so, muebles nuevos, año o . MES pubiieamo» un «xuncio. 
temporada, Sardinero, al lado • diario, fijo, de quin^« r>ala-
Hotel Castilla. Informes, Ata- fo*-». *wt» «ftíición 
razanas, 6, comercio. 
Rrsuciv« un 
itil «I ¡iroi: 
tp8 d?l taba 
«uno át «qntori y íconoraii 
otando 
bt-NORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda bahía. Informes 
Administración. 
8E ALQUILA chale* «Villa 
iáííTÍa», frente Colegio Cánta-
bro"; «lana praraje,—Informaré 
DOMEOQ, Burgos,- VIS 
En tres días extirpa total-
meme callos y durezas, ojos de 
gallo y juanetes eJ patentadq 
UNGÜENTO MAGICO 
Rechazad la» imitaciones. 
En farmacia» y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San Ilde-
fonso, 5—MADRID. 
La >̂»'» tasó-
la. inCíípít!*"1» t o* le'S* 
duración 




vende todo si año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Ar t í cu los da CUERO 




R O D R I G U E Z P R I E T O 
y ! 
E n l o s C a m p o s d e l a M a g d a l e n a 
M o r a l e s y F i a q u e r h a c e n u n b r i -
l l a n t í s i m o p a r t i d o d e f i n a l 
MagniñcaaiDente impresionados a ú n 
por el paintido final (leí campeonato 
do Santander (individuial de caballe-
ros) comenaamos a (trazar estas l í -
neas. 
Moríales y Fiaquer, los dos exce-
dentes raquetistas d)el Real C M ) T u -
r ó , de Barcelona, han sabido hacer 
u n a contienda, noble, l lena de belle-
za, y han conseguido l levar a l á n i -
mo del d is t inguido p ú b l i c o que les 
admiraba unos instamtes de suipre-
m a emoción , aqueQlos inolvidables 
minutos de l a úlitima parte del ter-
cer «sets». 
Todo su jiiiago fué insuperable, 
idlosde el comienzo mismo del p a r t i -
do; all í h a b í a es té t ica , co locación; 
las jugadas inAs difíciles se suce-
d í a n af.raiiHlud.'uncnitie, unas tras 
otinas, como si las raquetas de am-
bos fuieran la var i ta m á g i c a de al-
g ú n hechicero, que h a b í a s e propues. 
to regalarnos con las delicias de u n 
juego tan s'uaiiiamiente bello... 
Ivl pni iKir «sets» fuié obtenido por 
Morales con u n resnMado de 6/2. 
Éfiítuvó seguiTÍshnp y tuvo l a suerte 
de colocar de u n a manera prodi-
giosa. 
¡Los dos siguientes fueron ganados 
por Fiaquer que, y a m á s seguro de 
s í mismo, obtuvo los resultados de 
6/3 6/3. 
E l fué indudablomerute el que a q u í 
l levó l a in i c i a t iva del ataque; po-
niendo en p r á o t i c a esos sus m a g n í -
fiícos reinaites, tan fuertes, t an pre-
cisos, tan soberbiamenite ejecuitiados. 
Puede decirse de ellos, que son una 
de las principales c a r a c t e r í s t i c a s del 
juego de Flaqaier. 
E n el cuarto «sets» Morales alcan-
zó desde el p r inc ip io una aprecia-
ble ventaja, pasando de nuevo a ser 
el dominador. Su sabia co locac ión , 
su juego de r e vé s tan efectista y 
en esta piarte de la contienda t an es-
tupendanuente ejecutado, le dieron el 
resultado favorable de 6/1. 
l l e v á b a m o s y a una hora y media, 
y el part ido, sin haberse decidido, 
con una n ive lac ión asombrosa de 
dos t á c t i c a s diferentes, entraba de 
í leno en la fase del i n t e r é s . Dos 
«sets» t e n í a n y a amibas partes y ha-
b í a que decidir en el ú l t i m o el t r i u n -
fo. N i que decir tiene que hubieron 
de emplearse a fondo, y de ah í que 
resultase el «sets» mejor ejecutado 
que se haya presenciado en los cam-
pos de la Magdalena. L a pelota, r á -
p ida , oruzaba sabiamente l a mal la 
pa ra i r a botar a l sitio m á s difícil, 
y casi siempre era impulsada do 
íioievo en busca de nuevas j nga . 
das... 
•En uno de los primeros ((juegos)) 
'de este («sferts»*, Moríales a l querer 
¡a lcanzar una pelota que h a b í a que-
dado cortada casi en l a red, cayó 
ial suelo, y l a c a í d a h ízole perder 
d e s p u é s , po r sus consecuencias, al-
g ú n tanto m á s . 
P a r a que l a n ive l ac ión existiese 
en todo, poco después c a í a t a m b i é n 
Fiaquer, en uno de los extremos de 
su campo, de spués de restar una pe-
lota. Morales, percatado de ello, p ro-
ced ió con toda oabaltorosidad e h i -
zo un «globo», dando con ello oca-
s ión a que su c o m p a ñ e r o se levan-
l a r a y contiaTuase, sin parar, la j u -
gada no intterirumpida. 
Fiaquer a r r e c i ó en l a colocación, 
y Moinales se s u p e r ó a sí mismo, 
reMando pe ló las . 'Aquello t e n í a visos 
de no te rn i inar nunica, hasta que 
Fiaquer se des tacó . . . 'El ú l t i m o jno-
go, fué d!e> una emoción grande, ya 
que d e s p u é s de igualar a cuarenta, 
la «vcntnja» t an pronto estaba en 
u n o como en otro, hasta que u n a 
peloita cruzada,, nuaigníficamente en. 
v i ada por Fiaquer al ejeoutar un re 
mate, lo d i ó la vic tor ia con un re-
suliado de 6 / i . H a c í a dos horas y 
cna.Ho que había, comenzado el par-
liido. 
Amibos se agbtalrtHi de una manera 
exít.raord'iii'aria.Va se lo dijo Fiaquer 
a Morales: (fChico, me has hecho 
polvo; poro has/tá el final he conser. 
v:mIi> las ospor.mz'as...)) 
B. M. I;i Reino doñia Vic tor ia , 
a c o m p a ñ a d a de sus augiustas h i j a í 
tos infüji QÍB l'.i-alriz y Dj* Cris-
t i na , en i é^ó a los J liga dores Fla -
q\yy y Mdivulcs las copas de los 
purslos pr imero y segundo de es-te 
concurso. 
» » • 
(Tin-) part ido mnig-ní'fico fué el j u -
gndo por Torosa y iFr.rnando Torres 
conína loscfiiia Gojnar y Fiaquer, 
en ol quo aJoa-nzarnn el t r iunfo estos 
ú l t i m o s por 5/7, 8/6, 6/3. Como pue 
de juzgnrse itiif \o p u n t u a c i ó n ob-
lejvida, ol pa.i'liilo ros-uto') roñidísimo,. 
y a fuer de sinceros liemos de de-
c i r que si Tarcc-a Torres hubiese 
ayudado algo m á s a Fernando, el 
paintido hubiese sid'o de l a pareja 
formada por ambos. Nosotros ya co-
n o c í a m o s a Fernando Torre como 
un g r an raquetisia, poro donde su 
clase ha quedado confirmada neta-
mente ha sido en este part ido. 
iLe j u g ó mairavillosamente, r e s tó 
pelotas d i f ic i l í s imas , y estuvo en 
todas partes. T a l vez esto mismo le 
hizo perder a l g ú n tanto. 
L a p a r e j a J. Gomar-Flaquier que 
jugaron desconfiados a l g ú n tiempo, 
desarrollaron d e s p u é s un buen 
juego. 
OTROS R E S U L T A D O S 
•La s e ñ o r a de Rwtrada y la s e ñ o r a 
de Morales vencer, a l a marquesa 
die Santa Fe y a Teresa Torres por 
6/2 6/3. 
•La s e ñ o r a d é Pons vence a Con-
cha Lioneros por 6vl 8/6. 
Casilda y Antonio G.-Acebo por 
W . O. a l a s e ñ o r a de Pons y Claudio 
GüeJl; 
L a s e ñ o r a de Pons y Concha L ien-
eres vencen a l a s e ñ o r a de Estrada, 
y l a s e ñ o r a de Morales por 8/0 6/0. 
SS. A A . d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Cris-
t ina fueron vencidas por l a señora 
Flcischner y Josefina Gomar por 
7/5 7/5. 
V. G.-aAcebo y A . Agtuirre vencen 
a P. Pa r r a y A . L a v í n , por 6/2 4/6 
6/3, y son vencidos por Fleischner y 
Carbó por 6/4 10/8. 
Y J. Fleisobner y M . C a r b ó por 
W . O. a J. Cebrero y Juan C. Güell . 
J . M. 
Dos notas de los interesantes pap ides de pelo que se celebran estos días y a los que concurre !a buena 
sociedad santanderina—Su Majestad el Rey en un descanso. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
P A R T I D O S PARA HOY 
A las doce ae l a m a ñ a n a : 
S. A. R. infanta d o ñ a Beatriz y 
R. Muñoz conrtipa s e ñ o r a de Morales 
y R Morales. 
A la una de l a tarde. 
Concha Liencres y M . Carbó con-
i r a ganadores de S. A. R. infanta 
d o ñ a Beatriz-R. M u ñ o z y s e ñ o r a de 
Morales y R. Morales. 
A las cuatro de l a tairde: 
Josefina Gomar y E. Fiaquer con-
t r a Casilda y Antonio Gómez-Acebo. 
A las cinco de l a tarde: 
F i n a l del Mixto Camipeonato. 
A las seis de la tarde.—Final del 
Ind iv idua l de S e ñ o r a s : 
S e ñ o r a de Morales contra s e ñ o r a 
de Pons. 
F i n a l del doble de caballeros: 
J. Fleischner y M . C a r b ó contra 
E . Fiaquer y R. Morales. 
A las siete de la tarde.—Final del 
doble de s e ñ a r a s : 
S e ñ o r a de Fleischner y J. Gomar 
contra s e ñ o r a de Pons y Concha 
iLiencres. 
B A I L E E N HONOR DE LOS J U G A -
D O R E S 
Esta noche, ,a las diez y media, se 
c e l e b r a r á un baile en honor de los 
jugadores que t omaron . parte en el 
Campeonato de Santander. 
L a entrada a esta fiesta e s t a r á re-
servada solamente a los socios. 
horas que hemos pasado en o! ro -
c in to de la ciudad en q u é dan I ñ i -
go escr ib iera aquel la de 
"Moza tan fer inosa 
non vi en la f ron te ra , etc." 
Juan de S a n t í l l a n a . 
DE 
CRONICA 
Agosto , jueves . 4, a ñ o de 
M O M X X V I I . L a v i l l a fampsa que, 
s e g ú n qu ie ren a lgunos t rae su 
o r i gen de la r omana , y que, con 
toda seguridad, r e p o b l ó A l fonso el 
C a t ó l i c o , p r i m e r o de su nombre , 
es hoy d í a cen t ro de elegancia y 
d i s t i n c i ó n , porque el t u r i s m o at rae 
a su r ec in to a gentes de diversos 
p a í s e s y de v a r i a c o n d i c i ó n . L a 
v i l l a famtosa de San t i l l ana , cabe-
za del marquesado que con este 
nombre- os ten tara el famoso au to r 
de las Ser ran i l l as , don I ñ i g o L ó -
pez de Mendoza; esta v i l l a que 
tiene como P a t r o n a a Santa J u -
l iana o Santa I l i a n a , que la d ió 
nninbre, es v i l l a ' en la que so r e -
unen el pasado y el presente . E l 
t u r i s m o l i a d i r i g i d o sus blancos 
a la h i s t ó r i o a v i l l a , y ya los au to -
m ó v i l e s marchan raudos y ve lo -
oes por las ba r re te ras , conduc ien -
dn a tos t u r i s t a s que, d e s p u é s de 
v i s i t a r la v i l l a han de t o m a r des-
canso en el Pa rador de Gi l Blas , 
recordando, ta! voz. al h é r o e de 
L é s á g 6 , a posar do oi r I n r a r a la 
orquiosla un tango o un fox, muv 
s iglo X X . 
• * • 
La parada osla eii la plaza. E n -
(vé el ay .nnlamionlo y ol parador . 
Un ceremonioso oonsorjo recoge 
nuestros guardapo lvos y nuoslros 
soinhroros . Nos apros lames acto 
seguido a recorrer las caites do la 
v i l l a . Y visitonií»--' p r i m o r n la Co-
leg ia t í i y on olia vcm/is ín tumba 
de Sania Ju l iana y ta do la í n f a n -
fa duna l ' l o r i n d a ; y el Cr i s to por-
lontoso do la Muorto que tonto 
on lus i a smara a B o n l l i u r o ; y líis 
ip intnrns admi ra l i ' c s 'del r e t a h í n 
del a l i a r n inyor . quo datan del s i -
glo X V : y la c ú p u l a , y los t e j l e -
ves de la parU? baja del aíjtór. Y 
luego el portentoso y r f ta ia^i l ioso 
claush-o. on uno de cuyns ox t ro -
inos se ha l la la Cap i l l a - sopu ' c ro 
('o la fani ' iüa do tos Polanoos. y 
d e s p u é s de la Cologiala v i s i t a m o s 
la. casa del p r i m o r m a r q u i é s de 
San l i l l ana . quo ol m a r q u é s do la 
Yoga I n c l á n va a c o n v e r t i r on 
museo.; ía c a s a , - p a I á ^ i o quo ol 
epncÍQ do Güel l regala a su alteza 
real la i n i a n t a d o ñ a Paz. y quo 
e s t á t e r m i n á n d o s e ele a lha ja r . Es j 
an pa lac io precioso en el que des-
tacan la entrada, •el pa t io y las 
preciosas ventanas del comedor y 
de la escalera; v i s i t a m o s luego la 
casa Tag le y la casa de los B o r -
j a s . 
Y cuando t e r m i n a m o s l a v i s i -
ta de la v i l l a , damos en el P a r a -
dor de Gi l B l a s . Es la h o r a del 
te. Es jí i ieves, d í a de moda. Y en 
las mlesas del j a r d í n vemos, en-
tre o t ras personas, a las s e ñ o r a s 
de M o v e l l á n . Nnva r ro , Mora A v e n -
d a ñ o , Jado Canales, P a l i ó l o , Mora 
Abarca , O r t u e l a , Saro, F e r n á n d e z 
de Tude la , L ó p e z A r g ü e l l o , B a s -
tos, V o n Koegre , Pom,bo Polanco, 
Slachnowiz, N á r d i z , Z o r r i l l a y 
L a s t r a ; y a los s e ñ o r e s conde 
de Gamazo, m a r q u é s de Beneme-
j í s , genera l don D á m i a s o B e r e n -
guer, de la Mora , H ie ra , Calvo So-
leto, Jado. N á r d i z . S á n c h e z Move-
l l án , Navar ro . O r t i z de l a T o r r e , 
M a r t í n e z Pardo, I b r á n N a v a r r o , 
Z o r r i l l a Polanco, Z o r r i l l a Gont re -
ras, L ó p o z A r g u e l l o y F c r n á n d e : ' - , 
de Tudo la . 
• » • 
L a orquesta i n l o r p r o í a oí tango 
"'A modia luz" y la gonto toma ol 
to. E l ambiento ox lo rno . la "pos-
se" de las cusas amigas os c o m -
:)lolamento c l á s i c o . Só lo la m ú s i -
ca es modorna . La casa, ol m u c -
'daje. l i i v a j i l l a , ol a r reg lo del j a r -
dín, toldó es p fbp ip del Parador 
lie Gi l Hlas. ¡S; int i l l ; i i ¡a d d Mac! 
Paremos la a io f ic ión luego on la 
"postura'1 de las cosas del i n t o -
r i o r del Parador, O í m o s decir al 
marqué 'S do l í 'oneaic. i ís que. 'nara 
•uedi.-uh's del mes en curso hay 
podidas de Alemania e I n g l a t e r r a 
¡ •ah j l ac iones en el Paradnr . E s t á n 
puestas é s t a s con gusto, y con 
<enc i ¡ !ez ; los muehles y ol deco-
rado de crotunas vaj] muy hien 
o n ol an¡i;iiet 'Ie d" la <-:\<n. El 
- a ' ó n - p a : - ü ' o (\>\ p r i m o r piso es 
a m p l i o y severo. 
• » » 
Suonn un c l a x i u i . Es la hora 
de pa r t i da . . 
Y7 cuando marchamos car re te ra 
adolanle . dojandM a t r á s a la v i l l a 
de S a n l i l h i n n del Mar . vamos v i -
v iendo l u i e v a m e n í e , pero ahora 
con la i n v a g i n a c i ó n , las deliciosas 
V I A J E S 
Procedenle de M a d r i d han l l e -
gado a Santander, los j u r i s c o n s u l -
tos s e ñ o r e s don L u i s G a r c í a de 
los R í o s y de la Pedraja y don 
L u i s Calvo Sotelo, he rmano del 
m i n i s t r o de Hacienda. 
— D e V a l l a d o l i d , el inspector 
p r o v i n c i a l de Sanidad, de aquel la 
zona, don Ranyón G a r c í a D u r á n , 
y don Po l i ca rpo Riuiz Bona . 
— D e San S e b a s t i á n , el duc tor 
en Medic ina don Jorge Orueta 
C a g t a ñ e d a y el c a t e d r á t i c o de l a 
Cent ra l , don F ranc i s co A r c h i l l a y 
Salido. 
— D e Burgos , el c a p i t á n de 
A v i a c i ó n don L u i s Nava r ro Gar -
nica . 
— D o Bi lbao , don Salvador Ca-
t a l á n Fuentes, don A n t o n i o A r n á i z 
Gamlpa y el ingenie ro don Al fonso 
Val le de L e z u n d i . 
— D e Salamanca, el ingeniero 
a g r ó n o m o don Ado l fo P é r e z Go-
nesa. 
— D e B i a r r i t z , don L u i s R o d r í -
guez. 
— T a m b i é n v i n o de M a d r i d , don 
Franc i sco R. Z o r r i l l a . 
— A y e r , en el correo del Norte , 
s a l i ó pa ra M a d r i d nues t ro p a r -
t i c u l a r a m i g o el j o v e n func iona -
r i o de Aduanas don J o s é Penaba, 
que va a t o m a r p o s e s i ó n de su 
nuevo cargo en la p r o v i n c i a de 
Huelva. 
F u é despedido por numerosos 
amigos . 
—Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nues t ro quer ido y par -
t i c u l a r amigo don D o m i n g o B r i n -
gas, que ha l legado de M a d r i d a 
pasar una t emporada en la " t i e -
r r u c a " . 
B ien venido . 
—Hemos tenido el gus to de sa-
'udar a nuo.strr d i s t i n g u i d o a m i -
go el ¡Lustre ingeniero don F r a n -
cisco A r i f i o . 
— H a n llegado a l lo inosa a pa -
sar una temporada, h o s p e d á n d o s e 
en casa de sü t ío , ndes l ro q u e r i -
do amigo don L u i s . .Macías. las 
bellas s e ñ o r i t a s M a r í a y Claust ro 
de la Vega M a c í a s , h i j a s del i na -
: ¡ - l i a d o del T r i t o m a ! Supremo, 
ion Fu lgenc io de la. Yeya. 
W A T A L I C I O 
E n T r o t o ha dado fel izmente a 
iiú una ipreciosa n i ñ a , la s e ñ o r a 
doffia C ip r i ana G o n z á l e z , esposa de 
nuestro p a r t i c u l a r a m i g o don C á s -
to f Veci Pumare jo . 
Nuestra o ivh o ra b u o n a. 
LA V E i V B E K A D E L H O T E L R E A L 
Gomo nos s u p o n í a m ' o s . la ve r -
bena organizada p o r . d o ñ a Carmen 
Corcho a henef l c ió de la "Gola de 
Leche", para m a ñ a n a domingo , en 
Uofcél Real, ha míerec ido la a p r o -
bac ión u n á n i m e del mundo e legan-
te y aquellos m a g n í f i c o s salones 
s e r á n el p u n t o de c i t a de todas 
nuestras bellas damas y s e ñ o r i -
tas. 
L a s - t a r j e t a s para la cena-hai le 
pueden recogerse on el Hotel Real, 
C a m i s o r í a Spor t y C í r c u l o de Re-
creo; y lo mismo las de baile solo, 
que c o m e n z a r á a las once de la 
noche. 
Ya hemos dicho que Sus M a -
jestodes los Hoyes y su s é q n i t o 
as i s t i rá , ! ! a esta Helia Resta de 
noche (jue s e r á , de seguro, la m á s 
hermosa do. la t en i í po rada es t iva l . 
En ella, la í a m o s a ' o r q u e s t a Ra-
mial l i , epiie ha sido el mayor é x i t o 
del Ri tz , de 'Madrid, el pasado i n -
v ie rno , a m e n i z a r á los bai les que, 
como ya hemos dicho, han de es-
t a r a n i m a d í s i m o s . 
U n a d i s p o s i c i ó n 
E i m o n o p o l i o d e l t a -
b a c o e n A f r i c a . 
M A D R I D , 5.—Se ha (publicado una 
ddspcxsdicián coaicedaendo a don Juam 
March Ja e x p l o t a c i ó n del moiKxpodio 
del Ja venta de tabaco en Vvs plazas 
de Ha soberamía del Nor t e de Africa. 
Ell monopodiio c e s a r á cuando to.nni. 
no l a ©xpflotación dejj mismo en el 
Testo dej Pmteiotoaado, d fea eax 30 
de junio de 1941, feioha ©n :!a que cér-
ea tambiéoi ell contrato del Estado 
con j a ArreTulataria de Tabacos. 
EJ conoesioaiario p a g a r á un cánon 
anual de 1.356.000 pesetas, isiempre 
que Jas venita® exesdan de tres m i -
llonea de pesetas. 
Cuando pasen de tres millones y 
no lleguen a ouaitax>, p a g a r á eü 40 por 
10o del exceso, y cuando pase de 
cuatro, e] cincuenta. 
EJ precio de venta deil tabaco en 
Jas plazas de •Oeuta y Mel i l l a ®erá 
igual a l vigente en eü ProtectOTado 
y n/unoa (podrá ser superior ,a!l de [a 
Pen ínsu la . 
Se e l a b o r a r á una cías© especia! 
para lia tropa.,* que se vende tá c-on ol 
50* por 100 de nebaja. 
©oncesionardo d e p o s i t a r á una 
fianza ide 850.000 pesetas. 
L a s f i e r a s d e l ^ Z o o - C í r c u s " . 
U n o s l e o n e s s e a r r o -
j a n s o b r e e l d o m a -
d o r , h i r i é n d o l e g r a -
v e m e n t e . 
F A L E N C I A , 5 . - iEn el «Zoo-Cir-
ous», que ea t é recorriendo toda Es-
p a ñ a ©n nina tourné©, y que h a b í a 
sid'o inrjtalado en Paliencia por unos 
d í a s , ha ocunrido esta m a ñ a n a u n 
ter r ib le accid'ente. 
Se híidliaba el domador .Tu:-in Mo-
llor, en la jaula de Jos mismos leo-
nes quic hace una semana h i r ie ron 
•al domédt í r español . luán Vargas. 
De pronto un león, al que fustiga-
ba, d'uraniente por que se negiaiba a 
cnhedooarlc, se lo uibalanzó, d e r r i -
bándiole al suelo de un formidable 
ziarpazo. 
A l ver al domador en el suelo, el 
león no a b a n d o n ó su prosa, sino que 
le drió un mordisco ©n el cuello y 
lo desbrozó la cara con las zarpas. 
A los gritos quie daba el-domador 
pidiendo auxil io, aoud ió el director 
d'el (fZoO-'fMrcus)), quien, con una 
ba r r a de hierro candente, l og ró ha-
cer retroceder a las fieras, l i b r an -
do al domador do sois acomiettidas. 
E l cuerpo de Moller fué sacado 
de la jauila y lirasladado inmedia ta-
mente a la Casa de Socorro, donde 
los' méd'icos d'e guardia le apirecia-
ron heridas de mucha gravedad. 
E n la pnlihuMHi ha causa11o gran 
i m p r e s i ó n lo ocuirrido. La curiosid'ad 
ue proiilujo la llegada del circo ha-
b í a congregado en los 
•a u n púb l i co numiarosísimo 
Esta m a ñ a n a , a l ser dierrih 
herido el domador, las fl^ a<l0 
zaron a r u g i r dle una mari e' 
Trióle y ed púb l ico hu¡y6 a l e ^ . 
do, creyendo que las fie^ ^la^, 
paban de las jaulas. 
E l domador v í c t ima de loj. 
acatoba de torminar la m » ' .£ 
unas heridlas que le pmdnr 
fieras hace tires mleses. 
T i r o N a c i o n a l 
N o t a s d e i G r a n c o n j 
c u r s o 
C o n t i n ú a n las liradas ¿ • j 
¡•ios i l i m i t a d a s de linaj y pj^J 
l i a b i ó ü d o s e hecho ayer puniqój 
nes e x l r a o r d i n a r i a s \ tm,.,/'''' 
m e n t e s en osle (•¡na.,,, p0|1 v 
rdudieioaos a t imosfér i i .us . En I 
gi'm concurso de España T 
orado hasta hoy, en ud . 
d ía es han lie.dio cuatro Ipl 
— m á x i m o s • de tres hahis-J,.,, 
se Goneiguieron ayer: uno lo ij,, 
el comandante Caslro, ol|,0 
sargento Marcos en posición | 
d i l l a en t i e r r a , el terceió el 1 
ñ o r Asp i l l aga y a ú l tuna hií'pJ 
la (arde lo c o n s i g u i ó R ^ g j 
Somoza que, seguidos de m 
ilos 29, sumaba en sus cii^ 
nrns disparos 96 punios (7 
ees, 2 nueves y un oche), Sj( 
probable quo hasta -hoy no lo MJ 
ya hecho n i n g ú n tirador d e l 
p a ñ a , i R o d r í g u e z Somoza enooa 
Lró ayer el pues to peididoenvJ 
l ladol id l l 
[Taremos t a m b i é n presente c 
el s e ñ o r Carrero , Eugenio % 
Febe S á n c h e z y Marcos, cons: 
gn ie ron un 29 cada uno. 
Febe S á n c h e z , en posición ¿ i 
l i a en t i e r r a y seguidos, liizo trt 
28 que, sumadas t a i r V o n diezoi, 
las, h a c í a n u n t o t a l de 92 pui 
tos. 
E n p i s to l a , senes \ \mM¡ 
don Juan Marcos aU anzú un 3, 
y l leva hechos t res 28 ej capitl 
don Josd G a r r i g ó s . 
H o y t e n d r á l u g a r la tirada J 
carabina, ca l ibre 22, para la qn 
se han m a t r i c u l a d o 50 firadop 
M a ñ a n a , a las once, tendrá'' 
par la t i r ada i n f a n t i l con caiH 
b ina de s a l ó n , facili tando la Sij 
ciedad carabina y cariuchos 
cuantos se m a t r i c u l e n . 
Ayer po r la tarde flsluvo en 
famlpo de t i r o presenciando L 
l i radas el general Oseras, deli 
gadlo de la J u n t a Central. Ac ¡ 
p n ñ a b a a dicho general el ser," 
C u m i á , tesorero de :* Represen 
t a c i ó n . 
•Tuan Pascual síg;u'e en prini| 
h igar en Jas series, pero ayer! 
le fue ron acercando otro? m 
flores, s i g u i é n d o l e cerca el m 
l á n Carreros , L o z a r c . Castro 
^odrfguez Somoza. 
- ^ / s ^ ^ . -
N o t i c i a s d e Sevil la 
H a l l e g a d o e l m í n i s 
t r o d e M a r i n a 
e l minigsTRO 
S E V I L L A , 5.—Esta larde h a l 
gado, procedente de Huelva' e 
m i n i s t r o de M a r i n a . 
R e a l i z ó q!. v ia je en automóvil 
F u é saludado por las aula» 
dados, que le rumplirnentaron. 
BUSCAÍMD3 KOSPESJAJE 
L a Gá-m'ara de üo ine rc i a Ef|¡Í 
ñ o l a , de P a r í s , lía escrito al A')4 
famiento de Sevilla, nidionflo m 
do las ' h o s p e d e r í a s de osl-i f l f 
dad. pues los míunicipios d"1 
te de F r a n c i a se proponen pnviar 
reiprcsentantes al Congreso de i 
Ciudades que se ce l eb ra r á en ^ 
cap i t a l . 
UN C O N C U R S O D E C A R T E ^ 
F|l A y u n t a m i e n t o 'hn ncordaft 
a b r i r un concurso para p ^ 
oa r l e l anunc iador de las ícrW í 
a ñ o p r ó x i m o venidero y In H 
na Santa. 
in de H a b r á dos premios , un- . 
m i l pesetas y otro íde n1""1 
W A R Q U E T COWPRA UN 
Esta tarde ha quedado yir' 
la e s c r i t u r a de a d q u i ^ ' " ' " 
Gran Hote l do Alfonso X H ^ ^ 
VA comnT-ad.vr es M. m ¡ Í . 6 0 
UK EIV5PRFST5TO O E VE'^7 
CO M I L L O N E S 
E l alcalde se propone 
ñ a ñ a oara Madr id , ron 
salir 
obj^" ¡ 
- i Ao ve'1'1' 
ges t ionar el e m p r é s l i t o ü so-
r i n c o m i l l o n e s de pesolias Q ^ 
l i c i t a el A y u n t a m i e n t o :Parorjgifl| 
f rente a los gastos ^ 
la e x p o s i c i ó n Ibero-An^1- ' 
